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NUEVA YORK, Diciembre 29 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
| MJESTROS AMIGOS LOS GALOS 
IADRID. Febrero 18. 
Otra 
i 'licaba a I . --cia y harían, y desharían 
, en aquella zona marroquí , 
guerra arancelaria entre Es- Ilxsist6 el g0bierno francés eu no 
i portaciones 53. Exceso de las Expor-
n ^ . , , taciones 00. 
¿'ocas naciones han sido más vital" 
mente aiectauas por la Guerra Eu- ^ caracter ís t ica más importante 
ropea que i^pana. Auuque no sin aij- do la evolución económica de Espa-
gunas luiiucueias aaversoa, ios electos ^ es el crecuniento de su industria 
uei connlcto hau sluo en coiijunto la- manufacturera. Antes de la guerra, 
vuraoies al comercio y al üesa r roüo exportación consistía p r i nc i j a l -
general üel pais, como se deuuce ue l"^te de productos agrícolas o miue-
DE L A FOíMA B E L TRATA Ú A SU RATIFICACION 
C C C L X X X I 
D e l a s t r e s C o n f e r e n c i a s 
Q U E S E C E L E B R A R A N E L 21 D E F E B R E R O , S O B R E * R E P A R A C I O N E S " 
Y R E V I S I O N D c L T R A T A D O D E S E V R E S D E 10 D E A G O S T O u E 1920 <EN 
L O N D R E S ) Y D E L C O N S E j O D E L A L I G A D E N A C I O N E S E N G I N E B R A 
Pasado mañana, día 21, se recen- nos mal que la actitud hosca de Ale- corriente, casi como pobre de solemni" 
centrará la atención ciel mundo en ' manía, se va transformando en una dad, está el informe ael Profesor Gus-
tres trascendentales Coi)lerendas, de j de avenencia y que loa nacionalistas tav Cassei de Estocolmo, pro-germa-
las que dos ¿e celebrarán en Lon-; turcos han desoído, por ahora, los nista furibundo a quifu s'-' le encar-
. dres y otVa en Ginebra. L a magna i cantos de esa nueva sirena de los ma- gó ea 1917, que demostrase con aatoá 
las cifras de su baianza comercial, rales. y la mercadería que se consu" 1 cuestión de las "Reparaciones" que res del Bolshevismo, Enver Bajá, que que la riqueza de Alemania era tal, 
que consiguan un salüo adverso de -lía era casi totalmente importada. ¡Alemania ha de pagar a Francia y el | ha hecho un pacto tan estrecho con que todavía pudía continuar la gue-
248 millones de Pesetas en ialS y Durante el conflicto no sólo resultó desarme alemán se van a tratar en i Lenine que para halagar a éste, ha rra mueno mas tiempo que cualquiera 
un ¿aldo favorable de 400 millones imposible importar muchos articuios, | L,OIldr€s' a cuyG efecto allí acudirán ¡ dicho en un discurso pronunciado en d e s ú s enemigos. E l traDajo de Cassel 
los miembros del Consejo Supremo Moscou y en otro del Congreso de, es admirable, y demuestra cómo s» «4 1919, p.cJuviido principalmente sino que los países productores de 
por la demanda de productos españo- ojlos se convirtioroa en importadores, 
les durante la guerra y por una dís- y las industriad españolas tuvieron 
luínución de sus importaciones. Sin- que atender a una doble demand^. 
embargo durante ef primer trimestre Aunque España es todavía dependien-
do 19ii», las importaciones han exce- te los mercados extranjeros en 
dido nuevamente a las exportaciones ¡ ¿ g a ^ x artículos importantes y ne-
en 53.000,UU0 de pesetas y en los me- cesariamente continuará en esta si-
L T w a c l a so ve vonir en los pagar ^ en hacor-concesioeee eran- Z S S S S S I S j S T . l S S S . Í ' ' 1 7 A ^ M é T ^ 
árcalos políticos españoles, como re- celarías de ninguna especie y ante la¡ E l siguiente cuadro del come/cio nufacturera, amparada por leyes pnr 
íltado do .la insistencia por parte resistencia legítima de España se ame exterior de España de 1903 a 1919, leccionistas de las industrias nado 
te grobierno en un pago parcial naza con una ^ f , . ^ ¿e tarifas como 
créditos concedidos a Francia resultado de la Inslstí'neia dtl gObier-
% los banqueros españoles 
iciase que el pago de un plazo 
ínter-aliado y la representación de Bakú, que él, el aliado del Kaiser aumentó el cultivo y se multiiuicaroa 
la República alemana. La revisión del | y el mandón de los jóvenes turcos en ios ganados y se aumentaron las ma-
Tratado de Sevres de 10 de Agosto i Constantínopla, jamás había sido im- terias primas durante iu guerru 
de 1920 tendrá algún resultado, a ' perlalista, sino partidario decidido del 
nuestro juicio, para poner tranquili-
dad relativa al estado constante de 
guerra y de protestas que reina des-
de Adrianópolis, en Tracia, basta E r l . 
van en Armenia; también acudirán a 
Londres, a más de los Representan-
teq de los Gobiernos Aliados en ese 
no- español en el pa^o. 
E s decir, que es el gobierno es-
trelnta y cinco millones' pañol el que tiene la culpa; es Espa-
5nQ*>n „f«í>Hiárá el sábado, y I ña la que provoca esta situación ti-
^ « ^ 0 ^ R a n c i a . i rente, 
a no haber podido Uegar a un| ¿Acaso cree Francia que el mundo 
respecto al aplazamiento de' n0 se ha (ia(i0 cuenta, de la éoberMa 
zo intenta adoptar, como re- que ila provocado en los franceses 
8 V i un derecho virtuálmente ia victoria aliada ¿Acaso se figura 
E b i t i v o sobre los. vinos espano- qUe no ^ ]& critica ^ su actitud in-
Ige." ' transigente ante Alemania hadendo 
F esos dos párrafos ue un 'acóm-1 gerniinar 0(i¡os (iue debieran extír-
cable está condensada toda la po-j parse 1>ara siempre? ¿No inooin 
Htica do VTancia y de España desde { prensjbie su ex¡genda a cobrar de 
íannra de nuestro ilustre pancute Aiemaaia y su resistencia a pagar a 
Lols XIV. _ j España? , 
tuo in. necesita dinero y España I Aun encontrariamoa lisculr&ble to-
1 Cr«sta con la premura que el ¡ do e8t0i 8i uo s0 echase la culpa a 
^ 0 P ,^ría v con la buená voluntad \ España y si no ^urgiese la amenaza 
S S r í s t l c a en nosotros. L a prensa ^ la fsUt3 de reclamar una deuda 
francesa, agradecida a esta actitud Sobradajnente vencida y varias veces 
amistosa de los españoles, paga el fa- prorrogada. 
ror poniéndonos como aoja ae pei«r- E s a ^ y ha si{lo siempre la coir 
jjL | ducta de Francia y por eso es que los 
Se vence el crédito concedido y a francéseS) llenos de razón, PO quejan 
totfuicias del gobletrno francés so ^ que ios españoles no nos mostre-
prorrogan dos y hasta tres veces, re-j mog agradeddos a los .nsultos con 
dWendo en cada una de las prórro- que nos obsequian de continuo, 
gas concedidas, los insultos de rigor 
»las amenazas sobrado c o n o c í a s pa-
ra repetirlas aquí. 
Una uusva concesión sobre den ar» 
tkulos franceses a cambio de uno so-
lo español, los vinos, desata a nues-
tros buenos amigos y parientes al ex-
tmno de ridiculizamos didondo que 
la ocupación de Xauen fué un fra-
caso, que el ejército español estaba 
copado y que si Tánger no se adju-
quo junto con estos datos transcribí- _ ^ Conseí0 Supremo, los turcos que si-
IttóS del Commerce Monehly. ofrece nal1e0s- ^ü l ™ ™ * 0 ^ de 1915 guen al Sultán de Constantínopla y 
una ilustración gráfica de lá prospe. a 1918 artículos manufacturados -]03 partidarios de Kemal Bajá cuyo 
ridad do aquel pais durate los ¿Itimos "presentaban mas de 40 por ciento Gobierno Insurrecto tiene su asiento 
años- "uiato iu» ummu • ^ tatal ^ lSiS exportaciones y aun- en Angora. 
, . , ^ , 0 r>_ A- i \ T ! que este Unto por ciento cayó en 1919 ¡ Los primeros Ministros de Ingla-
1J03-13 Promedio , anual) Importa-• a un 36 p0r ciento puede ser muy fa-¡ térra, Francia, Italia Bélgica v Ja-
ción i,0a9 millones de pesetas. Expor- vorablcmente comprado con el de! p6n qUe han de asistir a esas dos 
tacióu 984. Exceso de las uuportacio- 1913 en que era sólo de un 24 por 100 i Conferencias irán, romo las lanzade-
nefo^-1EXCeS.0de.laSworrtanÍ0QeS5;i Los recursos i-inerales de Esnaña 1 ra9 ^ un telar, de la una a la otra. 
1914 Importación 1,023 miilonej do W recursos i-.inera.es oe lí.spana » n r a r ¿ norniiP ia rnesttón del 
nesetas Rxnnrtac ión SfiS F'xrpsn de tienen también parte considerable en y eso durara porque ia cuest.on aei 
pesetas, .fcxxportaclón bb». Jüxceso de rrprimiento de la r i a n e / a VI desarme de Alemania y las Repara-
las importaciones 7o. Exceso de las,esle crecimiento ae ia riqueza. ~inn(>¡i onn r 
Exportaciones 0. 
1915 Importación 96S millones 
¡valor de estos productos fué en 1918 clones son de gran compMcación, ce-
de de 1,387.097,669 pesetas. L a produc- mo lo demuestran, para no citar aho-
pesotas Exportaciones 1 242 Excedo ción de carbón ha crecido de cuatro1^ niás que la del desarme el revue- construcción de Francia y de Bélgica : de Aiemailia" pr(Jnu„ciada en N 
^ V ' ^ ^ n ^ r ^ ^ Z «" iones de toneladas en 1913 a siete l ^ l u f ^ ^ ^ ¡ r i , ^ ^ ! ^ ! 1 haremos ^ } f n d T * s P^POBlclones Vork> a pr.ncIplo3 de estG ^ bierno de Berlín que quiere imponer-
le el licénciamiento de la "Orgesh** 
con esos 300.000 soldados en clemor;, 
que desaparecen como por escotillón, 
Nadie puede dejar de tener en cueu-
tríunfo del proletariado, y que acón-. ta, cuando de las fuerzas v cuorgias 
sejaba a Kemal Bajá seguir la insu- | dQ Alemania se trate, el es^lruu con-
rreccíón a sangre y fuego. servador y la estupenda labor del 
De que Alemania ha cambiado ae | campesino aiemáu vg (leshadén-
actitud desde aquellas protestas ai- do¿se do sus entusiasmos imperialistas, 
radas contra Ij» elfrá de Reparado- ¡ como lo deinue8tra Cüa su hostiiidad 
nes acordada en París, por las que se a laa aventUfuá úe restauración de 
ame lazaba con una guerra a muerte | Ludendoríí ^ Lultwith. No 
antes que ceder, son prenda las pa-• cxiste miseria al ^a en Alemuüia 
labras « ¡ g a t a s y de acalmía del aun la clase ¿ ¡ ¡ ^ 
t oe or TVirth Ministro de Hacienda, IaIld a e 
de la República alemana pronuncia-, rante la se 
socio., de la Cámara de Comercio de ^ la falta de alimentac¡ón de la ní. 
ome ' I ñez; y si alguien quiere una plena d--
"No vamos a Londres a que nos | mostración de lo que decimos, lea los 
(l¡..ten lo que hemos de hacer, dijo, periódicos de Alemania, y el que no 
pero estamos dispuestos a cumplir |os pueda leer> procúrese •]& co.üercn-
nuostras obligaciones hasta donde nos cia de Richard Carv, tHrector dtl 
so- Posible, porque nos creemos obli-j i.ei.16dlco g^..^ de Bait¡more. so-
gados moralmente a ayudar a la re-¡ bre "La condición política y social 
ev 
nuestras pora llegar a una transac-
ción pobre las "Reparaciones". Nues-
tra oferta no será de pequeña monta, 
y la Naición alemana debe compren-
der que lo que demos en pago no ha 
de ser parte de la actual riqueza na-
cional, sino producto de nuestro asl-
de 
G. ^el 
Febrero y publicada on el periódico 
importante y serio "The Xew York T i -
mes" del 13 del corriente. 
E n cuanto a la Revisión del Trata-
do de Sevres no parece fácil llegar a 
un acuerdo entre los Aliados y los 
Nacioiialístas turcos. 
E l plebiscito sobre la Trada que 
el Tratado de Sevres entregó a Gre-
( L O S M A X I M A L I S T A S O C U P A » 
D o n I i i í í n T m , s 
U K J \ l J U Q I l i CONSANTINOPLA, Febrero 1S. 
H A I d P l í P t l t r ^ l Las tropas del "soviet" han ocupa-
U L / / C l l W 11 WVv i - ciudada de Tiflis, capital de m 
las Exportaciones, 274. millones en 1918 y se calcula actual-
1916 Importaciones 913 millones de mente en cerca de ocho millones, 
pesetas. Exportación 1,362. Exceso La política protecionista fc.e ha tra" 
do los Importaciones. Exceso de las ducído en la adopción de nuevas tari-1 p^^^que^gg presentarían cuando fue 
exportaciones 449. fas que han comenzado a regir el lo. | pe necesario, para luchar. 
1917 Importaciones 734 millones de de Diciembre de 1920, que'han elevado ! ^ 0tra tercera Conferencia do es^ 
pesetas. Exportaciones 1,306. Exceso Jos impuestos a la importación de al- d(a 21 es la que celebrarán en C U n ^ i d ^ tnfctti^* 
de las importaciones 00. Exceso de gunos artículos de un 150 a un 300 ^ra los Miembros del Consejo de la 
las exportaciones 574. por ciento. Se espera así, además de, LÍ™ de Naciones, en cuvo Programa, E883 frases del Docor Wlrth son to 
1918 Importaciones 590 millones de proteger las industrias nacionialles,; hav nada menos que. doce materias do un programa de sensatez y cordura cía, y que M SulUn tenga su residen-
Pesetas. Exportaciones, 1,000. Exce- controlar las importaciones y evitar ímp0rt;mtes- y solo una de ellas, la Que contrastan con las del Doctor von cía de Kalífa. la religiosa, en Cons. 
so de las Importaciones 00. Exceso de la baja de la moneda. Aunque la Pe- dei desarme, como encabezamiento Khar. Presidente del Consejo de MI- tantlnopla, pero que su Gobierno re-
las exportaciones, 410. seta está actualmente todavía en una flel e]enco fuera bastante a agotar, nistros de Baviera que quiere arro- sida en Angora, no parece fácil, per-
1919 Importaciones 899 millones de situación muy favorable respecto del en ia<, discusiones, la energía de i Jar toda la responsabilidad del desar- que el pensamiento que parece pres:-
Pesetas. Exportaciones 1,316. Exce Franco, ha bajado en relación al do-1 ese Consejo. | »ne de ta Orgesh, sobre el Gobierno j dir en los Aliados os no consentir la 
so de las Importaciones 00. Exceso de lar y la Libra Esterlina. Una compa-1 Habrá de notarse que esas tres ¡ de Berlín. .vuel ta del turco al territorio do 
las exportaciones. 417. ración de estas tres monedas revela Conforenclas son las metas a que Desgraciadamente para .os que em-1 Europa. , . . 
1920 (tres primeros meses) Impor- que el Franco que estaba en Julio de han Iletrado los eolíticos v diploma- pequeñecen los arrestos de Alemania Todavía se podría, tolerar y has'.a 
taciones 310 millones de pesetas. E x - I ! i ticos después de numerosos dlstur-> y presentan a 6sta en vísperas de esa amparar r.ue el SulUin resida en 
portaciones 257. Exceso de las Im" i (PASA A LA PLANA CINCO) 1 blos y tentativas de arreglos; y me- Conferencia dei Londres del 21 del ^ " ^ u t i n o p l a para que les mvhoin--
K . _ taños de Asia y en particular los do 
" i la India inglesa no hiciesen do su 
, expulsión bandera de robellóni pero 
I ciertamente no habría inoonveaien* 
te en qu© fuese el propio Sultltj 
con su Gobierno a Angora CD la Tur-
I quía Asiática. 
| Pero en cuanto a volver a recortar 
y empequeñecer a Armenla a la que 
I el Tratado de Sevres dló £,ran ampli-
tud territorial y los Nacionalistas tur-
| eos hideron de nuevo más pequeña 
que antes del Tratado, 'lasta el punto 
D e t a l l e s d e l a o c u p a c i ó n d e T i f l i s , C a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a G e o r g i a n a , p o r l o s 
E x i g e n c i a s d e l J a p ó n a C h i n a . - S o b r e l a a u t o n o m í a p a r a E g i p t o . - ¿ R e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l 
c i n e m a t ó g r a f o p a r l a n t e ? . - E l a u x i l i o e c o n ó m i c o a l A u s t r i a . 
ASUNTOS DIPLOMATICOS 
i l l l S X 1 JAFOX. 
EÑTEI 
P E K I N , Febrero 19. 
L a Legación japonesa en esta d n 
dad ha presentado al Gobierno chino 
CARÜSO SIGUE MEJORANDO 
NUEVA YORK, Febrero 19. 
. A RECIBIR EL CAPELO CARDKM-T ra id." La mortandad es del 3 por caen 
i , Tr,f t to de los atacados, agregando el des- de que los Rojos de Lenine que allf 
J jUlw pacho que en dicho país hay unas d n - «npWan le devolvieron ta Provincia 
í co mi l libras e quinina. de Khar que los turcos le habían qul-' F I L A D E L F I A . Febrero 19. 
Ayer, tennjnandio ya una sesión 
otraordlnarla que para trataj de 
wntos de orden Interior celebraba 
•I Consejo Directivo do. la Asocia-
una nota exigiendo indemnización por, da por su Secretario, Bruno Zirato. a recibir el capelo cardenalicio del 
República Georgiana, situada en las ^ (jaüos padecidos y una satisfac-* Apesar de las protestas de sus aml- Papa Benedicto XV. 
laderas meridionales de las fronteras c.6n con motivo dei incendio de un1 gos y de los médicos, la señora de Miles de católicos acompañaron ai 
del Cáucaso. consulado japonés así como por, la Caruso conunúa velando a la caoece- Arzobispo dedse su palacio arzonis 
E l famoso tenor Emico Caruso con 
tinúa mejorado siendo hoy su estado E l Arzobispo Demis J . Dongnerty ^ • ̂ - ^ ^ _ 
más satisfactorio, según nota faciliu- salió hoy de esta ciudad para Roma PROPOSICIONES DE LORD 
MILNER. 
LONDRES, Febrero 19. 
Según noticias recibidas aquí tres niuerte y heridac en subditos japone-
divisíones rusas marcharon hasta el Kes causados por chinos o bandidos 
"París del Este'' desde los áridos Un- koreanos en Octubre último en Hong 
de Armenia a la vez que otras , hung, nos ífa de Almacenistas, Escogedores y fuerzas maximalistas cruzaban por la A raíz del ataque los japoneses en 
Cosecheros de Tabaco, llegó el Vi -
'«ireeldante, señor Gerardo Cocace-
H que procedía de la Junta de Ac-
Amistas celebrada el mismo día por 
Banco Nadapal, y anunció que 
«a dicha Junta 'se había acordado 
^b ra r consejero de la institución y 
IPObro del Comité Eiecutlvo, al se-
Juan de la Puente, presidente 
^ la Asodadón de Almacenistas. 
^«ta noticia fué acogida de la más 
tworable y entusiasta manera por 
•¡Ü? 108 ráiembrós del Consejo Dl-
^ • o , que felicitaron cordialmente 
^ señor de ia Puente, por eso a 
^ ¡* t ro modo de ver muy acertada 
••rtgTiación. 
, Don Juan de la ?"cntc. es hombre 
^jerdaderos conocimientos y de la-
^ s i d a d y energías no muy co-
*^«s. Repriísenta en Cuba los cuan-
| * W 8 intereses de la Cuban Land 
^ Leaf Tobacco Ce., con aciertos 
'instantes y cuenta con el respeto > 
* «tim&ción de todas nuestras cla-
1^ económica?. 
t ¿ * ««o decimos que la Junta de 
*¡*lon5stas ha hecho en este caso 
l * ? * ^ " ^ acertada designadom que 
* 3 ¡ ^ «a todos, a no dudarlo la 
g * » favorable y entusiasta aco-
parte oriental de dichas montanas, vlaron tropas a dicho territorio, qu 
invadiendo a CJeorgla por dicho lu- es parte de Manchuria y bajo la juri 
ra del enfermo. 
SE RK(0.M|E>DA EL OOBILILNO 
PROPIO PARA EGIPTO 
pal hasta la estación de Iferrocarrll 
donde tomó un vagón especial para 
Nueva York.' Centenares de clérigos 
» seglares acompañaron al Prelado 
V18 en la Asociación de Alma-
<Je Tabaco. 
«1 estimado amigo nuestra 
^^ra felicitación, que unimos con 
jjjayor placer a la del Consejo Di-
.¿T™ <!« la prestigiosa Asociación 
gar. Aquí se cree que Moscovir. de- dicción china y el asunto de su reti-
sca retener a Tiflis como base desde ratia sido motivo de controversia 
la"cual podrá el Gobierno "soviet", durante los últimos mesáis. E l Gobier-
dlrlgir el avance de la? tropas por j no chino ha rehusado tratar lo de las 
p^,.,.^ I reparadones hasta que evacúen las 
• tropas. Dícese que ol Gobierno chino Se sabe que varios americano, se ^ ^ indemnizaciones 
hallaban recientemente en TMtoi P*- dañ0s ^ ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
TO ae cree que lograron refugiarse ^ ^ supuestas i 
su OcU 
" ^ I I J pación del territorio referido, y "Whípple". Las noticias recibidas * 
T ^ r í Z ' w r t — S £ S ; ! E L CINEMATOGRAFO PARLANTE 
si LONDRES, febrero 18, 
En el informe por tanto tiempo es-
perado dd oxsecretario colonial se-
fior Lord Milner sobre la cuestión 
de Egipto, presentado hov al parla-
mento, aconseja con gran premura 
que Bfl entablen negociaciones con el 
gobierno de Egipto para concertar 
y satísfaedón j un tratado concediéndole el gobierno 
« h^iií,,, anrlados P01" ,a6 supuestas depredaciones de propio a ese país 
en Batum, donde se hallan g l a n o s f ^ ^ ^ jsLp<> esas durante 
los torpederos americanos líust 
v miembros de la Comisión de Auxi-j BSTOCOLMO, Febrero 1?. 
líos han llegado a Batum- , de diez aóos de experi. 
Dícese que la obra de establecer mentos dícese que el Ingeniero sueco 
LOS PREPARATIVOS 
H A ú i n r a 
SAN AGUSTIN, Febrero 19 
DE MR-
"hasta dicha ciudad con el objeto de 
le cuando se em' 
bordo del vapor 
lleros de Colón, ciento cincuenta en 
número, acompañaron al Arzobispo 
hasta Nueva York. 
Todas las escuelas católicas de es-
ta ciudad y de nueve ciudades in-
mediatas cerraron hoy en honor del 
Arzobispo. 
ROMA, Febrero 18. 
tado, eso no lo harán les Aliados. 
Tampoco van a quitar a Inglaterra 
el Mandato de Mesopotamia y de Pa-
lestina, ni a los Italianos Efimirna, r l 
van los franceses a renunciar ji GUÍ-
. • i im* n ^ m i * * ' c i f i ' ' á e "«W*** qa© no vemos enált« Los representantes de las Colon as 80n jos á(¡] Trat.jdo d 8 
británicas que se re mran aquí du- se puC(je ZQ(:ptar 
rante el verano próximo tendrán que, veamos sin embargo, la opinión de 
acordar lo conducente acerca de las George Montgomery, director de la 
recomendaciones hechas por Lord -Sociedad Armenia-América y de Ve-
Milner, ex Secretano colonial, pidien- ntzelos- ¿s to ñltimrv ha . i ^ ' , : , , ' 
despedirle cuando se embarque esta ge n , ^ necefla. ^ a 7 a ' ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
tarde a bordo del vapor "Nlew A s - . rl J ^ jniciar lleg(K;ia(.,lones de un i ^ d 0 S S e ^ X R ' 
terdam." | tratado concediendo la autonomía a Gecíre-© MteitninwM-v <> 
Una escolta especial compuesta de ^ ^ Dail Man.? del^oSiente h í dTrhn n i í ' i 
miembros del cuarto grado de Caba- ^ ^ ^ 3 ^ ^ , por! ^ i n e ^ o que ef CuUún ^ u e ^ co-
I>ord Milner, se hallan incluidas en mo Kalifa en constantínopla va nue 
un inform.. presentado ayer al Parla- el Gobierno de Angora le gárantira-
mento en el que se pide que dichas rá ia ll8ta civil B3 d(.cl^ 
negociaciones se lleven a cabo sin qUiere, salvando las difundas de to-
demora. do orden que existen entre el Pnntí 
Se sabe, dice "The Dailv Mail", que.fice J S u l t á ^ que cs^ sea 
los excolegas en el Gabinete de Lord ron el Papa un Jefe de Estado shi no • 
.Milner, no están de acuerdo con sus der temporal. Los Armenios „o aue-
Ideas en ese respecto, especialmente ¿aron satisfechos cuando se .-elJhr.s 
Su Santidad el Papa Benedicto ha | winston Spencer Churchlll, nuevo B»- «] Tratado de T h T J m f l i 
cretaxlo colonial. I enna.a ia« y 
eunas oe las quejas que expresa Va-
I han Casdashian reden cementa • 
LO QUE D I C E E L PERIODICO I "Aunque los Aliados llamaren s loa 
«•l/FCLAIir tArmenios sus "Aliadoí." on ese Tra" 
PARIS, Febrero 1?- , nIa una tercera parte de Cilícía y ee 
Según el periódico - ' L E d a i r " pro- ¡ ¡ ¡ ¡51? Paia SÍ 133 0traa d03 tírcer8.i 
En las conferencias que celebnó po 
ordenado al joyero papal que prepa 
re la sortija que le entregará al Ar-
E l Presidente electo Mr. Harding zobíspo Dennis J- Dougherty. de F l -
abandonó hoy por un momento la ta- ladelfia, en el Consistorio del día 10 
un gobierno "soviet" en Tiflis ha si- soen Bergiene ha proíuddo un cl-i rea de seleccionar su Gabinete, ocu- de Marzo, como símbolo de haber ¡ 
do relativamente fácil. Los propósi- ncmatógrafo parlante, A qqe fué ex- 'pándese de Ta política que debe se- ingresado en el Sacro Colegio. E l i 
tos de Moscovia, referentes a Geor- libido recientemente ante un público guir su •Gobierno más bien que la Papa personalmente se Interesa en 
Kia no han sido diáfanos durante los de científicos y personas distinguidas, de personal. que el escudo de armas del Arjohis- 1 "n 61 Pf " ^ ! ^ ****** Vro 
ülümos meses, diciéndose que el Go- m profesor I^ve tte Arrhemos, di-,  Doughesty. que ^ ^ r a b a d o en ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ Y así se explica cómo los armenios 
la República Austríaca. 1 * * * * ^ echado en brazos de loa ro-
bierno W ^ i í é í la ^ c t ^ ^ ín^ttntb, N o ^ éT dorso de'un" zafiro montado en i «es encaminadas a auxiliar económi-
citada republiquita como punto neu-, el Invento resuelve el problema que | asuntos públicos que surgirán para oro. sea obra artística, 
tral de comercio con los aliados. Los; estaba en estudio mucho tiempo. ser solncionados en el próximo regí- L a presentación de la sortija 
maximalistas. sin embargo, enviaron |raen: impuestos v relaciones exterio-' curamente ceremonial y el nuevo 
camento 
maximalistas 
emisarios a Georgia, entre ellos a 
Shiemann. cuyos planes fracasaron, 
dando por resultado su expulsión de 
Georgia, el mes pasado. Además 
onceno cuerpo de ejército máxima 
ta con el cual Moscovia tenía 
NOTICIA DESMENTIDA 
LONDRES. Febrero 19. 
res. 
Ambos asuntos serán solucionados tures Consistorios». 
s i Louls Lecheur. Ministro de las regio- i ™ f f /* «^apar a las codiciaa de 
o nes libertadas, y quien diriffe las los_Alia<ios y de los Turcos." 
Carden?1 no la usara sino en los fu- nefirociaclones conferenció coil ban- t0 en nu€stra opinión no deja dé 
queros Y economistas franceses el SAer nn. co"cepto equivocado de eso 
jueves v aver con los economistas C^1?61^? qfle no Piea^a como los de-
Hoy se desmintieron ofiidalmente poco después de efectuarse el cam- T 4TT RTTFRRFS M \ I I G \ A S EN RUSIA ¡ italianos. Ambos recibieron favora- ™af- Si Armenia se declaró Bolshe 
5 maxTíalis af,uí las n0ticias recibida« táe A1Iaha: bio ^bierno en Wasnington, y en ^ ^ ^ f S ^ Í ™ ™ I blemente las indicaciones hechas por ^sta1 por temor a ser destruida 
de ejército axi ans^ bad India | M cuales decían que el las conferencias celebradas hoy se LONDRES. Febrero 19. ^ j ei 0obIerno franrés, m M * * * v á ^ i l Z m ' * ' * J 0 * rpjOB que habían entrado en 
tren en que 
; cuales aecian que ei las conierencias ceieoraaas noy se I A J ^ L , ^ ^ . ^ • el Gobierno francés asp?iiránrtn<;#» p,jr los ™Í * que b 
viajaban el Bar ia « . tral6 de ._a forma exacta que debe , ^ . n el e ^ n e a * ^ ,a Turquía asiática 
que ser retirado para sofocar losJe"iDeihi a Calcuta, había sido detenido meros actos oficiales como Ejecuti- diez millones de fiebres malignas, dl-
vantamíentos en Deaghestan y Ba- | ^ ios extremistas. v e ce un despacho de Moscovia al 'He-
I " L T I M A H O R A 
•A MEJORIA I>E CARUSO 
A YORK, Febrero 19 
*POT ECLARACL6N BECHA MAAA' 
;l^c''08 médicos que asisten al te-
t| p^?80 8e manifestó que el pacien-
- la noche confortablemente. 
ha 
8üefio, y siendo la mejor no" 
pasado desde la recaída. 
I? 
•̂ SOS MARISCALES EN 
FRANCIA. 
Pebrero i ? 
e^^^^lado qu* los generales 
- Tesperey, Lyouteyj- Fayolle 
Uji^^Puestos para ei ascenso 
ku. 
E l avance sobre Tiflis lo provo 
có sensiblemente una controversia I 
sobre la zona neutral en el distrito 
de Boschalon, entre Georgia y Ar-
menia. 
Armenia pretendía exigir a Geor-
gia que retirara para el día 14 d^ 
tste mes de la zona neutral sus tro-
pas alegando que Georgia astaba 
obligada a hacer eso segün antiguo 
convenio. Georgia se negó a ello y en • 
tonces los armenios avanzaron unas 
cuantas tropas, que fueron atacadas 
ñor los georgianos. Entonces e) Go-
bierno "s'ovíet" ruso ordenó ol a van 
ce de sus fuerzas par» aiixilia»* a ¿u 
aliada Armenla. 
Refiérese que los miembros del Go-
bierno georgiano no son de tempera-
mento agresivo -- por ello moviliza-
ron sus fuerzas militares de modo de-
ficiente. Al avanzar las del "soviet'' 
el Gobierno georgiano huyó aban-
donando a Tiflis en manos del ele-
mento maximallsta. 
Los peritos conocedores de la ci-
tuacióu en el Cercano Grieníf dican 
que el problema del Cáucaso es mu> 
complicado, puesto que Turquía r 
clama a Batum y a Bak" 
ese asunto. 
E l señor Lecheur tratará de ese 
asunto en la remana entrante con el 
Gobierno Inglés y los banqueros in-
gleses. 
E l señor Lecheur desea arreglar 
hitantes y a la que los ingleses ha-
bían hecho Independiente cuando se 
apoderaron de . la vecina Mesopota-
mia. 
E l problema central c'e esa Con-
ferencia del 21 en Londres sobre la 
revisión del Tratado de Sevres es la 
un plan de acción comunican los situación de Grecia. E l nû -vo Preal-
alíados. En caso de no poder obte- I dente del Consejo de Ministros d» 
ner una acción conjunta, entonces Grecia y de la Delegación griega que 
cada nación presttará sin duda au-' va a Londres. Kalogeroupoulc; g-e 
xilio económico en forma de crédi-1 va a hallar empequeflecido por v'ení 
OTRO V C E L O TRASCONTIXENTAL 
EN PROYECTO 
zelos cuya obra magistral "la Grecia 
Grande" está amenazada por los tur-
cos nacionalistas en la Tracia y en 
Esmlrna. Veamos lo que dice ese gran 
Cretense que. por esta vez, ha d»ü-
mentido el dicho de que los habitan-
KAN DIEGO, Febrero 18 ' is,las PeqUeñaS 110 : Ienten el 
amor de la Patria, 
Hoy se anunció oficiaimente en 
North Island, que el temtnte WUllam | E l Consejo de la Lig-i de Naciones 
B . Conel del Escuadrón aéreo 91, no i que se reunirá en Ginebra el 21 del 
dejará de efectuar su vuelo a través I corriente tiene el siguiente Programa 
del contínen por el acddente ocurrido que cumplir. 
a su competidor, eníente AHxander¡ Reducción de Armamentos.—La Co-Pearson, que descendió on Big Ben, 
Estado de Texas. 
E l teniente CoTicy tiene pensado co-
mer en Rcckwe'l cerca de aquí a las 
ú p. m. del próximo Iwnes y su otra 
remida en Jacksonville, Estado de IMCí iURACION DE LA E S T ACION DE I . A F A Y ETTF.—La mñn grande do todas las do telegrafía l u -
>•] alámbrica del mundo, donada por los Estados Unidos a Francia.—El señor Deschamps, lepresentando a 1 rancia,, Florida a las s y 30 d© la noche si 
da las gracias al Aimiraate Magruder, representante de los Estados Unidos, , * guienta. 
misión permanente de armamento mi-
l i tar, naval y aéreo, de la Liga, pre-
sentará su trabajo de! examen técnico 
do las olrcunstanclias ¡'.ctuales d^l 
Armamento mundial. Y a esta Comi-
sión se agregará una temporal de ex-
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B A T U R R I L L O 
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
So han manoseado mucho aforis-
mos de Luz Caballero y máximas de 
Maní. 
" L a toga viril" se la ponen, o pre-
tenden ponérsela todos los días, es-
nitores apasionados. Y aquello de 
Martí; "Nuestro vino será agrio pe-
ro es nuestro vino" ya sirve para 
encabezar el anuncio de una casa de 
comercio. 
No censuro por ello al estimable 
industrial: esas frases célebres re-
sultan por tales del dominio públi-
co y cada uno puede emplearlas se-
gún su respeto al que las dijo le 
aconseje. 
Ahora bien: cada vea que veo ea-
irito eso del vino agrio pero nues-
iiicertidumbres no solo para el capí-: 
talismo sino para el proletariado, na-
cen precisamente de oso: de carencia 
de verdadero amor al bosque, al ni-
do, a la cueva; de letargo del patrio-
tismo y preferencia por el egoísmo 
de clases, de sectas, o de partidos, 
en vez de cederlo todo al bien de la 
nación. 
Me escribe un lector, "antiguo ad-
mirador mío", quejoso porque con-
testo con harta_blandufa a Iswaldo 
Valdés de la Paz, redactor de "He-> 
raido". 
Le parece increíble que yo, tan 
respetuoso y tan justiciero para con 
la tierra de mis abuelos, UQ haya 
tí o. y por tanto digno de ser sorbido' comentado con debida severidad el 
:mnqde nos lastime las fauces y nos trabajo en que el citado compañero 
trastorne el cerebro, mantengo mi llamó ignorante a España, 
tesis contraria, aún admirando tan-¡ No está en lo .cierto mi comuni-
to y recordando con tal amor la 
grandeza intelectual y moral do Jo-
sé Martí. 
Yo escribo al contrario: ''Nuestro 
vino será muy nuestro, pero . es 
agrio." 
E s decir que cuando lo nuestro es 
censurable lo censuro; cuanáo lo 
extraño es mejor que lo nuestro, lo 
digo, y si pudiera Imitarlo, que lo 
cante: Valdés de la Vaz, lamentando 
cómo se han perdido aficiones y cos-
tumbres típicamente cubanas, dijo 
que si vamos al cine, no hay más que 
Y-nquilandia (cow-boys, asaltos . a 
trenes, boxeo, robos audaces) ha-
biendo tanto admirable, grande 7 
hermoso en Estados Unidos,*y si var 
mos al teatro solo la España igno-
rante (majas, toreros, caciques, al 
nuestro fuera igual o mejor que lo ¿leanotes rústicos) v no la Espa'ln de 
extraño, con alma y vida lo haría. Academias, Liceos, Cámaras, Prensa, 
E l patriotismo que prefiere el vie- Magistranira y Ciencias, que es nna 
jo bohío de yaguas al palacete mo- j gran España. Y eso comenté en Ba-
derno y las décimas cantadas al son, turrlllo del 15, juzgando mal em-
do la bandurria al número de ónera pieada la palabra porque es pres^ar-
o a la canción extranjera armonio- j ia interpretaciones como la que con-
Ra y artística, es un patriotismo ra- , tegto> 
ro que ni lo sentía ni lo acont-ejaba j No ef, ]0 m\smo decir "la I?nornn-
el Apóstol: era otra la intención y i tA E^mña" (toda la nación) que "la 
otra la finalidad de su r.forlsmo: no España ignorante" (la porción de 
desdeñar nuestras buenas cosas por e]la ^ gí 1o es 
i r en pos de ajenas grandezas; con-¡ Ya sabe pueg este Rñm\. 
formarnos con nuestras modestas ra(Ior por qué no eg jUt.ta ia i n ¿ i g . 
glorias v ofrendarlo todo a los nat-ign nu€ en un exceso de amor pa-
uleales patrios, por eso, por núes- frio ha senti(i0 él y no podla sentir 
Iros, por ideales de la familia y de 
la patria criolla. 
En cambio, menos puedo acornó» 
darme a la doctrina aipolvente del 
comunismo, de la anarquía y el exa-
gerado obrerir.mo, pretensos destruc-
toras del sentimiento de patria y del 
anhelo de nacionalidad. 
En la mano con que no manejo el 
teclado de la "Underwood" tengo el 
segundo número de un nuevo colega, 
titulado "Confederación", órgano de 
la federación general de trabajado-
ros de Cuba. En su setrunda oágina 
i;" artículo lleva por título " E l pre-
juicio de nacionalidad y raza." 
E l radicalismo proletario llama 
prejuicio a lo que es natural 
yo. 
J . N- AUAMBURU. 
deucia humana; tiene a mal lo que 
os oxnresión lógica de los sentimien-
tos Instintivos "del individuo. 
Comprendo que se excluyan del ae-
de las organizaciones obreras las 
luchas políticas, lím diferencias re-
ligiosas, los antacronismos raciales, 
para mantener unidos en la aspira-
ción común de común meioramlento 
a todos los agremiados. Apruebo que 
en la noble lucha por un mejor pe-
da/n de pan material y un mavor 
disfrute de los derechos Inalienable» 
E S P E R A M O S . . . 
Que el viaje a las Amérlcas esoa-
ñolas de S. M. Don Alfonso X I I I , 
Rey do España, se hace sentir como 
una necesidad, es innegable. 
Por uno de esos secretos destinos 
de la Providencia estos pueblos des-
cubiertos, civilizados o colonizados 
por España, fueron poco a poco sepa" 
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LOS GRANDES AUTORES MODERsoj 
I 
S E V E N D E N E N T O D O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
- 1 - . . "̂ .-.•-.̂  . Vî  . •••. . • . .""'1 1. .fc-'."-"*' >̂s--/ • • • . 1 .••'."i» 
E n esta colección 
obras míis notables de 
escritores modernos. 
Publjcan 1 
los quería mucho, no por lo les pu-
dieran producirle pues bien sabe cual-
quiera que haya leído un poco la his-
toria que no sólo no le daban, sino 
tratara, pues los envió a tierras donde 
creía perecerían, 1" conserven, si 
quieren, a su patria de origen odio o 
indiferencia, más nosotros los espa-
ñoles de América ni podemos ni de" 
bemos hacer lo misimo, porque nos-
que lo costaban algunos millones; pe- otrog no fuimos arrojados de nuestro 
ro así que han evolucionado, así que 
llegaron a tener conciencia de sus 
naturaleza virjgjpn o do las fieras. A 
nosotros, téngase muy en cuenta es-
to, nuestros padres que no fueron 
arrojados de su patria, sino que ve-
nían voluntariamente guiados de su 
espíritu activo y emprendedor, que 
no tomo ni reflexiona cuando se ha-
actos estos pueblos han recapacitado 
y nobles, como de buena raza al fin, 
ouícreiv rectificar su pasada ejecu-
tora, muy digna al t-atar de libertar-
BP 1 as alíro pobre a:. ; ret 1 (er ües 
ter^at a Espala en VO absoluta de sus 
ni tuvimos que fundar 1 cer algo grande se trata, todo nos lo 
colonias, ni pasar trabajos para 11- I entregaron hecho y con su obra nos 
bramos de las Inclemencias de una I dieron su ser que como la misma 
del ciudadano, los obreros blancos I asuntos Eso naturalmente que lo 
neerros, nacionales e inmigrantes,; pjfetendieron aquellos factores de las 
modernas nacionalidades que influi-desechen todo prejuicio étnico o de 
otra índole v obren dentro do una 
cabal cohesión. 
Pero de eso a proscribir las pa-
trias, a matar el cariño del hombre 
hacia el pedazo de tierra donde na-
ció, o hacia aquel donde, segfm el 
Presbítero Arólas está la verdadera 
Patria, en 
"el suelo cue se pisa van pies 
(que no embarazan las 
(cadenas." 
va diferencia. Dentro de la onaranlza-
ción proletaria cabe bien el conrppto 
del patriotismo. E ' irracional mismo 
ama, si insecto o fiera, la cueva donde 
nació y se guarece, si ave, la rama 
de donde pendió su nido, el bosque 
que alegra con sus trinos, el frutal 
que le alimenta y bajo cuyas bolas 
pasa las noches y las horas de llu-
via. 
L a familia: he ahí lo primero. L a 
patria: he ahí lo segundo. L a bu 
manidad: he afeí lo tercero, el com-
plemento de tog amores y los idea-
les del hombre. 
"Confederación" no debe poner una 
piedra má» en el calvario de esta 
nacionalidad sin fortuna, todos cu-
yos tropiezos, cuyos peligros, cuyas 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICVRT»r» MORE 
Ingeniero mdastrlal 
Ex-Jefe 03 l«s negocios de Marcas 
y Patentes. 
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C59art «u I0t..¡» 
dos por el extranjero y aniñados por 
BU amor propio siguieron su política 
nefasta y fuera do lugar. España j 
I mal que pese a algunos olvidadizos o '< 
que desconocen la historia, a pesar 
de haber sido combatida en su Ame-
rica tiene innumerables derechos mo- ¡ 
rales sobro ella; pero muchos y do j 
grandísimo poso y valor," No debe" 
mos, no, de ninguna manera de olvi-1 
dar que con su dinero, con sus hijos 
y con su constancia se descubrieron 
estas tierras desconocidas, y que ella, i 
generosamente les dió incontinenti to_ I 
do lo que poseía de bueno y de malo, i 
es decir, se transportó a estas tie-1 
rras vírgenes y fundó como una nue-
va rama de su raza, ya victoriosa so- I 
bre fenicios, griegos, cartagineses, ro. i 
manos, godos y árabes. No era, no | 
fué, más adelantada otra civilización i 
cualquiera, pues mientras los ingle i 
ses. a una soposición obligaban a sus | 
colonias entre otros cosas a darles el 
tributo de sangre y no permitían que 
sus hijos se educasen fuora de In-
glaterra, España, más magnánima, ja-
más nos obligó a servirla ni nos pro-
hibió el :iue realizáramos mil actos 
como si fuéramos nación libre. Los 
puritanos que desembarcaren para 
colonizar, arrojados de su patria, la 
que luego había de ser poderosa 
nación de Norte"América, no eran in-
gleses, ni sus antecesores tenían de-
recho alguno sobre rjqueMas tierras, 
ese fué el roto histórico más sensa-
cional que registra la historia. Natu-
ral es que un g-upo de individuos 
arrojados del suelo er.rcpeo y despe-
chados del gobierno que tan mal los 
G R A N E X H I B I C I O N D E C U A D R O S 
D e R a m ó n C a s a s , C a r l o s V á z q u e z , L u i s M a s r i e r a 
G R A N D E S P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
T O D O S L O S D I A S D E 5 A l O P . M 
' ' A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s " 
PASEO DE MARTI, AL LADO DH MIRAM4R 
3 0 C U A D R O S D E C O S T U M B R E S , R E T R A T O S , 
P A I S A J E S Y E S T U D I O S 
S e i n v i t a c o r d i a l m c n t e a ¡a s o c i e d a d h a b a n e r a a v i s i t a r 
l a e x h i b i c i ó n d e c u a J r o s d e ios S r e s . C a s a s , 
V á z q u e z y M a s r i e r a . 
hir.toria nos ateaUgua ha tenido siem" 
pre al universo entero en temor..-. 
Y es muy triste y, por qué no de-
cirlo, muy sucio, que habiendo Bspa-
ha decaído por darnos vida, ahora 
nosotros en pago, como la serpiente al 
labrador le volvamos miserablemente 
las espaldas como si no fuera nadie, 
i lo cual equivaldría tácitamente al he-
| cho do un hijo que tal hiciera con la 
I autora do sus días y que todos los 
hombres honrados do recta concien-
i cia anatematizamos espontáneamente, 
! con la más sana y natural lógica del 
! popular calificativo de que: ''¡es un 
¡desgraciado y no tiene madre!" 
No, lo que es eso no, nosotros los 
I cubanos tenemos madre, y bien hono-
; rabie, hasta el punto que su nombre 
j es repetido por la boca de todos los 
pueblos como se repite el nombre de 
I una reina que defienden fieros gue" 
1 rreros y es noble 
I Sí, señor, nosotros tenemos madre 
y madre brava y a ellt debe^uose d" 
¡ concurrir como buenos hijos, para 
; que la historia no recoja nuestros he-
: chos y los interprete en sentido des-
favorable y para cumplir con una 
! obligación que entraña gratitud y so-
1 bre todo para hacemos temibles y 
|iespetados. 
Por oso estamos en e?pera del Rey 
de España, porque su viaje significa-
ría la rectificación del pasado y la 
ratificación del presente. 
3ranuel Martínez Vázquez 
M í e n l o s n l l a d o s 
Liquidamos un cargamento a precio 
de actualidad. 
Ferretería "LA L L A V E " . Neptu-
no, 106, entre Campanario y Perse-
verancia-—Teléfono A-4'180. 
wjr* ¿•M-^íFjr-1rAmr*-Ar*'jrjr*jr^******** 
| ¡ D I N E R O ! 
D c B d e . l U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿tnlqaier precio an 
gran surtido de finísimi Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Préstamos 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
VOLUMENES PUBLICADOS, 
A R T S E B A C H E F (A). -Sanln. 
novela rusa. • 
B.TORXSON (B) .—La pescadora 
vela. 
BJOKNSON (B) . -Mary . Predou no 
E-UYMANS Í.T. T O - V i d a de SanU Li 
duvina. Kn esta obra no n/JU 
cuenta hi vida de Santa Lid/.-Jna »i 
no que se estudian las costumbres S 
Siírlo XV. " 
J A M M E S (F) — E l Seflor Cura de üz» 
ron. Preciosa novela. 
MICHAEL1S ( K ) . - L a edad peligros» 
nomo. Narraciones, con ilutncltt 
nes. 'J 
INSUA ( A L B E R T O ) . — MararUla, No 
A LÁ' LUZ D E L'A LUNA, por 8. y J 
Alvarez Quintero. Paso de conwdla 
n O K A S DE SOL, por Gregorio Martí 
í nez Sierra. Novela. 
L U C E R O D E NUESTRA SALVACIU.N 
1 Colección de poesías dedicadas a U 
Pasirtn v Muerte de .Tesucrísto. 
C A L E N D A R I O E S P I R I T U A L , por U 
Martínez ISerra. Un buen penaamleft 
to para cad'a día. 
V I A J E S E N T I M E N T A L , por 0. Maní 
nez ISerra. 
PI IEVIAUIO" D E UN ASfO. por Kdiwnl. 
L O P E Z R O B E R T S ( M ) . - E l novio. Pr» 
ctosa novela. 
MARQUINA ( E D U A R D O ) . - E l beso ei 
la herida. Novela. 
R E P I D E ( P E D R O ) . — E l maleficio de li 
Ü. Novela. 
Precio do cada tomo clesanteraente Im 
prc«o v con c'ihierta modernista I l.« 
HAWTORNE.—.Cuando la tierra era ni 
ña. Preciosas narraclonoi. 1 t» 
mo $ 1.21 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcar<1< 
Veloso. Galiano. f.j. (Esqnlhi a Ncptu 
no.) Apartado 1.215. Tclófono A-4'J&8 
Habana. , A 
IND. 5 t. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
ü a ei mvorecido coliseo de Gana 
no y Neptuno se jugaron ayer las do 
ce quinielas anunciadas. 
Elena comenzó anoche como si f'" 
sola fuera a llevarse todas 1:* qm 
nielas del Cuba Lawn Tennis y eoi 
ideas de ascender a la elaM del»' 
más distinguidas. Jugó admirahlemen 
te y sus progresos diarios harán qir 
dentro de poco tome particlpnrion w 
el primer cuadro. Los dividendos qu< 
obtuvo fueron de los- más dcseab.ep 
Después se retiró, habiendo curopua1 
con su deber, para reaparecer nOf. 
Véanse los resultados de nnoo-e:̂  
Elena (aeul) * ^ - i 
Elena (amarillo) . . • . • 
Blanca (rosa) 
Raquel (amarillo) . . • • '• : 
Margot (rosa) . . . . . ^ ( 
Blanca (verde)- . . • ' l l ' , 
Dalia (verde) . . . . 
Alicia (amarillo) • Tj 
Alicia (azul) 
Alda (amarillo) • ' j j 
Margot (rosa) ¿'u 
Violeta (rosa) ^ 
S u s c r i b a .1 D I . ' - « ! 0 D E LA H * 
R I Ñ A y anúnc iese en el U l A W " 
L A M A R I N A 
C O N S E G U I R B U E N A F A M A C U f f S T A T R A B A J O 
P E R D E R L A C U E S T A P O C O 
S A N J O S E 
S e g u i r á s i e n d o f a m o s o pe r q u e e ' a b o r a s u s d u l c e s y p a n 
c o n l a s m e j o r e s m a t e r i a s p r i m a s . 
O B I S P O 31 . T E L E F O N O A - 1 7 0 6 . 
FÍft f f l M P í F ROPA- CO:Sr 20 C E N T A V O S L E Q U » . 
l W \ A # i f l i A L . D A R A L A QL'E USA N U E V A C O N EL, 
J A B O N " D I F O A N 
j y P A R A T E Ñ I R . D B V E N T A 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z A B A L , R i e l a 9 Q 
O S U alt 15: e 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
VACIA 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
" M I S T E R I O " o 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque 
Es <J último descubrimiento de la Ciencia. Eltmt* ^ ^ i t 
sivo" se aplica con las manos y no mancha las m gU 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve ai « N0 
color, brillo y suavidad natural de los Pnmerí>;rel cabello, 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace C!*C* < todos •« 
quita la caspa y hs horquetillas. Hay 15 ^ V* precioso»-
garantiian) del negro al rubio o castaños claro» v ^ ^ ^JüQ. 
Prados: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes instantáneos 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su <,p^a ^ j j e Z • 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r f 
NEPTUNO 81. 
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L a R o s a r i o d e A c u ñ a 
casa en que entró Acufia-j da a Rosario, y a los sueños, y a las 
de su muerte habitaba Ro-1 cosas 
peña". Y el Nocturno de! 
^-adice así dirigiéndose a Rosa-
,: viiós por la vez última, 
¡ ¿o r de mis amores! 
«,iia leyó el verso, averiguó 
^ . f f v dedujo que la muerte del I 
í« ¿ausaran los desdenes de es" 
eta ia ^ ge murmuró se comen-
^ n r r i ó PO 103 periódicos, se re-
• 80 f los volúmenes. .Y deduja nue-
Y el señor López replica: 
—No fué as í , Peza, que era su ami- ' 
go predilecto y que le acompañó por 
]a Alameda la víspera del suicidio, 
ha¡ deshecho esta opinión con esta j 
frase: "Lo último que escribió fué 
el soneto "A un arroyo". Muchos 
creen que el Nocturno fué su obra ' 
postrera, pero sus amigos nos sabía- I 
mos de memoria esos versos desde 
tres meses antes del dia a que me 
refiero'* 
i 
" E L D A N D Y " 
No tiene, pues, ninguna re-
la garulla que Rosarlo fuera lación con la causa de su muerte, y 
^sniadada. vanidosa... Hasta como dijo Risario,son pura fantasía 
los Amézaga le puso puertas y nada m á s . 
celebrando con Rosario una | 
_ V V f señor López Portillo cc-
puertas con llave, levantando 
0TOZ para afirmar: 
v ?o crobíu-qué en Santander, des-; 
K mié en Veracruz, tomé el tren,! —- * . — ^ V ^ ^ Í U ^ D 
I nté en Méjico, Jlegué a la casa1 puerta de la casa. Era el cinco 
aue yo tengo el. secreto! 
, £ 2 y díjele a este señor en 
tn roe ordenó que me sentara: 
^Vengo por el secreto que usted 
Y el señor López, muy f ino: 
-i-Ob sí. con umcho gusto, vera us-
Dióle a Rosario el Nocturno, y al 
cabo de los tres meses en la hora de 
un crepúsculo invernal, se presentó 
de nuevo ante la joven. Regresaba 
con Peza del paseo, separáronse a la 
de 
Diciembre del año 1873. Rosario ya 
amaba a Flores con santa dedicación 
y abnegada adoración. Salió a reci-
- a Acuña y este la preguntó ardo-
rosamente: 
— Y dígame usted Rosario, no le 
agradar ía a usted que nos matáramos 
juntos? 
Rosarlo le miró llena de asombro: 
—Pero y por qué razón?—No lo 
—No! Por ninguna, perdóneme..! 
—Ah, qué chiquillo es usted! 
Y acuña se despidió, sin turbación. 
r-He de Santa Isabel número diez. , 
Vasa de Rosario de la Peña era un tomprendo! 
nuotio Parnaso, cuu una sola musa 
teiosa. Todos los soñadores do 
M Üeinpo buscaban en su casa ins-
t.i<sn •.idiéudosela a sus ojos, a . 
. ' v ' a su espír i tu . Ramírez, el | sin violencia, con un poco de tristeza. 
K Ü n t e " no ocultaba la pis ón A la tarde de otro día le anunciaron a 
g ,n íncendía cuando mirat: . a Rosario su suicidio, quo la conmovió 
CJio "ínque Vmás logró de ella hondamente^ Y a la tarde de otro 
^ikbra de aliento. Y a poco tuvo ál!l' comenzó a morder su nombre la 
R S : un joven quo estudiaba me. j calumnia... 
ina,' y cuyos primeros versos lia-
ten fuertemente la atención; un 
jvcii retraído, huraño , triste de j E l señor López concluye: 
nteto puto atrayente y carácter po-1 —Separado el Nocturno por tres 
erato. Cuando lo presentaron en ¡ meses de la muerte del autor, no ca-
¿sa, lo presentaron as í : i be relacionarlos ,y no cabe tampoco el 
-Manuel Acuña, poeta. . . . i raciocinio que se hiciera ja garulla: 
I ¡i poco, Manuel Acuña se enamoró j —Después de esto, luego por esto.. 
la muta, y comenzó a celarse de I y como consta que Acuña llevaba 
Estrenó un dram.a, E l p0r aquel tiempo amores pecaminosos 
; . •. le dieron una corona y se ja con dos mujeres, una poetisa y otra. . . 
gu amor. Rosario no le aten" lavandera, hay derecho a suponer que 
su pasión por Rosario, entonces tan 
admirada, tan cantada, tan querida, 
na pasaba de una "poso"'. Las causas 
de su suicidio no hay quo buscarlas 
ahí; se las debe buscar en su familia, 
tan desQ(quilibrada fy tan morbosa, 
quo cuenta en abundancia los suici-
dios: dos hermanos del poeta se sui-
cidaron también a poco de é l . . Y 
hay que buscarla en la gloria quo se 
Je subió al cerebro. Y en el abuso ab-
surdo del café, y en la vigilia cons-
tante, y en el hastío frecuente... 
Vo pongo una causa más; 
— Y en su materialismo pedantesco, 
de gusanillo pomposo que se cree su' 
pcrlor a las estrellas... 
MOUC no gustara de su trazia, 
porque ya en aquel tiempo rindiera 
;i toiazón a los obsequios de Flores. 
Y acufia 1° indicaba su pasión, mas 
a cun claridad; los amigos del 
jamás se figuraron que en su 
r.pirilu roateriaílisU y escéptico pu-
tféra [a pasión desenvolverse. 
Y un día l'ogó a Ia casa para decir 
a Rosarih: 
—Lo traigo una poesía que he com-
poeeto para usted. Yo la titulo Noc-
turno"'. 
V 1" (lió el original. Rosario lo leyó 
¡jp interés: hablábale el cantor de 
| M jra estaba terminado su santua-
rio, proparado su velo, encendidas las 
antorchas. La llamaba el cantor su 
"prometida", y asustado después an-
f "el abismo" que se abriera entre 
. acababa de esta suerte; 
—Adiós por la vez última, 
amor de mis amores! 
A V I S A 
Q u e p r o n t o s e v a a a r m a r 
u n a c A o r í z e r a 
C O A f C 
E s f é Ud. al tanto 
P a ñ o s y í e p d o s , A g u a c a t e 4 7 
i * l mirador, que daba a los campos.! con inteligencia v dando a la cabeza 
' Era un amplio paisaje con el hori-1 movimientos laterales ai ropiados. F i -
j zonte recortado por las copas de los • nalmente, para completar el cuadro, 
i irboles desiguales. Los altos casta-. dejó caer con abandono el papel, en-
' aos, con BUS hojas leñosas, duras y j trando resueltamente en el período 
3e un verde claro, dist inguíanse de ¡ del sueño digestivo, fingiendo con 
los pequeños robles fuertes, rechon-i propiedad un loncar altivo y lleno de 
I chos, con mucho follaje, y de los ce-i Insolencia. 
i rezos vistosos, de ramaje extendido y ] Así estuvo algún t iempo. . . Per.-» 
! :le un verde más suave. j no consintiéndole las impaciencias 
Emilio observó, con !a serenidad de naturales permanecer allí largo rato. 
" ?us grandes ojos negros, todo este j púsose de pie en el sillón y se bajó 
' conjunto. Su fisonomía era mitad j al suelo por un procedimiento l i -
I contemplativa, mitad raciocinadora. j verso al que había empleado para su-
Media con despecho la enorme supe- bir. A un lado, sobre una mesita, es-
rioridad de aquellos árboles por la | taba e! bastón y el sombrero de pa-
Dstentosa corpulancia con que se des- ¡ pá. Dirigióse intrépidamente a estos 
tacaban a lo lejos. Pero luego, po rob je tos respetados para poseerlos, 
j n movimiento natural, con una reac- Puso el sombrero en la cabeza, cogió 
-nón instintiva, hizo este juicio senci- el bastón por el puño de viejo marfil 
lio y claro, dando a sus palabras un descolorido y quiso pasearse a ¡o 
ono imperioso con los labios alar- largo de la sala con porte altivo, cen 
importancia natural. Pero el sombre-
ro se le encasquetó hasta los hom-
bros, y cuando pretendió dar pasos 
de un hombre apoyado en su bastón, 
tropezó v cayó de bruces 
Levantóse entonces enfadado, ner-
noso, rojo de cólera, T volvió a to-
mar un aspecto imponente y autorita-
rio. Principió a andar a lo largo de 
la snla con el cuerpo erguido, la ca-
beza alta y el brazo levantado con es-
fuerzo para coj^er el puño del bastón, 
lo que le daba en cierto modo la apa-
riencia de un niño colgado. 
Después, para rehabilitarse ante si 
mismo por haberse caído de Imices, 
quiso ejercer su autoridad indiscuti-
ble, el noderío absoluto de que se ha-
l  l i  l
grados. 
— ;Yo también soy capaz de subir 
a1 lo alto de ellos, como Manuel! 
Y con su carita, de una autoridad 
expresiva, quedóse mirando los cam-
pos, fijándose con sobarbia en los 
árboles, a los cuales se reconoció su-
perior. 
Sentíase fuerte como Manuel, el 
mozo de labranza. En sus músculos 
iiabía una energía latente: su volun-
'ad era una voz de mando. íntima, 
secreta, pero absoluta. E1 podía mo-
lerse, andar, i r a buscar una silla, 
levarla al mirador para subirse, pa-
ra ver los árboles que estaban en las 
orillas de los campos, quietos, en una 
Inmovilidad permanente 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l I n t e r n a c i o n a l , 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
G a r a n t i z a n d o b u e n a o p e r a c i ó n 
Vió a lo lejos dos vacas que pas- liaba poseído sobre rodos los objetos 
Y Rosario dijo así: 
—Qué fantasía tiene este mucha-! 
Así acaba la interviú. "!| reparo 
j al acabarlo que tengo onte los ojos 
un volumen con el título siguiente: 
:: Rosario la do Acuña" —Un capítu-
j lo do historia de la poesía mejicana 
—nnr .TnsA T^npr. TVirtillr» Móvion* 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
Anuncio TRUJILLQ MARIN 
• í,f'ñor López se calila, y aprove' 
-po Jo é López Po i lo— éx co 
j Sucedió que lo leí, que me puse a 
¡ meditarlo, que me forjé la ilusión de 
i que dejaba la corte, de que entraba en 
Veracruz, de que hablaba al señor 
López de los asuntos del libro y de 
no la ocasión para hacerle una pre-, qU6 estaba resuelto cuando salí de 
gunta do interés: . BU Casa a tomar una dósis de cianuro 
—Es opinión general que Acuña' por amor a Marianela... 
s« niicldó en cuanto escribió el "Noc- I Todo , pura fantasia, como' e% 
turno". Se le cree su testamento, la i "Nocturno"' do Acuña . . ! 
'ipHcación de su muerte, su despedí- Constantino CABAL. 
E l R e y 
a b s o l u t o 
M E R C A D O f iEOYORQUINO 
/ R K OXTBA RCOAK CORFCHATIO7 
í>WTa York. Febrero, 19. 
. Mil Beisclentas acciones comunes de la Cub» Can* BO vendieron ayer c<">n 
"^Viento do % do punto on cada una. Do las preferidas BO vendieron 1,000 
con % lambifn de descuento. 
7 VA BOXAA 
•NoeTa York. Febrero, 19. 
"Bajaron los vaolros de la Ttláatlc Oulf; pero el resto de la lista se 
••ntUTo bien. E l numerario de nuevo a seis por ciento. Kl cambio extran-
•íFo reaccionó." • 
B O X A S 
MtTa York, Febrero, 19. Cotizaciones de ayer: 
Ala* B a j a •TT» 
§• U Libertad, del 
2I?ero» del 
K1"1'5»» del 
rim-ro» del. . . 
SE^oa del. . 
i*rc*ro8 del. . . . • • • 
^»no« del. . . . . . 
tu'e<l Statea Víctor*, del. . 
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Emilio era un niño robusto, que 
tenía las piernas gruesas, los brazos 
gruesos, el pescuezo firme, el ojo pe-
netrante, travieso, _.audaz. Sus pesta-
ñas finas, grandes, abundantes, le 
sombreaban las pupilas nefrras; las 
mente la madre y las criadas no ha-
cerle caso, dejarle llorar cuanto Qui-
siese, dejarle patalear, gritar, mor-
derse, golpearse. Querían cansarle, 
vencerle por el propio esfuerzo que 
hacía, para darle así una lección mo-
ral, para enseñarle a conocer que las 
maldades castigan por sí mismas a 
aquellos que las practican. Pero ¡quó 
lección ni qué diablos! Esta conspira-
ción pasiva le enfureció aún más y 
se mordía todavía más las manos, se 
negro Junto a la pared, se adelanta-
taban con la cabera baja y el pescue 
zo extendido hacia la hierba. De v d 
3n cuando movion con lentitud sus 
cuerpos voluminosos, dando pasos 
lentos, pero posandd con seporidad 
los pies- Otras veces levantaban la 
cabeza, extendiendo mansamente su 
mirada serena por las laderas, y si 
veían otras vacas, mugían con una 
voz quejumbrosa, vaga, de una ex-
j presión triste. Un muchachito de diez 
años, fuerte, sucio y travieso, vi-
| gilaba las vacas. En ciertos momen-
tos, cuando se aproximaban a las vi-
ñas, las picaba cruelmente con el 
aguijón, chinándoles alto, con ener-
gía, obligándolas a tomar la direc-
ción que deseaba. 
Desde su balcón. Emilio apreció es-
tos hechos con una mirada reflexiva, 
profunda, y so reconoció en lo ínti-
mo capaz de gobernar aquellas va-
cas, de andar en aquella libertad de 
los campos, corriendo, ealtando, su-
biendo a los árboles, cayéndose, dan-
do gritos, picando a las vacas. . . 
Emilio sentíase dominado por una 
grande ambición^ por un sentimien-
to de energía que le hacía audaz... 
Deseaba poseer todo aquel mundo que 
veía—las vacas, los campos, los ár* 
boles, las casas, los pozos de agua, 
las palomas que pasaban por el aire 
con su vuelo rápido, las propias nu-
bes que estaban suspendidas como 
efímeros copos de espuma. ¡Pero que-
ría poseer "todo", mandar en "to-
do" de un modo absoluto, incondi-
cional! 
— ¡Si se muriese toda "esa' gen-
te. . . todo era mío!—pensó atrevida-
mente. 
"Esa gente" eran los demás, los 
que poseían aquellas cosas todas, que 
él ambicionaba eji aquel momento... 
Y con los párpados inmóviles, las 
pupilas fijas en un punto indetermi-
nado, las cejas severamente contraí-
das, los labios alargados como los 
de un mono encolerizado, la mandí-
ba hacia él, se Iba para atrás, para bula apoyada en 1^ i n a ^ , ^ ^ f ' 1 / ' 
la izquierda, para la derecha, pro-' contempló la grandeza del mundo 
curando con una inteligencia tenaz un ; C"6 v<?ía desde la solana, 
auxilio, alguien que le ayudase. VI- i *** absorto fn su idea de pe. 
nleron, por fin, dos más y entonces; «íerío, de autoridad , bajó de la si-
principló una lucha obs«ura, pero 7 callado, a tivo arrogante, se 
porfiada e impotente, en quo t r e s , f ^ Por "n corredor obscuro que iba 
hormigas removían, con un noble es-j3- dar a ,a sa^- . - ^ t r ^ i ^ ^ T 
fuerzo lleno de paciencia una piedra Al entrar observó ^ - f c * * ^ * * 
más pesada que todas ellas Juntas. I ™ * suprfmaCÍa/n/1'CU,,í L M , _ „. x , . tratos v los grabados que había col-Emiho comenzó a interesarse -
cejas espesas, fuertes, unidas, se: rada y firme: "Deja, que ya te ca-
aproximaban erizadas, en los momen-j Harás", él, berreando con más fuer-
tos de cólera Infantil, como el dor-¡ za. le respondió: "Pues no. pues no, 
so de una hiena. no y no", continuando Intencionada-
Cuando tenía ya cuatro años y sen- mente su llanto, 
tía el poder íntimo de sus músculosé \ Daba unos gritos agudos, estrlden-
cuando principiaba a distinguirse de j tes. discordantes, como las vibracio-
¡os demás, a consiSerarse persona. y | "es de un violín desafinado; pero des-
reconocía, como una enérgica cuali-1 pués. con el tiempo, como la madre 
nilí    i t  por: ^ en la8 paredes. Dirigió una ml-
golpeaba cada vez más en la cara, sel los movimientos aparentemente l'a*¡rada de soberbia a la estatuilla de 
daba cada vez más y con más fuerza prlchosos de ios animalitos. Sus ojos, | p0rceiaT1a que representaba a Crlstó-
vlvos y animados, seguían con cuida-1 bal Col6n con -ei mundo en la mano 
do, con afán, aquel trabajo de las ¡ izquierda Se fijó con desdén altivo 
hormigas obreras, que tumbaban la , en otrft ¿e vlej0 general "del pri-
piedra, llevándola en la dirección de- ¡mer imperio" que despedía cólera.4 
en la cabeza con el puño cerrado 
Cuando la madre, con su paciencia 
reflexiva, le dijo desde el hueco de la 
ventana en que cosía, con voz mode-
dad que se impone, su voluntad po-
tente y su fuerza capaz de ejecutar, 
Emilio rompió una Jarra de flores, 
disparándole exprofeso una pera que 
no quería comer, porque deseaba 
seada. Callado, de bruces, con la bar 
billa sobre el puño, observaba aten-
tamente todos los movimientos, te-
niendo las lineas faciales en una 
contención rígida, nerviosa, revelado-
ra de un esfuerzo íntimo. L a madre, 
apreciando incompletamente este si-
lencio de su hijo, lo dijo con ligero 
aire de triunfo: 
—Por fin te callaste. • . 
A lo cual respondió él 
i da: 
había previsto, vino el cansancio, el 
abandono, y decayó grandemente en 
una voz más blanda, m i l débil, mo-
nótona, como el sonido de la última I —Pues voy a gritar más. 
campanada, que se va perdiendo de' Y comenzó su llanto con nueva 
energía, con más vigor. Sin embar-
go, como vió que la madre se reía 
otra. L a madre, que era severisima, le cuesta en cuesta. Hasta hubo un mo-
castlgó. E l , que era un muchacho de mentó en que llegó a callarse, por-
brío, comenzó una chillería de mil de- ¡ que en el suelo, delanta de su cara, 
monios. gritando con rabia, con fre-iima "hormiga obrera" andaba pelean-
nesl, tirado boca abajo, golpeando en do en remover una piedra que había 
el suelo con los pies, con los puños,; pncontrado en el camino. E l anima-
con la cara, y mordiendo el delantal lito, atontado, extraviada de sus com- 4speros chillidos de rabia, 
para rasgarlo. Acordaron calculada- pañeras, que formaban un largo hilo Puése por el pasillo adelante hacia 
burlándose de él. reconocióse venci-
do, vulgar, y lleno de vergüenza por 
su Imprevisión, por la falta de tena-
cidad, huyó de allí llorando alto, con 
( P A T E / V T S CO/VCEDIDA.) 
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H I J O S - D E D I E Q O - M O N I E R O 
( S &N C ) 
D R A G O N E S , l o 6 . 
¡¡UD. R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
. ¿L* faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
froro está, cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
•Jjaqtülo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
j? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puedo? 
La lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
W J)0- ̂ ene ya las Energías y Resistencia* neceearlaa par» goportar, 
físicamente, ni Moralmente el trabajo diarlo. 
-Muchos esfcaban como usted y hoy son felices oompletamente. U»-
lo ser* también. Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION YITALIZADORA 
.Cient í f i camente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantí»*-
^^euta lo mejor que hay en Medicina, Tomándola se convencerá. 
^daae en las principales Droguería* y FkrmadaJ. Depósito: 
rRJ5XCH DRUG STORSH, San Rafael. 63, HABANA. 
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marciales de sus ojos ndampaguean 
tes. teniendo su sombrero napoleóni-
co atravesado, en la dirección de sus 
poblados bigotes, v apnytba la mano 
Izquierda en el puño de su espada 
Invencible. Emilio, viend-) casualmen-
te en «1 espejo de la pared que su 
carita tenía bastante severidad, se 
encaró d enuevo con el general, aun 
con más inteligencia y ceño, conser-
en seguí- j vándose firme, autoritario y domina-
dor. ' 
Pasado? momentos, el semblante se 
le coloreó con una expresión más 
suave al contemplar la butaca en que 
"su paná". después de cenar, acos. 
tumbraba a leer el periódico y ador-
mecía recostado. Habíalo visto mu-
chas veces en esta postura: su grave 
aspecto paternal presentaba un en-
corvamiento de abandono, teniendo la 
cabeza caída sobre el pocho, roncan-
do ron crrav<»dad y con ruido. Este 
cuadro sencillo v familiar le había 
Impresionado siempre, dejándole el 
deseo de leer el períó.iico. recostado 
en el sillón con abandono como su 
padre. E l momento er» onortuno: es-
taba solo en la sala, nadie podía Im-
pedirlo... Cerró la ouerta del corre-
dor con todas las precan.-nones de un 
malvador. de un pequeño facineroso 
consciente, para poder realizar do es-
ta manera con facilidad aquella am-
bición temeraria de fingir que leía el 
periódico recostado en ol sillón pa-
terno. . . 
E n aquel momento oyó tOFer a 
''la mamá'', que estaba en el cuarto 
próximo, v ñor eso suspendió por a l -
gunos instantes la realización ds su 
atrevido plan. Y como, transcurrido 
poco tiempo, todo volvió a caer en 
una tranquilidad favorable, Emilio se 
dirigió a la silla. Subióse a ella, co-
giéndose con esfuerzo, echando pri-
oiera la pierna izquierda, luego la de-
recha, quedando primero de bruces f 
losrrando Incorporarse d^nu^s de ha-
berse apoyado en las rodillas y de 
haberse cogido fuertemente con 1?3 
manos. Cuando llecñ :i--.-iba y ««e re 
costó, su respiración era amplia y 
profunda señal do que ortaba cansa-
do del gran esfuerzo que había he-
cho. 
Pomposamente recostado en el si-
llón, Emilio tenía un aire orgulloso 
y se veía que estaba bien penetrado 
de su importancia fortuita. Fingió ad-
mirablemente que leía el neriódico, 
moviendo levemente los labios como 
hacía su padre, volviendo los ojos 
que allí había; acordóse de tirar las 
gillas. romper los cristales, "echar 
abajo a aquellos hombres". Y sus 
grandes ojos enéreicos se fijaron con 
Insolencia, con altirez desdeñosa, en 
las estatuillas que permanecían fren-
te a la ventana sobre una mesita. E l 
viejo militar del primer Imperio na-
poleónico, con todo su conjunto mar-
cial—la espada triunfante, los bigo-
tes majestuosos, las arrugas seve-
ras—. acobardóle, obligándole a ba-
jar ligeramente los ojoy y a reflexio-
nar algunos momentos. Pero Cristóbal 
Colón, con su rostro suave, de una 
bravura serena y consciente, no le in-
timidó, y por eso Emi'io le miró con 
más confianza, con menos susto. Y 
como el descubridor de América te-
nía en la mano Izquierda un globo, 
en el cual señalaba resueltamente, 
con una ligera sonrisa de inspirndo, 
un punto con el dedo, el niño, "para 
meterse con él", le hlr.o ese ruego 
exigente: 
—¿Me das esa cosa? 
Crlsótbal Colón no d é en seguida 
una respuesta favorablo- Emilio repi-
tió imperiosamente: 
—;.Me la das o no me la das? Mi-
ra que.. . 
Y le hizo un gesto significativo con 
el bastón. 
Pero el silencio del poseedor de la 
bola continuó, v el niño, crej'éndol:» 
una penal d<*spreciativa do su noder. 
considerólo una provocación. Miróle 
por eso con más severidad, y. para 
castigarle, como a veces le hacían a 
él, repitió la concisa y habitual fra?f 
de su nadre: 
—Entonces, vete nllA dentro. 
Se imaginó que Iba f> ser obedeci-
do. Para que no hubiese dilaciones ni 
evasivas, conservóse en una actitud 
amenazadora, con el bastón paternal 
en el aire, cogido por el puño Con 
voz más alta y decisiva repitió ni pc-
seedor de la bola: 
— ;.No te vas? ;Que te pseo' , 
Cristóbal Colón no obedeció. Onom'a 
la resistencia pasiva de un ser inani-
mado. Emilio so v o n g ó de aquella l a -
movilidad In^ufriblp dándole en *a 
cabeza con el bastón irreverente. L a 
estatuilla cayó al suolo, rompiéndose 
con estr.pito en mil pedazos... L a ca-
beza, loo brazos, la aola. se separa-
ron . . . E l pequeño asesino quedóse 
mirando aouel destrozo con un senti-
ir'Anto de vone^nza satisfecha. 
Pero la madre, oue estaba en el 
oiiorto próximo, al oír ar;nel ruido, co-
rrió a la snla para avcrleuar lo míe 
había sucedido. Al ver la estatnllla 
rota v a su hilo nnovado en el bfl17-
tó«, con una actitud arrogante, excla-
mó Inct.iptivamente: 
— lA'h. grandísimo tunante! Ahí vie-
ne paná. 
Emilio roenondió sereno, impertur-
bablo con firmeza: 
— ¡ B a h ! . . . Yo "tamhén" soy papá. 
Francisco Telxelra de Qnclrez. 
M H N E R A L WMeKOC/C 
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J O Y E R I A 
floamonte ejecutada, con brfllaMtU 
aaflros y otras piedra* preeioaaa. pr»<i 
•estamos variado snrt i io . 
R E L O J E S 
4e p'itliera fon cinta de veda, en O M 
jr diamante*, r ¿n platluo y br i l la»* 
lea. Surtido en oro y plata de bolsti 
3to o con correa, pera cabaUaro. 
M U E B L E S 
4 « ¡jodro y de caoba con marqueterfci 
7 bro'oe, para sala, comedor 7 caavi 
B a h a M l e y C í a . 
0BRAP1A. 105-5, T PLACIDO ( a » 
fes p r - - - l ( L — T E L .A¿«á^.J 
L i s Siete Domingos de 
S a n J o s é en el Templo 
de B e l é n 
cuarto Dominga 
Febrero 20. 
Día de generosidad. 
I A las 7.30 a. m. la comunión 
general en la que cada comulgante 
rec ib i rá el aldmirablc grabado E l 
descanso en la huida a Egipto por 
Knaus y el opúsculo Educad a vuca 
tras esposas. 
Para comulgar se viene por el cen 
t ro de la iglesia y se vuelve por 
lo lado. 
I I A la 8.30 a . ra. la misa solem 
ne, que armonizará la orquesta con 
melodías sacra3. 
Sermón. 
I I I Meditación para el día. 
San José fideils donans Doum mun 
do, el fiel daidor de Dios a los hom-
bres en las atractivas formas de ni-
ño modelo, maestro sapientísimo y 
Víctima redentora. 
Se gana indulgencia plenaria. 
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JBlanco Herrera, Rosario Machín de 
Luttticái, Hortensia de fiiíHirrirf y 
Angelina Embil. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán.'j 
distinguida esposa del Administrador 
de L a Lucha y L a Xoche, en un palco 
de platea. U 
Herminia Navarrete, en el palco de 
! los Marqueses de Larrinaga, con su 
gentil hija, la señorita Graziella Ecay. 
De Princesa Oriental, con un trajo 
modelo Callot, elegfcntj'.-simíat María | 
Teresa Herrera de Fontanals. 
De negro, Ofelia Abreu, la espiri-
tual viudita de Goicoechea, para la 
que siempre hay elogios a su paso. 
Muy celebrada, con un traje de en-
caje plata, del más exquisito gusto, 
María Dolores Machín de Upmann. 
Entre las alhajas que llevaba, todas 
valiosas, era de admirar un rico co-
llar de perlas. 
Nena Ariosa de Cárdelas. 
Muy interesante. 
Dos jóvenes Indies, M;s. Cable, es-l 
posa del Primer Secretarlo de la Le- ! 
gación Americana, y la del Segundo 
Secretario, Mrs. Meyer. 
E n un grillé, Rogelia Altuzarra de 
Rocafort y su hermana Mina, la se-
ñora del doctor Andrés Pérez Chal-
mont. 
Un grupo de señoras jóvenes y bellas 
que parecían presidir idealmente Alí-
ela Párraga de Mendoza, Conchita 
E l bal pondré un año. 
Un minnet al año siguiente. 
Y ahora, en 1921, el baile oriental, 
orillante, espléndido y animadísimo 
sumándose a los grandes aconteci-
mientos sociales del presente. 
Tres fiestas que respondiendo a la 
misma iniciativa se han destinado i 
un fin único. 
Ellas han aportado con sus pro-
ductos un precioso con^-ngenie a la 
caritativa obra del Asilo y Créche del 
Vedado.. 
Previsto estaba el éxito del b.iilí 
de anoche en el Teatro Nacional. 
Fué grande. 
Fué, en realidad, complíto. 
Un baile que tenía justific. lo su' 
denominación por el decorado que se 
llevó a cabo en el gran coliseo 
Tcido era- oriental, típícar.ente 
oriental, en el arreglo y embelleci-
miento de aquella sala 
Desaparecía el barandaje de los paU 
eos bajo colgaduras de vivos tono.s ta-
chonadas a trechos con abiertas som-
bríllitas. 
L a lámpara central, casi invisible, 
se transformó en enorme farola de 
papel. 
Del Fénix, el popular jardín, eran 
las largas guirnaldas de hojas que 
colgaban de lo alto del techo y SÍ ex-
tendían en ondas sobre las telas del 
cortinaje. 
Telas orientales, de El Encnatu la 
mayor parte de ellas, codidas c^mo 
una generosa colaboración de la casa 
en el lucimiento general de la benéfi-
ca fiesta. 
E n el palco presidencial, engalana-
do con profusión de búcaros de rosa, 
veíase a la respetable señora María 
Herrera viuda de Seva. 
Llevaba la representación de la Pri-
mera Dama de la República, presi-
denta de honor del Comité Ejecutivo 
del Baile Oriental, cuya ausencia era 
por todos advertida y por todos la-
mentada. 
Hubo un momento en que se reunía 
en ese palco, el palco de gala, un 
grupo selectísimo. 
Una dama en primer término, la se-
ñora de Conlll, la noble y buena Lily 
Hidalgo, benemérita presidenta aal 
Asilo y Créche del Vedado, para la 
que todo eran congratulaciones por 
el éxito grandioso de la fiesta. 
Fiesta de su Iniciativa. 
Y por ella organizada y dirigida. 
Del grupo del palco citaré especial-
mente a las señoras Mercedltas de 
Armae de Lawton, Panchíta Pérez 
Vento de Castro y Lola .joto Navarro 
de Lasa. 
Esta última, en quien la elegancia 
es distintiva, lucía un traje ríquísl. 
mo de brocado, estilo oriental. 
Del mismo estilo, y también de bro-
cado, eran los suntuosos vestidos de 
Marta Gómez Mena de Cagiga y de 
la Marquesa de Pinar del Río. 
Joyas diversas de alto valor, com-
pletaban la magnifificenda de la tol-
'«tte de ambas señoras. 
Un tesoro en perlas llevaba María 
Cagiga, denominación que adoptó del 
trato que en lo familiar diÁi todos, 
muy cariñosamente, a la interesantí-
sima dama. 
A su vez ostentaba un cintillo que 
era todo de brillantes, como el co-
llar, la Marquesa de Pinar. 
E n su grillé, el de platea izquier-
da, tenía Invitada a Mrs. Corntll, be-
lla lady, que ha venido de paseo a la 
Habana. 
Descollaba entre ¡as señoras más 
elegantes del baile, con un vestido de! del doctor Miguel Angel Aguiar, ho 
norable Subsecretario de Gobernar 
ción. 
Mrs. Robins, la gentilísima Merce-j 
ditas Martínez, vestida al estilo de i 
Oriente, muy airosa. 
Lolita Quintana de Angones, siem-' 
! garantizar que elijo acertadamente 
mis prendas?" 
Pues de este modo: En vez de 
comprarlas en donde sólo le pre-
senten pocas a escoger, y en don-
de el surtido no se renueve con 
frecuencia—con lo cual no es po-. 
sible que le ofrezcan ni articule! 
fresco, ni lo último llegado—, 
cómprelas usted en un sitio que, 
como nuestro departamento de 
caballeros, le brinde una extensa 
variedad de calidades, estilos y 
colores. 
Así, teniendo a la vista esta 
gran variedad, es como usted pue-
de seleccionar los artículos fácil-
mente, eligiendo, entre todos, los 
que más le agraden. 
V ^ V 
¿Nos permite depararle la opor-
tunidad de comprobar lo que le 
decimos? 
Pues háganos el honor de su¡ 
El quid está, pues, en la selec-¡ visita y verá en nuestro departa-
c¡ón. ! mentó de caballeros, entre otros 
Usted dirá: "Y ¿cómo puedo muchos artículos, los siguientes: 
L A V E R D A D D E M O S T R A B A 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S . 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N C I E R T A S 
Está usted equivocado, joven. 
Usted dice que no viste mejor 
porque no puede gastar mucho. 
He aqxií el error. 
Con lo mismo que usted gasta 
puede vestir bien. 
¿Cómo? 
Sabiendo escoger la ropa. 
Igual cantidad le cuesta, por 
ejemplo, una camisa de buen gusto 
que una camisa de forma, color 
y dibujos chabacanos 
Camisas de vichy inglés fino, de 
superior calidad, con cuello, con-
fección irreprochable que resisten, 
Toraya de Ruz y Carlotica Zaldo de! sin desteñirse todas las lavadas en 
Mendoza y del cual formaban parte j el curso de SU larga duración (al 
revés de otras camisas de acep-
table apariencia y de precio ten-
tador, pero de resultados comple-
tamente negativos); las vendemos, 
como precio especial, a. . . . . 
Berta Pantín de Soto, Salomó San-
tamarlna de Machín, Carmita Rodrí-
guez Campa de Marlbona, Rosa Blan-
ca Carballo de Martín, María Cendo-
ya de Lacarette, Alejanirina Rodrí-
guez Capote de Estéfanl, María Isa-
bel Su'árez de López Miranda, Leo-
nila Fina de Armand, Eugeníta Ovies 
de Viurrún, Clara C. de Angulo y la 
gentil esposa del director de L a No* 
che, Josefita Hernández Guzmán de 
Iralzóz. 
Alicia Longiorla de González de la 
Peña, que vestía al uso oriental, lba| 
con turbante. 
Tuve el gusto de saludarla en un 
kiosquito de la entrada del que pa-
recía emanar un suave aroma. 
Bichara, el célebre perfumista sy-
río, parecía haber pasado por aquel 
rínconcito de la fiesta saturándole 
con sus esencias orientales 
Aoompañada de las fceñorítas Ju-
lia Sedaño y Lydía Cabrera distribuía 
Alicia Longoría entre los que allí se 
acercaban las medallita-i de la suen 
te. 
No las cobraba. 
Porque nada se vendía anoche. 
Extrañado de esto un generoso ca-
ballero americano, cuyo nombre e» 
John Henry Rossetor, hi/o ontreira a 
una de las damas del Comité Ejecuti-
vo de un billete de 50 pesos con des- $ 3 . 3 8 
tino a los fondos del Asilo y Créche 
del Vedado. 
Proseguiré la reseña. 
Es larga interminable. / 
María Teresa García Montes de GI-. 
berga, Sarita Conlll de Martínez, AI-I 
da López de Rodríguez, Míita Martí' 
nez Ibor de del MOnte, Fredosvinda! 
Sánchez de Aguirre, María Montalvo' 
de Aróstegul, Amella Solberg de Hos-| 
kínson, Marina V. de Díaz, Raquel 
Reyes de Carrera, Consuelo Mármol! 
I de Cubas. 
Esther Cabrera de Ortiz y su her-
mana Emma, la señora de Giménez 
Lanier, entusiasta secretaria de la co> 
misión organizadora del baile. 
Esperanza Solís, distinguida esposa 
$ 3 * 3 8 
Corbatas europeas, magníficas, 
de gran vestir y a la vez de fir-
me resistencia (al revés de otras 
que cuestan menos, pero que sólo 
resisten dos o tres posturas) ; las 
vendemos, como precio espe-
cial, a 
Carteras de piel, flexibles, mo-
dernas, lujosas, que se vendían a 
$10.00, ahora a . 
• Bastones en los estilos de mo-
da, a 
Todos estos artículos—una par-
te de los cuales se exhibe en una 
de las vidrieras de San Rafael— 
se venden al precio especial de 
Pr ecio inrimi 
c Quién dejará de usar prendas 
finas, escogidas, elegantes, pu-i 
$ 3 * 3 8 
$ 3 . 3 8 
$ 3 * 3 8 




Tela antiséptica "Red Star" 18 pulgadas, a 
Tela antiséptica "Red Star" 20 pulsadas 
Tela antiséptica « R e d Slar" 22 pularadas, a 
Tela antiséptica "Red Star" 2 i pulgadas, a 
Tela antiséptimá "Red Star" 27 pnlTadas, a . . . . . . 
Tela antiséptica "Red Star" 30 paleadas, a . . . . . ; 
Alemanisco de hilo -idamascado •• 
Gabardina color, a rayas, doble ancho, a . . . , 
falcetines H. R. 77, blancos, a . . . •• 
Percal francés pmsla (no destiñe), a . 
Tul forro blanco y eolores, ancho 
Jabón Heno de FraTia, caía a. 
Batista estampado, muy íino, a •• . • • 
Batista estampado, íhiftdmo . . . . . . . . 
Sábanas '•Victoria", cameras, f inísimas, a. 
Burato en todos colores, a . . . . • • 
Bnrato blanco, doble (rara y media ancho) a . . . , 
Radium de seda, doble ancho, a . . . - • . . 
fharmeusse francés, mny doble, a . . . . . . .• 
Meteoro francés, a 
Foular do seda floreado, a . . . . . - - . . . 
Crea inglesa (pieza de 20 raras, a . . . 
Crepé para kimonas,, a 
Frazadas niño, finas, :i • • • . • 
Paños muebles, amarillos, a . . . •• . . 
Vichis finísimos, a cuadros, para señora, a . . . . . . . 
Cretonas floreadas íes! ¡los preciosos) vara y medin 
Vicliy nara camisas, fino, a . . . . • • . . . .• 
Vichy pam camisas, finísimo, a . . . . . - . . . . 
Albornoces de $20, n • • • • 
Albornoces de $15, a . . . . . . 
Camisones de hilo, bordados, a 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a 
Medias de muselina, a. 
Medias do seda, a 
Medias de seda^ fnjísfmas, a . . •• . • • • • . ••• . 
Medias de seda, caladas, a . . . . . . . . . 
Tola rica (rara v media de ancho), pieza de 13 varas, a 
Tela rica, finísima (pieza de 13 varas) . . 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a ! , 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T 




tono rosa, Teté Bances de Martí, 
Muy elegante también, como siem-
pre invariablemente, Hortensia Scull 
de Morales. 
Lucía una tiara preciosa» 
Toda de perlas. 
Angelita Fabra de Martátegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de F/S-
pafia, llevaba ©n su traje oriental 
adornos diversos que conserva de su 
estancia en ConstantinDpla. 
E n un grillé, muy interesante, d3 
negro, Loló Larrea de Sarrá, y de 
negro también su bellísima hermana. 
Beba Larrea de PaJomeque. 
L a Condeslta del Rivero destacán-
dose entre el concurso con una toi-
lette que sentaba admirablemente al 
singular encanto de su belleza. 
Liúda oriental, entre las más lin-
das del baile, Ana María Menocal. 
Carolina Uslar Viuda de Herrera, 
con traje negro, radiante de hermosu-
ra, gracia y simpatía. 
E n un palco de platea. Josefina Po-
la viuda de Mesa con América Wiltz 
de Centellas y en otros palcos damas 
tan distinguidas como Emilia Borjes 
viuda dfe Hldal^t», Marina Oña de 
Abreu, Concepción Escardó de Prey-
Argentina Alvarez, de mora argeli-
na, paseaba airosa por aquella sala 
en animado coloquio co nel poeta Ba-
zil. 
Conchita Cardona, esbelta, fina y 
muy graciosa señorita, hacía con la 
fiesta de anoche su primera aparición 
en sociedad. 
Así también Carmen Margarita Fer-
nández de Castro, tan -Jelicada, tan 
espiritual y tan bonita. 
Nina Cowley, fascinadora. 
Ofelia Larrea, la linda Ofelia, con 
el original traje do circo que fué tan 
celebrado en el asalto de Palacio. 
Nena Velasco, de campesina rusa 
Consuelito Iznaga Luna, de bretona, y 
Olga Bosque, de novia holandesa. 
Un elogio por separado, y muy me-
I recid0' para la Rojas' 
una toilette del mejor v más irreproJ Se Presentó c0n UI1 artístico traje de 
chable gusio ' caracoí' ^ P31"* su adorable primita 
Graciela Echevarría Julia Lon}as' ^ iba de aldeana bre-
' Encantadora!• 
Muy bonita y muy elegante, Car-
melina Laurrieta de Fondón, desco-
llando entre un grupo de señoras que 
honraba cen su presencia el palco del 
Casino Español. 
Rosita Montalvo viuda do Coffigul 
tona. 
Arsenia Bernal Silvia Orr con 
trajes de fantasía como otras señori-
tas más.' 
María Hiena Pérez Zuazo. 
De amarillo. 
Luisa Carlota Párraga. Angelita 
re, Rosa Rafecas viuda de Conill, Mi- que forinaban Rosita Sardina, Conch»-
caeLa B. de Abalo, María Luisa Giralt ^ Fre>'ro. Lolita Montalvo, Obdulia 
Isabel Gutiérrez d e Alamilla y María] Mora, Teresa Radelat, Luisita Lay 
Luisa Diago de Kent. 
Teresa Lomas de Roja-» Lita S. de 




YEva Gauthier, la notable cantan-
te canadense, en el palco a que fué 
invitada por el señor R-fa-^l Abren. 
Señoritas. 
Un concurso brillante. 
Haré mención de un grupo i t i sm. r i 
Josefina Coffigní, Margot Baños, Gra-
ziella Pérez Ricart y Lilia y Zalda 
CarrerS, 
Ofelia Cabrera Saavedra, Ela 
Aguiar y Blanquita Alamilla en de» 
liciosa trinidad. 
Conchita Pagés, L ia Castañeda, 
Dulce María Robert o Isabel Marga 
rita Ordetx. 
Y Kínná y Morocha Herrera. 
Lindísimas! 
L a orquesta del Hotel Almendarc». 
la que dirige el profesor Coleman, 
insuperable, se condujo :i maravilla. 
Tocó un vals, el de Los millones 
del arlequín, que era un-i filigrana 
Nada más delicado. 
L a Banda Municipal, < on su direc-
tor, el popular maestro Tomás, apa-
recía situada al fondo del teatro, 
puesto a ras el piso del escenario con 
el de la platea. 
Alternó nuestra gran Muda con la 
orquesta americana en el programa 
de lx>s bailables. 
Hubo un momento de paufa en la 
fiesta para la exhibición que ofrecía 
la Snprem Films del exterior o inte-
rior de la Créche del Vedado. 
Siguió en funciones la Snprem Film 
para sacar una película en medio dol 
un fox que bailaban parejas- incon-: 
tables. 
Puede calcularse en unos ocho mil 
pesos el producto líquido del baile 
oriental. 
Falta un nuevo refuerzí 
L a fiesta de mañana. 
Gran matinée infantil que se ce1---
brará con el mismo decorado de an»1-
che en el teatro Nacional. 
E s de trajes. 
Y habrá regalos. 
de Martínez Díaz, Hüarita Fonts viu-
da de Conill, Tula Torralbas de Bos-
Toscano. Elena Lobo, María Teresa 
Freyre, Mercy del Monte y las des lin-
que, Teresa (B. de Pantin. Julia Men- ¡ das hermaí3as Laura y Graziella Ta-
doza de Batista, Robarlo Iglesias viu- rm *̂-
da de Machín, Virginia Olavarrfa de i violeta Mesa, Grace Pantin, Ofelia 
Lobo y Felá Fernández de Castro dei Toscano, Casita González Tabernilla 
Jacobsen con su hermana Carmen, lal y silvia Párraga. 
ESMERADO SERVICIO OE DDECES, HELADOS T LICOüES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y R E D M E S . 
"LA flOR CUBANA",'Ga'iiano y San José. Telf. A4284 
V I V E R E S ^ ^ . r n e T ' 5 " C O N S E R V A S 
\ C1399 alt. 3t.-15 
señora de Rodríguez Capote. 
Bn un palco principal, Mjercjbdes 
Romero de Arango, de blanco, inte-
resantísima. 
También en palco, entre otras tóu-
chas que no acertaría a recordar, Ma-
r í a Antonia Govin de Ta rafa, Hermi-
nia RIquelme viuda de Lacazette, E s -
peranza Cantero de Oviea. Estner 
de 
Lilliam y Elena Mederrs. 
Tan encantadoras! 
Ana Rosa Fernández Valle, 
oriental, con un traje precioso. 
También con vestidos orientales, ¡ 
entre otras más, Adriana Alvarez de! 
la Campa, Lolita Jurdán, Paquita ¡ 
Ponce, Rosa Herrera, Silvia Castro,] 
Angola Matilde Abalo, y Rosita Mes-
Castillo de Zevallos, Piedad Jorge de' tre, una odalisca fascinadora. 
P U E D E D E C I R S E Q U E 
P a g a m o s i o s p l a t o s r o t o s , . . 
C O N U N B O % D E R E B A J A 
L i q u í d a n w s el a l m a c é n , p a r a a m p l i a r la t ienda. Loza c o r r i e n t e , 
C r i s t a l e r í a , B a t e r í a s de coc ina , de a'Qminio, esmalte y o t ras , etc. 
M E N D E Z Y C í a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 19 . T e l f . A = 4 t - í i 8 3 . 
PAYRKT 
E n la función de esta noche se pon" 
drán en escena la zarzuela en un acto 
You speak eng:lish y L&s escándalos 
do 1920. 




E n la primera tanda de esta noche 
se representarán L a Cartujana y la 
revista Música, Luz y Alegrí, por C r 
pri Martin. 
E n la segunda sección se anuncia 
la zarzuela en tres actos de Zapata 
y Marqués, titulada E l Anillo de Hie-
rro. 
Los principales papeles de esta cono 
cida ohra están a cargo de María Jau. 
regulzar, Ortiz de Zarate, Francés y 
Palacios. 
E n la matinée de mañana. E l Anillo 
de Hierro. 
* K * 
CAMPOAMOr. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y do las nueve y media se proyectará 
ía cinta titulada E l vagabundo millo-
nario (estreno) por el notable actor 
Warren Kerrigan, 
E n el último turno do la noche se 
presentará u^.evamente ol tenor Vin-
cin^ Expósita, que cantará selectos 
números de ópera. 
E n la tanda especial do las ocho y 
media se anuncia el drama L a donce-
lla del 29, por Frank Mayo. 
E nías demás tandas se exhibirán 
el episodio 18 de Elmo el temeraro, 
el drama L a última apuesta, las co" 
medias E l Gordiflón de Cupido, F r u -
tas al horno y la Revista universal 
número 76. 
• • • 
COMEDIA 
E n la función de esta noche se pon-
drá en escena la obra en tres actos 
L a Malquerida. 
ÍL )L Jf, 
ALllA3rBRA 
E n primera tanda: E n pos de pla-
ceres. 
En segunda: Los Millones do la 
Danza. 
E n tercera: Desnuda. 
* * * 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas da las 
cinco y de l..s nueve y tres cuarto:i 
se pasará la cinta titulada La joven 
del arado, en seis actos (estreno) y 
de la que es protagonista la corocida 
actriz Mae Murray. 
E n l a tanda de las ocho y medía, el 
Primer Circuito Nacional do Exhibi-
dores presentará la notable produc-
ción en siete actos titulada Existe el 
más allá, por la graciosa actriz L i -
llian Gish. . 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos:: 
estreno en Cuba de la interesante pe-
lícula interpretada por Italia Manzi' 
ni. La máscara y el rostro. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y rua-
dla: L a Princesa Jorge, por Frances-
ca Bertini. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: I^a Hija del Mar, por Betty 
Hilburn. 
• • • 
FOTtt'OS 
Tandas ^e las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Aventuras de Bijou, pdr el notable 
actor Camilo de Risso. 
Tandas de las dos, de las cuatro y. 
de las ocho y media: L a Princesa del 
Bagdaa, ror la Erran actriz Hesperia. * ^ * 
Tandas de , . ffneo y media y de 
las nueve y media: estreno de la ci^ta 
L a máscara y el rostro, por Italia 
Manzinl. 
Tanda de las ocho y inedia: la in. 
teresante cinta Sansón contra los fi-
listeos, por el atleta Albertini. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta titulada Una 
apuesta extraordinaria, por Wallace 
Reíd. 
E n las tandas de las dos, do las 
cinco y media y de las ocho y cuarto: 
AJmoneda de almas, por Dorothy Phi-
llips. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia y de las nueve y media: estreno 
de E l Taumaturgo, por Thomas Mel-
gan. 
• • • 
E n las tadas de la una y de las 
seis y tres cuartos: E l sendero de la 
selva, por Buck Jones. 
E n las tandas de las d^s, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de Lobos de sociedad, por Theda 
Bara. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: estreno de L a senda 
roja, por Frank Mayo. 
• • • 
VERDCN 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio 14 Ce la serie I-as huellas del 
gavilán. 
En tercera, tstren J iM drama en 
siete actos La Hija, por la Hesperia. 
E n la cuarta, la '-cir.cdia en cinco 
actos Aventuras a la orden, por Co-
rinne Griffith. 
Domingo 2^:. E l mundo en llamas y 
Cupido por poder. 
• • • 
)LTMPIC 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la intere. ante cinta de 
Wallace Reid do la marca Pairamount, 
Amor de las selvas. 
E n las tandas de las tres y de las 
sietu y tres cuartos, Quien no arries, 
ga no g«,iia, por Shirley Muson. 
•¥ * * 
Para hoy se anuncia la magnifica 
cinta titulada La diabólica extranje-
ra, por Gladys Brockwell. 
-A- * * 
R E C R E O D E BELASCOAIH 
En la primera parte cintas cómicas 
y los episodios primero y segundo ile 
E l toro salvaje. 
En'segunda ,el drama Rica por un 
día, en cinco partes, por OUve Tho-
mas. . 
Y A L L E G A R O N 
L a s s i l ' a s d e V i e n a 
l e g í t i m a s d e T h o n e 
p r o p i a s p a r a 
C a f é s , 
R e s t a u r a n t s 
y o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
DE VENTA EN 
R O S Y M O V O k 
AVENID* DE ITALIA 9l 
C1377 alt. 6d 
V A P O R 
R e i n e F i e . C r i s t i n a 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
¡os señores pasajeros adquieran su 
equipo a los siguientes y módicos 
precios: 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $20 a $80. 
Baúl camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $4C a $200. 
Maletas, de $2.50 a 5175. 
Maletines, de $3 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Portamantes, de $1.50 a $3.50. 
Adoraos p a r a S m i m 
Nueva remesfe de aves d; P- ^ 
fantasías, plumas y t é 
en gran variedad, acabamos 
cibir. . d-" t!> 
Especialidad en guircawae 
das clases. . o]3s i ' 
Liquidamos tresc ientw^w 
flores sin reparar en precio. 
L a Z a r z u e b 
>EPTU>0 Y C A M P i J Ü S i 
4 * 9 f 
E l l a z o d e O r o 
3Ianza de Gómez, frente al Parque. 
Teléfono A - « 8 5 . 
F. COL^IA Y F U E N T E 
Obispo, 32. Teléfono A.231ft. 
C1078 alt 9t.-3 
BATAS 
d e s d e 
$ 12-
A6 recibir 
De París acabamos o* 
—' J i~ .IP batas. ^ 
chos nuevos modelos a« M »• 
más bello que se ha t t 
talleres franceses en esta 
pica cubana. 
Por tener que hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joyería 
y relojes. 
Así como toda la muablería, juegos 
de mimbre, lámparas de lujo, auro-
pianos, espejos dorados, etc. 
Mil escaparates de roble, a $35. 
Dionisio Rnisánchez. Angeles, 13. Es-
trella, 25 al 29.—Telefono A.2024. 
3d.-16 3t.-17 
B a t a s 
F r a n c e s a * ^ 
de la "MAISON DE ^ ^ a - * 
pre han encantado.» ^ d» 
buen gusto. Usarla8 ^ ^ f i n . 
dadora elegancia ? ilS , 
M B Í S O B d e B W ' 
IB» 
D i A R í O DE L A M A R I N A Febrero 19 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
i arnea. 
ion. 
O t r o s u r t i d o q u e 
V o l a r á c o m o e l q u e 
A n u n c i a m o s d í a s 
P a s a d o s . 
VESTIDOS DE S E Ñ O R A i . 
Je Georgette y t a f e t á n , color carmeli ta , rebajado de 
$55 a $29 .98 . 
pe Georgette, a cuadros, muy l indo y vistoso, rebajado de 
$?7 a $16.98. 
pe Georgette, gris , bordado en cuentas, rebajado de $ 3 9 a 
De Georgette, azul, bordado en seda, parece valer el doble , 
rebajado de $43 a $ 2 9 . 9 8 . 
De Georgette, gris, bordado en seda, de $ 3 0 a $ I 8 . 5 G 
OTROS DE CHARMEUSE, F O U L A R D , CREPE A PRECIOS RE-
BAJADOS POR ESTE ESTILO. 
OTROS DE CLASES SUPERIORES 
En georgstte, georgette f loreado y t a f e t á n . 
A M I T A D DE PRECIOS. 
F A I R 
San Rafael 11 
H A B A N E R A S 
E V A G A U T H I E R Y J A H K U B E L I K 
Eva Gauthier. 
Su recital de despedida. 
Será mañana con un programa de 
canciones rusas y francesas en al-
ternativa con las tomadas de temas 
chinos y japoneses. 
Entre todas esas, u n í canción es-
pañola, l a cimarroncita, arreglo de 
Moullé. 
¿Cómo la can ta rá? 
¿En español? 
Señalado ha sido este úl t imo con-
cierto para las diez y media de Ja 
mañana. 
A l igual que los dos anteriores de 
Eva Gauthier, tan lucidos, tan inte-
i resantes, se celebrará en el nuevo 
teatro de la Comedia. 
Tras la Gauthier, Kubelik. 
Genial violinista. 
L legará de un momanto a otro 
¡ para ofrecer los tres conciertos que 
i tiene comprometidos con la Sociedaa 
l Pro-Arte Musical. 
j E l miércoles próximo, a las cinco' 
I de la tarde, será el primero en el | 
¡ teatro Nacional. 
No dará su segundo acierto K u -
belik hasta el domingo 27 a las ü i c : 
de la mañana . , 
Finaliza e! primero ce Marzo. 
Por la tarde. 
E L D U E L O D E U N A F A M I L I A 
Una sensible nueva. 
Recibida, en un cable de España . 
Llegó hace nnos díac comunican-
do el fallecimiento, ocurrido en la 
Coruña, de la señori ta Mercedes Do-
mlnicis. 
Después de una postración de va-
rias semanas, motivada * por impla-
cables padecimientos, y cuando se 
proponía regresar a Cuba, su tierra 
natal, fué acometida del mal que la 
ha llevado al sepulcro. 
Murió la pobre Merceditas rodeada 
de una buena y car iñosa familia, la 
de don Antonio Allones; que tuvo pa-
ra ella atenciones infinUas. 
La inesperada noticia ha venido a 
herir en sus más caras y más san-
tas afecciones a la atribn.ada her-
mana de la finada, la respetable y 
muy estiTaiía señora Vicaraa Docv-
nícls viuda d • Fern in ier. vn forro 
de .'a cual .U ran un-i* hijas umantl-
Entre éstas, las señoras de Roig, 
de la Vi l la y del Juez García Sola. 
Itajrn a fcolr* mi pésame. 
Muy sentido 
P a r a S e ñ o r a s 
E N E L G A S I N O D Z L A P L A Y A 
Un banquete. 
Y berbenas, conciertos, etc. 
Todo esto constituye un programa 
de inmediata realización en el Gran 
Casino de la Playa. 
E l banquete será mañana en ho-
nor de la oficialidad del crucero 
Juana de Arco, organizado por la 
Colonia Francesa do la Habana. 
Habrá el martes una fiesta, áumen 
taudo el actractivo natural do esos 
días, favoritos del Casino, para cele-
bración del natalicio de Washington. 
Dos días después, con motivo de la 
fecha nacional del 21 de Febrero, 
otra fksta m á s . 
Una noche veneciana, llena de ale-
gres promesas, se rá la del úl t imo 
sábado de mes dedicada a 1. Reina 
de carnaval y su Corte de Honor. 
Y algo grande en perspectiva. 
Para Marzo. 
Una fiesta el sábado de Gloría, 
que se antepondrí . a la que venia 
anunciándose para esa noche y de 
cual tuve anoche, en pleno baile 
oriental, la primera noticia. 
Fiesta de candad. 
Que organiza Mme. Truff in 
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Lt̂ mos en un periódico de la uo-
"Pcr fin, e] Tribunal Supremo ha 
tnilldo su esperudo y decisivo fa-
llo, n lo que respe.-ta a las apelacio-
nes electorales do Cainagiiey. 
Ys yo cabe dudar qiv d doctor 
U j u será el Presidente". 
I iCótne, ya ¡«o rabo uiula'.' ¿Pero lo 
dudaban? Y si lo dudaban, '"cómo 
rtlebraban el triunfo disparando e'- , 
lanon'.ito sin cesar? 
Y dudando de la victoria, ¿hacían | 
Hcs íl^niostracioncs? ¡Vaya! ¡vaya! ; 
i*tya! Pues ahora romos nosotros 
«• que estamos esumidos en un mar ¡ 
¿e confusiones... y de dudas. 
rBito en lo que respecta a política,1 
FWQUe en asegurar ]a gra ventaja 
tienen las señoras elegantes en 
woiprar sus trajes cu la francia, obis-
y aguacate, y les caballeros en 
usltar la. ciudad d" loii(;r"s. galiano : 
H». cutos do comprar su flus, sobre 
PV113 Uñemos duda ninguna. La 
•Nad es qll0 nor.otro.s no tenemos 
FJWecclóu por ninguno de los can-
«<~iní<: anibns «on cubano.» y esto' 
iljMtantc, imostra predilección la: 
«•IIIHÍN por |a gran casa josefina, 
' g * (lue tan lindo deja el ca- i 
. o (.a lúa señoras; nuestro gusto1 
^ * poseer un auto do fama como el 
que r^cib"!! exc lusivamente 
fcífcrf Z^rra-S":i' i 'iartínez y co., 
P'Mllítrla y san josé; en cuanto a 
pMttntoa politice,.:, ya dejamos di-
^Q'ie lo esencial os c;ue todo quedo 
cubanos. 
|2*ellor liiTenioi-f, jOE^ ^ Turner, 
CTJTJ' en una cloaca del Vedado, 
I r t ^ ^e l)ersona; lo qi'0 no dice 
fu- lan ' i " las manos o <;.. .JS pies, 
íl fc •a L0 eren tr; condénela, como 
conoce.- el cuba moderna, ese 
p¿jv>te' donde usted encuentra todo 
ĉoir?1"1 y le cobran poco. Igual que 
kltto n"e Kaber que la rusquella, de 
Wt¿I ' t'enc a su disposición pre-
c«, ^ ta,n>setas de hilo, con artísti" 
noKramas. 
1^** un (.able que ha d.cho Von 
Pío iñ i*̂ '0 Son los Estados Unidos, 
*8rei terra quieu mando en los 
Htj jv1' ?obierna el mundo". Tam-
patla gobernó el mundo y al-
Hl^ Poderío más asombroso que 
K ' i 1Í noc^0- >' sin embargo, ya ve-
i * * * de (1Ue lueo9 pasó: el poderío 
feo Q̂ .,, ÍJna8 manos a otras, lo mis-
î t»Ur °a Pasado la fama al gran 
Kdon^p i 1 (liana' de reina y agui-
Jrra se^or josé suárez barrei-
Plo, J?1 cocinero, hace las delicias 
n ^ p ^ ó n o m o s ; el cetro no pue-
tn^ ^1Prr!prp en una mano. 
.Is* "ívSe £irma Eabiola. dice en 
B^riíftMTeSpon Ilc'a secreta": 
^ K g * encontrar cattetlero fmo. 
B í teenea H mecliana edad, que po-
^ íortuna, con fines ma-
^ • ^ l ^ - Y un jamón.—decimos 
PJl Cocin ' iPer0 Un íamón <ie 0803 
^ t i e n a,,'•js• cubana de reina 
Ig l te T ®n fama de ser los mejores 
^ t ambu " en líl Habana y ado-
fe^* fevíiB11 s(,aría que la llevaran 
ÍL^ojír ma^os dp galiano 73. pa-
esto Un bc>nito disfriz y diver* 
l^dif8 carnavales. Y i lo creo, 
le re"0, ^"da , y si además de 
«alan una linda joya de 
naen los peñores benigno 
^ holi,*?' (ie murall i 80, es miel 
Hago ramos ' re i l lv 91, donde tam 
blén se puede i^Jquirir la historia 
de lu Caridad cb I Cobro, ya le da- ( 
r ían algo, y aun algos. 
Los pozos artesianos eran conocí-
den en tiempos do ül impiodoro. y 
más antiguamente on Egipto, 20 si-
glos antes de Jesucristo. 
En prado dragones est^ el ca-
fó donde so toman los mejores he-
lados y en prado 93 A tiene la gran 
sombrerer ía payret, es la que tiene 
nl«jcftet) precios y buena mercancía . 
E l juez: ¿Ba verdad que ha llama 
do imbécil a este señor?— No recucr 
do. pero al verle ahora su fisonomía, 
lo creo posible. 
En menos de un cuarto de hora, 
Te preparan en la esquina (le tejas i 
monte 414, ir-, gran mei:eml . para 
que usted vaya a pasar un día de 
campo con su familia. 
Rl año 1865 Í,Q formó la entente 
Ar.Tontina-BraB'leña, coi»tr.% el Para 
guay. \ 
Si es usted uersona de gusto, y 
elegante, no deje de visitar la» gran-
de^ exposicicnoa do mueblas, donde 
puode uuted admirar bellas obras KJO 
arte. Vaya a prado y genloa, o a 
corro 500, cata m a r r a c ó . 
Pitilleras, canteras finisimas, y bo-
ctii l las ' de a'rbar; el más «.norme 
c urtido, en el ^allo, habana y obra-
pia. 
Soluciones: ¿El colmo de un an-
darín? i 
Andar a Ifi cuarta pregunta 
¿Cuál es el colmo de un notario 
germanófilo? 
T/a solución el lunes. 
P r o v e c h o s a 
La adciulsiclón de Ungüento Mone-
sla, es provechosa, porque nunca falta 
en la casa de familia, la necesidad do 
emplearlo. Porque c"ra- los pequeño» 
males diarios do los hijos y de todos 
en el hogar. Cura granow, diviesos, 
Kolondrinos, quemaduras, magulladuras 
y todos males semejantes. 
C 1014 alt. 4d-16 
V e n t a E s p e c i a l e n l a 
G a s a Q u i n t a n a 
Continuamos" vendiendo a precios 
muy reducidos la inmensidad de OB-
JETOS DE ARTE y JOYERIA DE 
BRILLANTES, adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la Importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogai4 con exquisito sello de 
arto y originalidad. En bronces, por-
celanas, cr is ta ler ía de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gobelinos y Aubusson. asi 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colee-' 
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento de San M i -
guel, seguimos liquidando con el 60 
por ciento de deseuento tantos y tan 
ireciosos objetos que son de una ve i . 
ladera oportunidad el adquirirlos. 
QUISTAN A T C05IPASIA 
Aronida de Ital ia, 74-76. 
Teléfono A-ál64 
C1168 alt. 12t.-6 
G r í p i ñ a s , e i c a f é q u e r e c i b e " L a F i o r d e T i b e s " , 
B o J v a r 3 7 , M . A - 3 8 2 0 , e s ¡o m e j o r d e / o m e j o r 




Aceptaciones de los bancos. . 
Peso mejicano 
("amblo sobre Montreal. . . . 
(irecia. demancia 
Argentina, dcMuanda. 40 87 






M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
XKW YORK, febrero 18. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, débiles. 
Papel mercantil, 7 3|4, 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NKW YORK, febrero 18.—(Por la Pren-
•n Asociailu). 
Uos últimos del 3 1|2 por 100 a 01.30. 
Los primeros del 4 Por 100 a 87.50. 
Lo» segumios del 4 por ICO a 80.70. 
I>os primeros del 4 1|4 por 100 a 87.48. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a .sü.O'J. 
Los- terceros d'ol 4 1|4 i>or 100 a 00.00. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.12. 
l-óa de la Victoria dol 33|4 por 100 2 
97.38. 
.os do la Victoria del 4 3¡4 por 100 » 
07.42. 
BOLSA DE LONDRES 




, PROMEDIOS DE LAS C O T I Z A C i a 
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son de ventas fle azQ' 
cares do la zatra de 1920-192. 
PRIMERA QUINCENA DE PERRERO 
Habana 
• Sin cotizaciones 
Matanzas 
h e d í a s muselina, blancas noffrav. erri-^s brown y arena, a. 
Medias muselina liansparcntes, blancas, negras, gris y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, bnmn , a - - -
Medias seda, con costaras blancas negras, fcrown, arena y gris, a 
Medias seda, caladas blancas, negras, I n m n , gris con costura, a . . . 
Medias seda f inas solo negras, a -•• 
Medias seda, finas, cala'las, blancas, negras, broirn y g r i s a 
Medias seda, caladas y bordadas en blanco negro y brown, a. ... 
Medias seda, blancas negras y brown, a. 
Medias toda do sedu e;i blanca y negra, a..^. •• . • • . • • 
Medias seda blancas, negras, topo, azul, rosa, brown y gris, a . . . 
Medias toda de seda, en blanca, negra, brom> y topo, a. 
Medias gasa toda de seda blanca, gris plata, topo y arena, a . . . 
También acabamos de recibir nn gran surtido en fantasía de ma-
l la , encaje, t a l , y Jersey en todos colores. 
PARA CABALLEROS 
Calcetines algodón blanco, negro, carmelita, 12 docena ^ . .< 
Calcetines finos topo, brown, blanco, negros, 1!2 docena... 
Calcetines seda, blanoos, negros, brown, 1.2 docena..-
Calcetines seda clase "extra" blancos negros gris y brown, 112 
docena r. . . . e. . . r m •»•« 
CAMISETAS P. R. BLANCAS ' 
Talla la. , media doi'ona... $11.75 Talla 8tu, media docena... 
Talla 2a., me<dia docena... 12.75 Talla 4a^ media docena... 




















D P T O , D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a í a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g u i l a ) 
i Primera quincen 
C á r d e n a » 
•sm «'otiteioíonos. 
Libras esterlinas 




^dad que ^an dinero por 
Alectos? 
• Pues mire a ver que 
• Por oí efecto qne me ha 
H i ' ^ fuera Por un es" ajo de ]0S qUe -en¿en a. 
^ / ' n galiano 128 v 130, 
los devo-ionar¡o de na-
Que vende oí sof.or san-
^ y j l DIARI0 DE LA MA-
^ « c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Comercial. 60 días billetes. . . S.8l% 
00 díaa billetes 3.81 
Comercial 00 días billetes sobre 
























BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 18. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
los precios estuvieron fuertes en la 
Bolsa boy. 
La renta del 3 por 100 se cctizfl a 
58 francos 70 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos 
18 cuntimos. 
EmprY'Htito del 5 Vv,* JOÜ a 83 franco? 
95 céntimos. 
El peso americano se cotizo a 13 fran-
cos 5«i céntimos. 
BOLSA DE MADRID 




S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
t ) E í , CK.NTRO GALLEGO 
Otro gran l>ailc. 
próximo domingo 20 aQ celebra 
rá en los salones de este Centro un 
baile do socios, el cuatro de los acor-
dados para la presente temporada de 
Carnaval. 
CE>TR0 CASTELLANO 
Hn aquí cj programrj de] gran 
| baile de carnaval dedicado a sus so-
l clos y familiares que se celebrará 
i el domingo 20, de Febrero do 1921; 
tercer baile de la temporada 
Primera p a r t í 
j Vals; Danzón; One Step; Mazur-
ca: Fox Trot ; Danzón; Schotis; Dan 
¡ zón; Paso doble. 
Segundi parte 
Vals; Danzón: Schotis; One Step; 
! Mazurca: Fox Tro t ; Danzón y Pal 
! so doble. 
Hoy se b a i l a r á r de antemano 
' contamos en que usted noifa l tará . 
COTIZACION DE L A PESETA 
NETW YORK, febrero 18 —(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 13 centaTos 
85 céntimós moneda americana. 
La s í t u d i o n e c o n o n u a . . . 
A Z U C A R 
El mercado de azúcar en New York r i -
gió ayer flojo y con tendencias de baja. 
Se Tendieron : 
38.000 sacos de Puerto Uico para en-
trega en la primera quincena de febre-
Marcos 
Demanda. Cable I*» 





Del gobierno Irregulares 
Bonos 
Préstamos 
utas, 00 día: 
Ofertas de dinero 
guro a la Amencm fe; 
1 25.1:00 sacos azúcar ( 
]tc a 4 1(2 centavos co 
I Canadá. Se anuncian I 
I n.500 sacos para pronto embarque a 
I la American Sugar Reflnlng Co. y 1Ó00U 
i sacos par aembarque en marzo a la Fe-
| o'eral Sugar Refining Co. al precio de 
4 5|8 centaTos costo y 
Se anunciaron tambi 
ventas para pronto e 
I centavos costo y flete, 
i 10.000 sacos a Czarr 
) Ca. y 18.000 a la Feé 
5SM ' nlng Co. . . 
60 Se dice que se hicieron otras ventas 
a la American Sugar Refining Co., a 
precios reservados. 
is siguientes 
qne a 4 5|8 
rar de Cuba. 
, Rionda y 
Sugar Refi-
Flrmes, CO utas, 00 días y 6 meses, 
de G 1.2 a 7. 
Quietas. 
La más alta. . 
Da más baja. , 
Ref ino . 
El azúcar se cotiza de 7 114 a 7 1|2 con 
regular demanda. 
E l mercado de fletes 
Por fletes rigen los siguientes pre-
cios: de 18 a i'O centavos de la costa 
norte y de 10 a 18 en la rosta, sur y 
de 14 a 10 para los puertos del golfo. 
Viene de la PRIMERA página 
1915 a 94 Pesetas los 100 Francos, 
llegó a bajar a 34.90 en Abr i l de 
1920 y estaba en Noviembre del mis-
mo año a 48.40; el Dolar, cuyo valor 
a la par es pesetas 5.18 estaba en 
Julio de 1914 a 5.28, bajó a un míni-
mum de 4.89 en Marzo de 1919 y está 
hoy a 8.30; y j a Libra Esterlina, cu-
yo valor a l a par ds Pesetas 25.22, 
llegó al punto más bajo de 19.49 en 
Enero de 1920 y está actualmente a 
28.30. ' 
Durante los últimos años ha hab í ' 
do en España visible inquietud social. 
A pesar del dominio de la venta de los 
artículos de primera necesidad poi1 el 
Gobierno, los precios han llegado a 
un nivel extremo y las consecuencias 
del alto costo de la vida se han tra-
ducido aún en mítines populares, t i in 
embargo, el encarecimiento de la v i -
da se debe en parte, como en otros 
países, a l a mayor prosperidad de las 
¡clases obreras. La mano de obra ha 
estado en situación muy favorable en 
. España, debido a la corriente emigra-
toria y a la expansión industrial, y 
. los obreros han logrado mayores sa-
I larios que nunca. Además, se ha da-
do recientemente la ley de trabajo de 
ocho horas, pero a pesar de estas 
condiciones ia agitación ha continua-
do y las huelgas y paros han abun-
dado. Sin embargo, esta situación es 
de carácter mundial y no puede con-
siderarse uu .problema peculiar de 
España «olamcnte. Por otro lado, es-
tas dificultades encuentran una com-
pensación en el despertar industrial 
del país . España ha adquirido un 
fuerte sentimiento de progreso nacio-
nal y sus deseos do desarrollo darán 
seguramente sus frutes. E l primer 
paso ha sido dado ya y el mejor índi-
ce que puede ofrecer hoy España os 
que durante la guerra más de 600 mi -
llones de Pesetas de valores españoles 
han sido readquiridos por banqueros 
nacionales, que los depósitos banca-1 
rios han crecido enormemente y que ) 
•apitales invertidos anteriormente en i 
ol extranjero son hoy empleados en 
r l pais. Baste decir que solo duran-
te el año 1917. se invirtieron en em-1 
presas nacionales alrededor de 500 
millones de Pesetas. | 
D e l a f i r m a d e l . . . 
— 
Viene de la PRIMERA página 
pertos en cuanto a las condiciones po-
líticas, sociales y económicas de las 
distintas Nadones que presen ta rán 
proyectos para esa disminución de 
armamentos. 
Tribunal Permanente § t Jostieia In-
terna.—Hasta ahora 22 Naciones han 1 
firmado el protocolo aceptando lal 
creación do ese Tribunal. Se prepara-! 
r á la lista de los candidatos por el ¡ 
Tribunal arbitral de La Haya y se! 
elegirán de entre ellos nue"e jueces 
cuyos nombres se anunc ia rán en la 
segunda Asamblea de la Liga que se 
celebrará en Septiembre p r ó x í m c 
Mandatos—El 29 de Noviembre se 
convino en nombrar una Comisión in-
ternacional de nueve miembros de Na-
ciones que no tengan Mandatos. Se 
va a tratar de la situación de 13 mi -
llones de habitantes de Turquía . A f r i -
ca del Sur, Islas del Pacífico y Kiao-
Chow, que formaron parte de las 
Naciones alemana y turca. 
Comisión internacional de Econcni'n 
y Hacienda.—Se creará una Comisión 
Permanente dentro de la Liga de No-1 
tables economistas y financieros. Se. 
apuntó la idea de su formación en la 
Comisión financiera Internacional de 
Bruselas y t r a t a r á de llevar a la prác-
tica las recomendaciones de esa. 
Comisión. 
Enmiendas o Reservas al articulado i 
de la Liga de Naciones—Estén o no 
representados los Estados Unidos en 
la Liga, se t r a t a r á de ellas, y proba, 
blemente M r . Harding habrá anun-
ciado antes de que termine su reunión 
el Consejo, BU proyecto de Asociación 
de Naciones. 
También se ocupará el Consejo del 
P e r M r o y pnbMc.inón do los Trata-
dos entre las XaoloncM miembros, de 
ia manera de aolic?r el Bloqut-n eco-
nómico v Método de proveer f«ndos, 
para la Secre tar ía y el eramen de 
cuentas. J 
Las Comisiones respectivas trata-1 
r á n de las Mejoras para las comuni-
" £ L BOMRtflO" tía llegado a ser el Napoleón de Coba, por su 
r iqu í s imo CAFE. 
E l B O M B E R O , g a l i a n o i z o . - t e l e . a - 4 0 7 6 . 
caclones y 1ran>porlcs en Europa y 
la manera de Combatir las cpidciiila>. 
Bajo el título de Obras humanitarias 
t r a t a r á el Consejo de La Matanza 
de Armenios, hi Trata de Blancas, 
el Comercio de opio. 
Aunque España y Brasil se ofre-
cieron a la obra de pacificación de 
Armenia, ya Mr. Wilson en su Ültfc 
ma comunicación a1 Mr. í íymmr.cs d i - ! 
jo que agradeciéndola cería que no 
era necesaria esa asistencia. 
Se formará uña Comisión por el 
Consejo compuesta de irrís perdonas, 
ura de ellas s ^ á una m ijer, pard ln-" 
formarle sobre la Trata de mujeres 
y niños en Asia Menor y especial-
mente en Armenia 
Son pues 12 las importantes cues-
tiones de que va a ocuparse el Con-
sejo de la Liga desda pasado ma-
ñana-
A t o m o s 
los bolcheviquis tienen sus geniali-
dades. 
Por cable llegado de Petrogrado nos 
enteramos de algo muy onginal. 
La asistencia obligatoria al teatro, 
que es la última orden dada por el go-
bierno soviet. 
Consiste ello en una multa pagadera 
en raciones de comestibles, que se im-
pone a toda persona que después de re-
cibir invitación oficial para ir al teatro, 
no haga. 
De lo que se desprende que es casi 
un castigo para el pueblo ruso, asistir 
hoy en día a las representaciones tea-
trales. 
¡Así seríin de malas!... 
Li_ 
Los obreros ferroviarios británicos 
han amenazado a Lloyd George. Jefe del 
Gobierno inglt-s, con una huelga gene-
ral que serü declarada el próximo día 
21, para exigirle al Premier Itritftnieo 
que informe minuciosamente sobre los 
obreros ferroviarios muertos en Irlanda 
por las fuerzas británicas. 
El asunto se complica. 
Por lo visto los obrero» ferroviarios 
Ingleses son primero obreros para; des-
pués ser ingleses... 
Título de "La Prensa :•• 
"-•.Hacia dónde va la República?"' 
A donde la llevemos, colega... 
Un barco que La de llecar con 70r> 
inmigrantes chinos. 
Y un aviso del cónsul cubano a la 
Sanidad Marítima para que se tomen 
medidas contra ellos, por proceder de 
puertos infestados. 
Indudablemente que los beneficios de 
esa Inmigración son palpables... 
Tomen nota los periódicos que des-
pués aseguran que todas las enferme-
dades que vienen a Cuba son traídas 
por los trasatlánticos espafioles. 
Los fumadores están que "trinan.'• 
Y no les falta razón para ello. 
La orden de prohibir fumar en la pla-
taforma de los tranvías es algo fuera 
de lógica. * 
Por dos motivos principalísimos: 
Primero, porque va contra una rique-
za cubana, el tabaco, no muy ''rica" ac-
tualmente.. . 
Segundo, porque al evitar fuipar en 
la plataforma no consiguen nada prác-
tico. 
Que se évlte fumar dentro dp los ca-
rros, está bien: porque allí se molesta a 
las damas que van en él y, además, con el 
aire toda la ceniza del tabaco va a pa-
rar al que está detrás. 
Pero ¿en la plataforma qué dama su-
fre las consecuencias? 
Más vallera ocuparse de evitar ese ha-
cinamiento de pasajeros, tan perjudicial 
a la salud pública. 
Y obligar n algunos conductores que 
anden algo más limpios. 
AIZ 
" A U P E T I T P A R I S " 
H a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n S o m b r e r o s d e luto; 
t a m b i é n h a r e c i b i d o u n g r a n y v a r i a d o s u r t i d o 
d e F l o r e s , V e l o s y P l u m a s . 
O b i s p o 9 8 . - T e l f . A - 3 1 2 4 
C1499 3t.-19 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d c l a í e i a c s t á i . i S J C J P S S ! d ? 
D I A R I O D E L A M A S i N A e n M a d r i d 
L a H u e l g a d e l o s f u n c i o n a r i o s 
d e H a c i e n d a 
É A H I F K S T . U H » E S DKL SR. DATO. LOS J E F E S I?E ADXIMSTBA-
t IO>. CONSEJO DE .^ILXtSTROS. P^VLABRAS D E L R E Y . E> PRO-
VEN CIAS. 
| L a prisión ha sido decretada sin 
! fianza, y para los efectos de la res. 
¡ ponsabilidad ee les pedirá diez mil 
¡ pesetas. 
E l juez Ies considera como autores 
materiales del delito. Los demás de-
tenidos con motivo del atentado con-
tra el señor Gómez continúau en la 
cárcel en concepto de detenidos gu-
bernativamente 
A consecuencia de las heridas s ir 
I fridas en el atentado de que f u é v i c -
1 tima hace unos días el patrono de 
Tarrasa señor Abelló. f a l l e c i ó ante-
ayer en la mencionada población. 
Su entierro, verificado ayer, cons-
tituyó una imponente manifestación 
de duelo, fig-uraudo en el cortejó fú 
nebre las autoridades y entidades, la 
banda municipal y un numerosísimo 
público. 
E l gobernador civil de Barcelona ha 
manifestado acerca de la cuestión so-
cial, que en Tarrasa desarrollará una 
acción enérgica contra el sindicalis-
mo, pues está persuadido de que los 
autores de los atentados que allí se 
cometen son los mismos de la capital 
de Cataluña, que no atreviéndose a 
cometerlos en la ciudad, actúan en 
la provincia para mantener el terror-
Cree que esos criminales soa indivi-
duos que van a Tarrasa en el ferroca-
frü de Las Planas y luego regresan 
tranquilamente a Barcelona. 
En vista de la frecuencia con que 
ocurren atentados sociales en Tarrasa 
tic poco tiempo a esta parte han mar. 
chado a la referida población -5 agen-
tes de policía para reforzar la vigi-
lancia, habiendo dado una batida a los 
terroristas y detenido a cuarenta y 
ocho. 
Tres de esvos fueron enviados a 
Barcelona por conducción ordln.-ria. 
También ha salido para Tarrasa el 
jefe superior de Pclicia. general Ar-
\egul 
C R O N I C A S M A R R O Q U i E g 
A i s a n a s y H a r n a c h a 
Madrid. 13 da enero de 1921. I general en teda España, con excep-, 
Al recibir el presidente del Conse-¡ ción de una o dos provincias, cuyo; 
30 a tes periodistas, al mediodía do'personal continúa trabajando aun de; 
...yor. hizo las siguientes interesante-, 
manifestaciones: 
—Esta tarde, a ¡as siete, celebra-
remos Consejo, pues a esa hora ya po-
dremos conocer las noticias precisas 
do lo que ocurre en provincias con 
motivo de la declaración de huelga 
clarándose moralmente solidario con 
la actitud do sus cumpaüero^. 
Añadió que acababi de recibir una 
nota oficiosa de los jefes de Admi-
nistración, que no había tenido tiem-
po de estudiar por aproximarse 1̂  
hora üei Consejo. 
L a s S e s i o n e s d e C o r t e s 
CONTINUA BU E L SENADO L A D ISCUSIOX D E LAS A C T A S . ü \ D E B A T E I N T E R E S A N T E EN E L CON-
GRESQ. CESA LA OBSTRUCCI ON DE LOS C l E R T l S T A S E L CONSE JO DE MINISTROS D E 4.TER 
Madrid, 15 de Enero de 1921. i caminos dentro de ellas y ose es el ligero incidente que ci presidente por los funcionarios de Hacienda, y! Dijo también, que los Cuerpos e?pe 
podrá el Gobierno enjuizar con per-j cíales de Hacienda no nabían secan 
tocto cene cimiento de causa. i dado la huelga. f L a sesión del Sonado de ayer ca-• su colaboración 
E l señor Domínguez FíMWUal me ha • —¿Irá mañana oí Gobierno a las!;reció ¿e impoi tanci;!, p r o s i g u i é n - : i«rmitiado esto incídeilte oí sc-
eomunicado que lo.s empleados sigm--n Cortes?—preguntó un periodista. | s0 ]a discusión do ¡us acta?: siendo i ücr i-Ticto pvotügta contra el rú-
en sus puestos; pero adoptando Ui| —Yo creo que sf. Xa hay ningún adm¡tidos al e jerc lc , del cargo de mor circulado do que se suprima el 
misma actitud del sábado Las m;i--j m/Jtivo para que no vaya. j sena<clores vitalicios don Nicolás L u - | Jurado en Vizcaya, hablando luego 
mas noticias tcnomos de las Delega-! »Xmo se trataba de un ConSejo ex-; ca Tena el marqués de Casa Men- el señor Goyou/ra para protestar tam 
clones de Barcelona, Lérida y Tarra-i ciuslvamente polítioo, les ministros ¿ a r o v el electo obispo de Burgos, 
gona. Xo sabemos si en las denasjno llevaban cartera y ninguno dej y ios señores 'io.^idns por las pro-
que se debe seguir y en quo ofrece corta, lovantáud jse * seguidamente la 
A las seis do la tarde de aver co-
menzaron a Üegar a la Presidencia 
üien enérgicamente contra el aten-
tado inicuo cometido va la persona 
provincias es secundada'o no la hnel-j ellos hizo manifestación interesante | Vincias do Albacoto Ciudad Real, Gui j '^ l gerente de Altos Hornos 
sa_ I alguna. Unicamente el de la Gober- púzcoa, Madrid. Málaga, Murcia, Za So 
Cb do 1̂ .1*0 está que ante tsta situación i nación llevaba un expediente sobre razoza y Valencia y loa do las Uní 
deber trimordial del Gobierno OSj Correos, que quedó pendiente del, versidades de Sal;.manca y Santiago, j nuar el exauy n de las actas, llaman- ¡ ftié eí do Estado, a quien pregunta 
los ministros para celebrar Cousejo. 
E l señor Dato, que se encuentra afó-
nico a consecuencia de un fuerte ca-
tarro, acudió a la Presidoncia poco 
d e s p u é s de las tres de tti tarde, des-
pachando diversos asuntos y rocl-
pasa al orden del dfa anuncian- 1 blondo al,gur.as visitas, 
el presidente que va a conti- ¡ E l primor ministro que llegó luego 
mantener la disciplina, no tolerar-do 
ninguna clase de exigencias y e/i-
giendo el mantenimiento del deber y Consejo, y de él se facilitó la si 
el tributo de l a obediencia a cuan-j guieme nota oficiosa: 
tas resoluciones adopte el Poder e¡e- " I E I Gobierno, después de examinar 
cutivo. Dentro de las l íyes se proce la situación creada por la actitud de 
d e r á con la severidad que las o!" j una parte de los funciouarios de Ha-
cunstancla-? reclamen, tomándose iasi tienda, que, víctimas, Mn" duda, de 
medidas precisas para dominar y con» una ofuscación momemánea han cl-
batir ese espíritu Je rebeldía oue ««< ¡ vidado el cumplimiento de BÜs debe-
ha apoderado de algunos funciona-i res, adoptando' procedimientos noto-
rios, riaraente ilegales, estima que ante es-
Espero aun que la reflexión y la ra \ te hecho no cabe detenerse a estu-
rO.i .so impongan a indos y depon^niil diar ias reclamaciones y quejas que 
volnntariamcnte 
No caben en 
ponendas n i transacciones porque so j cer f rente a la situacid^i creada, con 
t r a t a de un problema fundarao.<tal d«i g r ave d a ñ o de la causa pública. 
Gobierno, y como t a l lo hdCiOJT di Muchos funcionarios han expresado 
t r a t a r . i ya su adbeslón disciplinada al Poder 
He conferenciado con S. M. el Rey.i público. E l Gobierno esptra que este 
que se encuentra en Sevilla, cuno ya | ejemplo ^ r í c imnediatamente segui-
lo hice también el sábado crmunicAn- do por el resto del personal de Ha-
dóle cuantas noticias poPeo Ú9 tht» \ ciem.a. ne otra^ suerte, con profundo 
lamentable asvnto. S l a ñ x n a . ( jando| sentimiento, peiA) con detisión inque-
tenga el honf r de despachar c u Su | brantable, aplicará s in dilacionps las 
Consejo anterior. | Lú sesión d"l Co-greso comenzó i ¿ o ia atención íle la Cámara ante et j ron los periodistas sobre los rumores 
A> las diez de la noche terminó e! | a i^s tres y media retando la .Iraara l triste espectáculo de Wn votaciones ; circulados gobre la probable salida i 
muv animada. ! nominaii s. qno» impiden la pronta j del Ministerio del s^eor Domínguez i 
E l conde de Romanones manlfies- ' constit"li,óli del Corgros0 Estima , Pascual. | 
ta que al amparo del artículo 1G del , ^ e "i erprr ta e] sentir de todos los Se dice que le han echado por la , 
reglamento, quiero hacer una pre- 1 diputados si ruega a> señor La Cier- borda en el Congreso—le dijo un pe- ! 
gunta al ministro de Hacienda reía-! 7* f. a f:us « V S O B que des is tan de r lod lS ta . 
c i c a d a con un asunto que estima 'de 1 la f ^usiun de las actas que turnen j Momentos después fctf el min^- 1 
) protestadas. tro de Hacienda quien explicó lo ocu 1 
i E l 'señor I,a Cierva contesta pro-' rrido en el debato, insistiendo en que i 
transcendental importancia. 
en virtud do la cual hay qu1' eonvo-
i car unas oposiciones para crear cien 
diciendo quo aun con- i creto, y por lo tanto, no lo modicará i 
; trariando a sus propósitos, realiza- i No croe exista tal perjuicio pa^a los 
vantados 
ar; 
han , a U'ao? y oepougíiii; aiar ius recuunwauupa y yuüj.«í M"^! ñ*~1erma do ñftcnpiadn mr-i Uil11 estos acto precisamente para empleados y cuando lean el decreto; 
la actitud adoptad.' I se han formulado con relación al Rea!; J ".f • - A ««inn^tn de uti ' para dcfendei- los prestigios dol re- ! >' la Real orden que ha de publicarse 
este asunto ni cem-'dü-rcto últimamente dictado, sino ba- p- nqnioacion ooi unpuwKi ue u i gimCu parlamentario. Ahora bien a l'iira la convocatoria so convencerán 
- lüaíl( • los requerimientos del presidente y ' de ello. Son cien plazas más de je-
A juicio del orador, este decreto de la cámara, ceden cu pedir vota-¡ fcs de Negociados a las que pod'án j 
constituye una infracción de la lev clón para luS ..(.t.,s -limj)laS. pero ro. ¡ optar foíóB io* funcionarios ú<i Ha- i 
y demuestra al mismo tiempo que el Servándose ^ derecho do utilizar to ' «"'«"da, y a cuyas rac¿Ut*4 ha-.i •ife 
m rastro' desconoce en absoluto sus k!os los r0cursos paYlainCntarlOa en ¡ ascrn-l-r «V- , 
deberes. No hay .que hablar de co- discusión de las actas que tienen pro i L ; , : Uia»* tM--sirn3 nt d-Kro" na! 
mo ban aumentado los gastos del per testadas. da de pnrmular limiti id- vo <, M**) 
sonal de algún tiempo a esta parte, T(.rmillad0 csto debate amigan ! los mm>M le IA v.llla d- Gablue 
en un ISO por 100, y nadie descono-
ce que el número de ompb ados os ex 
cesivo; pues a pesar de pilo el mi-
nistro de Hacienda pretente aumen-
tar esos gastos y ese pcronal erran-
do cíen plazas de jefes de negociaíJo 
Majestad, le comunicaré los ocuorlcs 
oue el Gobierno adopto en el C'.t.st 
Jo 
Confirmó el presidente qu.- ••n f! 
( ( nsejo T.el viernoá dii>iit.*, o' sef er 
medidas para e l restablecimieiuo de 
la disciplina. * 
Se han aprobado, a propuesta del 
ministro de la Gobermvtr.^n, les do» 
proyectos de Reales decretos quo ha 
D. nfnguez Pa.scua!, pero ante Us in- ibíau sido anunciados en el Consejo 
Bistentes ruegos do sus •.cmpo..e'-os c.n \ anterior; uño, creando la Escuela Na 
• iabineto. desistió do su proposito. El1 clonal de Correos, y otro, de organi-
sábado por la mañana ,nsisii'; iieroj zación provincial da servicios." 
P.nto el movimiento Iniciado i«».T el No obstante los optimismos-, del Go-
personal de su departamento, lia «on-. bienio ,el conflicto planteado con la! 
siflerado qve su deber .e imp'T.íi la 
obligación de permanecer en su pues-
to. 
Loo jefes de Ayíninistr-icíón dtl 
Cuerpo de Hacienda celebraron ayer 
dos rounicnes. En la primera, que tu-
vo lugar a. la una de la tarde, se ma-
nifestaron conformes, unánimemente, 
en apreciar qre el Real decreto se ha-
quo^an 
aprobada « n votación ordinaria la3 I te dd m v f v t i n-. HacmOa. 
59 actas limpias v.w ¿̂',*<'̂ iP<•!, I En 01 Consejo se trataron divei -
dientes en la orden del día y se pasa ! ^os expedientes de varios mlnístericií 
a la aprobación de los informes del acordándose, a propuesta del m'.nls-
Supremo, aprobándoo/ sin discusión tro de la Gobernación, constituir una 
rVíuna las actas do Segovia, Sa-i-, comisión oficial de socorros para las 
E l Presidente ataja al conde oe tander, Cáceres, Alcaraz, Chim-hón; ¡familias de las víctimas de la calás-
Romanones porque no puede consen- Gii1,1(lia. Casag Ib.irirz. Santa María ' trofe de la mina "Araceli", bajo la 
tir que con protexto do una pregun-: (lo la Nleva. Iíuoto. Sau clemente; I presidencia del ex ministro señor Al - I 
ta, s- explane una interpelación, Almanzán; Bilbao: Jei^z do ia Fron- calá Zamora. 
pucj para esto no so halla faculta-j tora. Cuenra. Tarrasa: Salas do los h También se acordó en Vista de no 
da la Junta de Diputados. I n f a n í d B ; Sevilla y Avila. I comprender oí seguro de emigrantes | 
S'gue diciendo e] cqnde do Roma- | Ignalmentc se aprueban los infor- | a más náufragos del "Santa Isabel" ' 
el primero 
uya expedien-
¡ Infanta; Sevilla y Avila. (comprender oí seguro fie 
lo do o a- j Iguálldento se aprueban los infor- I a ás náufragos del "Sa 
ie ha basado \ moa de la comisión de Incompatibi- | que a los que embarcaron 
de utUidades lidados referent" a los individuos do Enero que se instruy; 
te de concesión de un crédito que 
pueda alcanzar a las demá^ víctimas 
declaración de huelga de los empleé-1 nones que el ministro so 
dos de Hacienda, continua aumentan- en la ley del Impuesto 
do la Intensidad, siendo numerosísi- para crear osas plazas, pero ha ol-: qUc la componen. 
mas las adhesiones que lleva recibí-' vidado que el artículo 9o. le impide j conde do Romanones pDJc la pa- . _ 
das el Comité de huelga, entre ollas; el aume. to de personal. Por olio. ao<j laVra para decir que le parece de- que embarcaron con anterioridad 
de la Acción Ciudadana. es do extrañar oue se diga e^ todas ! niasiado pasar de la sit uación restric , E l señor Domíiwiez Pascual dió 
Los funcionarios de a Delegación' partes, que esta combinación se ha-; tiva en que colocó a la Cámara el ¡ cuenta detallada del debate plantea-
de Hacienda de Sevilla, que han se-l c.c para .'avorecor a determinadas i pei-lor cierva a la fácil de apro i do en el Congreso por el conde de 
cundado la actitud de us c^rnpaüe-1 personas de ellas ligadas a altos fun ; tarlo todo sin ton ni son. 1 Romanónos, exponiendo las razones 
ros de Madrid, marcharon anoche a la, cionarios hasta por lazos de paren- i presidente advierte que no se ¡ que le abonan a su juicio para man 
tesco, aumentando esta creencia el*. pstá aprobando ninguna acta nueva, i tener el Real decreto fté primero de 
hecho relativo al nombramiento del j s,:no ]0s dictámenes de incompatibi- ! Enero. 
tribunal ,en el quo hay una exigua | ifJades relativos a las actas ya apro ' Es de suponer que el ministro de 
al Monarca 
lia en desacuerdo con las leyes orgá 
nicas del Cuerpo, adiiirl'índose, en ta] estación pera despedir 
sentido, a la protesta del personal,: que, como j a habíamote anunciado, re-
aunque lamentando su actitud y pro- j gresoba en el expreso a la corte. No . 
poniéndose encaminar s'is ges'-'ionosj les fué permitido el acceso al andén | representación de la Administración | badas 
al restablecimiento de la normalidad y entonces esperaron en los alrededo-
Por la tarde, a lad cuaho, se reunH-i res la llegada del Rey. 
Ton por segunda vez, permaneciendo. Momentos después llegó el automó-
duranto más de do» hora'*, cxnminab-! vil del capitán general conduciendo 
do .ia situación. Loa reunidos acord? ! al Soberano, y los empleados hicieron 
rort: objeto a don Alfonso de formidable 
Primero. Ratificar su buena disoc- i ovación. Informado el Rey por el ca-
ión hacia el Gobierno y hacia fcij pitan gene:al de quienes eran los que gUnos conozcan las preguntas que se j compatibilidad. 
Hacienda hombre poco dado a reo-
pública. ¡ E l señor Sah'atella desea sabor tificaciones, no tiene la intención de 
Sigue examinando el programa pa- porque s0 ha saltado algún nombre, cambiar de actitud. Es posible que 
ra el nuevo concurso, en el que se como ol del señor Sánchez Dalp me desee discutir el asunto cuando el 
'dice que ol tribunal hará a los opo-| por el lugar que ocupa n la lista ya , Congreso esté conEt:tuido, fecha pa-
sitores las preguntas que tmtra por ¡ debía estar proclamado, y dice el so- l ra la que si era próxima quedó 
conveniente, y dice que él no es ma- l ñor Prieto que él ha pedido la pala- | aplazado el debate pero de tedos mo-
licioso pero que es posible que al- bra sobre él pues desea discutir su i dos hav que tener prcsen'.e que el 
señor Dom6nguez Pascual nunca sin 
ministro de Hacienda, que encarna | le rendían aquella s e ñ a l a d a manlfes^j vau a hacer 
allí la autoridad, lamentando que el j tación de simpatía, se dirigió a los t.s0 decreto resulta que el mi- ' 
personal persista en la huelga, quo; empleados de Hacienda, v actitud co-1 1¿tro dispone, de cien plazas ^ para ¡ 
consideran inoportuna. rrectísima pero enérgic.:, les dijo: ad jud i ca r l a* y para esto declara] 
Segundo. Protestar joutra la pu- "Si se consideran ustedes víctimas i | toH a ]o's dcm¿s funcionarios de i 
bilcaclón del Real decreto creando la, de una injusticia, deben antes que na- j Hacionda 
cien plazas de jefes de Negociado de'da cumplir con su deber, volviendo al ' ..^.o,,,^ , i „,;nicfr/, i 
torcera clase, y'pedir. respftuosamen-i trabajo, pues declararse on huelga es . Termira P ^ ^ f 5"^etal ^ ^ T e i 
te y dentro de la más ostricta discv1 atentar contra el propio Estado, que N "1 ^ree que ese decreto ^ ' I 
Plina. la derogación de dicho Re^l S - W Quien les mantiene. Deben ustedes! t;rm.nar una honda perturbación en 
creto. j volver a sus puestos, porque todos1 
Y tercero. Anunciar que s? desgra-1 debemos cumplir con nuestro debe r, 
ciadamente continúa la situación d. j como yo lo cumplo, por ser el primer 
ffcll planteada. los firmantes de estf̂ ? funcionario del Estado, procurando, 
acuerdos se compromete.! a seguir en ante todo, no lesionar los intereses 
sus puestos hasta que .es sea po^í-l de la patria." 
ble. \ EÍ Monarca saludó a los funclo-
Los jefes de Administración visita-' narlos con un movimiento de cabeza 
ron después al señor Domínguez Pas-i y entró seguidamente en el andén. 
Con este motivo se promueve un tió apego alguno a los cargos. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
L A ZO.NA. ACTUAL 
Eí sistema orográfico que se desa- i libertad, una idea de dura servídum-
E l mmistrn de Hacienda le contes | rroiia en t/̂ do el Norte mogrebi. cons- I bre es mantener perpetuamente en-
ta qpe no está dispuesto a hacerlo el | tituye como una nueva y caracteristi- j cendidos odios inextinguibles, 
juego al conde, que ha acabado por í ̂  z01ia geográfica casi independiente, A1 Oeste, en la comarca moditerrá-
explanar una interpelación. Maní- j del resto ¿el Imperio, y OB cambio, j ¡as tribus de Anyera, Beni Ma-
fiesta que la ley le faculta para ticer : 0f;ta reffjón ?fricana, os continuación ¡ den, Rmara, Beni Sald; en los limi-
to quo ha hecho, leyendo al efec-1 VIV& del de nüestra península.1 tes del Sahel, las de Beni Mlsauer. 
to la disposición oue le autoriza. E1 litoral (le su COsta, desde el Kis Beni Burfet y Ahel Cherif; en el li-
Dico que el que le conozca sabe ; hasta la Alminla, síguo en perfecto toral del mar de Norte a Sur, las de 
cual para darlo cuenta de estos acuer; Mientras le cumplimentaban las au- Que es Incapaz de crear plazas Pa-¡ paraicijsiri0 ia Hn'ea de nuestra costa Guad Ras Beni Hasan, fienl Hozmar, 
dos. E l ministro les declaró que él noj toxidades, el público hizo objeto al I ra paniaguados; sm^historia política ! audaiuza. Son, pues, ambos países d¿ Beni Zerual, Beni Ahmed ez-Zenuk 
ta absoluta Identidad geográfica. 
Hasta nuestros días, toda la exteti-
podía oír hablar de nad-t que se re- Rey de entusiastas y 
flriera a la derogación o suspensión' aplausos 
3; de treinta años rechaza tola impu- i absoluta ' identidad geográfica. y por la parte occidental las de Be-' 
tación do esta clase. | „ , ^ Jf„„ t í ^ n 1a o^t^n- nJArús, Rzana, Mazmuda y Beni Ider I 
presidencia los ministros para reunir- ! E n las demás provincias españolas 
te en Consejo. se sabe que los funcionarios do Ha-
E l de Hacienda fué de los prime-' cienda han secundado la actitud de 
ros en llesar, dijo a los representan- , sus compañeros de Madrid, sin que en 
tos de la Prensa, que ía huelga do' ninguna de ellas se haya registrado 
funcionarios de su departamento era' incidente alguno de importancia. 
L o s C r í m e n e s d e l T e r r o r i s m o 
MUERTE D E L G E R E N T E D E ALTOS HOR.XOS T D E L PÁTBOHO D E 
TARRASA, SR. A B E L L O . PROT ESTAS. PROCESAMIENTO T D E -
1 O C I O ! * E S 
Madrid, 15 de Enero de 1921 cuenta de la muerte de su marido, 
J anochecer de ayer se agravó re" I sufrió un desvanecimiento, 
pentinamente don Manuel Gómez, ge- ; ^ Cámara de Comercio de Bilbao 
rento do Altos Hornos, ea tales térmi- lla acordado protestar contra el aten-
nos, que la familia alarmadísima avl- tado de que ha sido victima el gerente 
só con urgencia al doctor San Sebas- | de Altos Hornos, y estimular a todas 
tlán, quien acudió inmediatarpente, las clases que producen honradameu. 
certificando que su estado era deses- !te' a que hagan desaparecer las dife. 
perado : rendas entre el capital y el trabajo-
A la una de la madrugtada el señor i . ^ 7 ^ , ta¿de 8e1 P r e f ntAó1,en las ofi-
Gómez recibió con gran fervor ^ 1 
Santos Sacramentos, y momentos des- , ™ * o m i s i ó n de los obreros j vocado no rectificarla 
resistencia a dejar la corte. ' bén abrirse a'nuestra suave y fecun- tribus de Beni Zerual y Ben' Arus, se 
E l conde de Romanones rectifica. I da influencia, y a nuestra futura obra. creen todos descendientes del Nabb!. 
Dce la disposición complementaria ! colonizadora, dcl Profeta, y por consiguiente, del 
de la ley que citó el ministro, en! i A Kaf 1 Kadl entre las insi&ne 1ÍQaJe * Chorfas. 
la que se dice taxativame nte que no D e t s ^ / L ^ S í l s a n hasta el Az-! Los Chorfas Beni Arú. que tienen 
s» pueden aumenta'" los gastos de montabas de Beni H ^ a n hasta ^ J ^ cumbl.¿ ^ Sebel 
personal, y que d̂ - crearse plazas de ru. B« ^¡J^ta-to l i ^ t - los'm¿ntes de Alam, al santo Abdesalam Ben Mes-




secuencias del decreto 
E l conde de Vallellaro interviene, , 
después de rogarlo el presidente que; Situados en ,as "^f 'H4> \ bien templado, y las perspectivas del 
sea breve para repetir la pregunta man. bajo las ^ u a } ^ . ^ ' X t h ' a s sacrificio y de la muerta, se lea otre. 
del conde de Romanones diciendo al bucemas, se dominan } ^ J0*C™'™ cen con atractivas fascinaciones, 
ministro si no teme el malestar que. montanas yebalas la fierra de loa 
Llegan hasta nosotros, algo apaga. 
d(.= per la distancia y por el incesan-
te mosconeo de la muchedumbre, los 
agudos sonidos do unas ghaitas y 
tamboriles, que ejecutan unos tiles 
de infernal compás. Acabábamos de 
entrar en el Zoco del pon, plaza rc" 
li-.tivamcnte eápaciosa, doude numero-
sos prenderos moros tienen instala-
dos sus pintorescos tenduchos. Unas 
mujeres españolas se cruzan con nos-
otros saliendo apresuradamente del 
Zoco. 
—Señoritos: que vienen los "aisa-
nas"—nos deine, coma para preve-
nirnos do un peligro. 
No recordábamos que hoy era dia 
de "aisouas": y la casualidad nos de-
para el mejor punto de vista para 
contemplar, a nuestro sabor, los ricos 
pintorescos y repugnantes a la par, 
do esta célebre cofradía. 
Aunque !a, religión dominante en 
Marruecos en la mahometana, do la 
secta de Alí, ha sufrido en esta r e . 
pión varias tra? iformaciones, y han 
nacido, dentro de ojia, algunas sectas 
nue alteran los preceptos coránicos. 
Entre e]las piereccn especial mención 
las de las "Aisanas" y los "Hama-
chas'*, fundada la primera en el siglo 
XVÍI durante el reinado de Mujoy 
Ismael, por el ferviente musulmán Sid 
Mohamed-Ben-Iisa. y más tarde la 
segunda, por Sid-Ali-Ben-Jamdusii, 
la ual ha sido modificada después; 
con mayor rigor aún. por Ahmed-
Ren-Edággugui. Las dos, en sus prin-
cipios, sln-dejar de creer en los pre-
ceptos del Profeta, exigían do sus 
adeptos mayores sacrificios, ofrecién-
doles en cambio, mayores goces en el 
delicioso paraíso que Mahoma ofrecía 
a rus peyentes. E l pueblo ha alte-
rado algo los obligaciones que les 
impusieron los fundadores de las "co-
fradías, haciendo sus ritos más re-
pugnantes;'' pero, afortunadamente, el 
roce con los europeos, y la mayor 
civilización que ello hace adquirir a 
ios- Indígenas, van suavizando algo 
estas fiestas de carácter eminentemen-
to salvaje. 
Un moro amigo nuestro, sin que es-
to sea perjuicio para que en nombre 
de la amistad trate de cobrarnos mas 
caros les objetos que nos vendo de 
vc^ en cuando, nos ofrece su tendu-
- como puerto de observación. Nos 
encaramamos sobre el alto "escalón que 
'Jeno a su entrada y esperamos. 
' a plaza se va Ilonando de moros 
y moras, cumiertas éstas de pies a ca-
beza por enormes mantos blancos 
no las cubren por completo. L a mú-
sica se va acercando. Ya se distin-
guen ilas roncas voces de los cofra-
des nue cantan al compás de aqué-
lla, mientras so entregan a frenéticas 
danza. Una bandada dé chiquillos 
llega corriendo y se para un Instante. 
Poco después aparecen en la plaza 
los portadores de múltiples ofren-
das que preceden a la cofradía 
y que recogen en vistosas cajas de 
madera pintadas con vivos colores 
y adornadas por valiosas telas, las li-
mosna? que el devoto público se apre-
sura a dar. Nuevo espanto de los pe-
queños. Llega una bandera de rico 
damasco morado con ramos dorados, 
algo ajada por los años. L a música 
se oye ya distintamente. E n la mu-
chedumbre se hace el silencio. To-
dos so umplnan para ver mejor. 
Decididam'ente, nuestro observato-
rio no puede ser más bueno; nadie 
nos molesta. Ya llegan los "alsauas"', 
y au llegada produce un reolieeue de 
los que están en primera fUa. Un ve-
jete de pequeña estatura y mirada es-
túpida, llega bailando con ridiculas 
contorsiones, adelanta, retrocede, vuel 
ve a adelantar, para retroceder otra 
vez. La música se ha detenido delan-
te de nosotros, así que podremos go-
zar del espectáculo completo. Tras 
del vejete que abre la marcha, vienen 
varios jóvenes, la faz» congestiona-
da, vidriosa la mirada, blandiendo en 
la mano sanguinolentos trozos de 
carne cruda, que lleva aún adherida 
la lana de la víctima, - a la que dan 
sendos bocados, se persiguen unos a 
otros para arrancar dentelladas de 
carne a lo^ pedazos que aeitan como 
trofeos, mientras siguen danzando al 
compás de la música. Ataca ésta 
ahora los instrumentos con mayor vio-
lencia, y las ño* filas de diez a doce 
hombres y r-uchachos que siguen a 
aiuél los , empiezan a bailar cosidos 
del brazo unos con otros... Al-lah.. 
Al-lah.. Al-1ah... reniten. mientras se 
entregan con su cuerpo todo a frené-
tica contradanza, que uno más entra-
do en año? dirige con singular maes-
tría. Las lineas avanzan hacia tocar-
S 
nos ca¿i( retroceden otr 
veces, cada vez con i l D t i I l t i a í í l 
pues la música acelera , ^ * 3 
poseídos de violent-. f,.^ ^ t ! " W Í 
Ui,:aH a !u* "aisau^s-. ' u e ^ . ^ l 
^ÍUS aguan ia cabeza J " , ^ 
lolencia, M.eltos al ü a ^ í I 
ejercicio ba de.hec-hó h L l 1 . ^ -
tru los "aisauas" fi^Mr „ . rato- b 
^ • i i o . de s e t o X e 0 ^ ! ! 
cendo uu sobrebumauo^f'que'*»-l 
gueu a los mayores en ¿ 5 ^ * 1 
•instónos de la cofradía ' ^ * 
Do pronto alguien arrola . 
'icro vivo al grupo, ¿ ,1a nn » . 
vo del que se t i r d a ^ ^ ^ l 
descuartizado nor los rl0- « 
pistándose unos otro^ ^ 
nes sus aüoo impiden c"-^ i ' -
•̂1 mocoato animal. U n f , 0 ^ »• 
alniru mas leu, .mente y {' ^ 
il0n ' - ^ " " ^ m:-icha i;rocr' 
'-"•e de ¡os brazos v siü !)arai. . U t , Í 
lar y caat^,- invocando -i Al I h 
los jóvenes, vieiu-ii los viejo 
nos sus años iiupdcn oaü¿at t , , , 4 
estos violentos ejercicios- f * * 
ia marcha numerosas baníier. : 
»as telas y b:-í¡!autcs cclore^8 í 
Aunque la clase elevada l 
Liacióu musulmana condené t J 3 
prácticas, éstas están pro/umi- ^ 
cirraigada.s cu las clases .nfírt""* i 
qu^ sacan los dias de ^AÍSÜÍJ' ? 
enfermos deshauciados a fccSl, 
ra que con sus danzas v o?ÍLP1' 
anuyenten aquellos a los malo?!.? 
ritus y los devuelvan ia Mlud ] 
da. Los huesos que los "aisaus^ „ | 
pueden comer, son guardado» mr 
creyentes como amuletos que JVUW 
¡tan las enfermedades. 
Los miembros de esta coIr îV 
suelen dejarse una gran trcízTií 
pelo en el centro de la c&\)e% 
tándose la parte restaute. Em're 'l i 
preeminencias de que gozan flnn 
en primor lugar el respeto que ins* 
piran a todo auiimj salvaje, baiada 
según ellos declaran, en la proletcica 
que reciben de todos jos miembr.. 
de esta singular asociación, "AÚ 
saus" son todos los encantadores dé 
sf-plcntes, que exhiben estos TtftíM 
por ¡os zocos, y que alardean de irr 
munidad contra sus venenos. inmuDi-
dad que no sabemos a qué se debe r: 
nos sabemos explicar, pero que nc 
tenemos más remedio que reconocer, 
sobre todo, despu;b de haber visto cr. 
las recientes operaciones a un Joven 
soldado de regulares, perteneclentt 
a esa secta tragarse como la co."» 
más sencilla del mundo, para demos-
tramos su inmunidad, ¡«ow alacra. 
nes vivos! sin quo por la forma en 
que se produjo la conversación, turio-
ra tiempo de preparar nada, y ante 
las escrutadoras miradas do todci 
los presentes, que, incrédulos, espera 
hamos sorprender a cada nuevo cipe 
rimento el truco d̂e que so valle» 
el "regular' para evitarse las cruc 
les picaduras de tan peligroso bicho 
Los "Hamaolias'' constituyen mu 
cofradía do prácticas más repugna11* 
tes aún, pues recorren las calles n 
la misma forma quo los "alzauas" pe" 
ro esgrimiendo en vez de carne cmdJ 
que devoran, sendas hachas en form» 
de media luna, y adornadas con artif-
ticos cafadosi, quo lanzan al aü» 
para recibirlas sobre h cabeza o con 
las que so golpean es«ta» repetid»-
mente, mientras están entregados » 
sus danzas, tan violentas como las d» 
los "aizanas" llevan menos hach^ 
que individuos van y por la conqnl'' 
ta do las mismas se producen rud" 
luchas. Otros mál| fanáü^s aún̂  
llevan pesadas bolas do hierro 
lanzan al aire y se aprestan a rta-
blr sobre la cabeza, ensangrenUj^ 
Do vez en cuando sucede que entren 
individuos mueren durante ol co^ 
de la procesión, lo quo prueba que t 
todos tienen la misma habilidad 
reducir los efectos del gdPJ'vJÍ! 
que asi mueren, van' dircctanWB-
según ellos, a d is f rutar de los ff** 
celestiales. 
Afortunadamente, cada aito ^ ' 
menos Salvajes estos espe i g j j 
que hoy sería sumamente imp ^ 
impedir, o tan sólo, restr iogV^ 
arraigados están en las ^ " T ^ 
de los indígenas que cabo ^P8̂ *" 
en un breve espacio de aD0* ae%:' 
rezcan tan extravagantes ;,toS fr. 
están en contradicción con los pr 
tos de la ley del Coran. 
M. Fcnoch Muó"1 
L a C a c e r í a R e g i a e n D o ñ a n a 
te, llena de los ganados ^ue bajan 
las cumbres 
brava independeacla de las tribus so 
I fortifica v vigoriza como un acero 
Esta- Benlt Itef. cercana al Peñón de los Be nota en los funcionarios del 
pués entró en su habitación el nota- ! Í ^ V ^ f 1 1 e? 1,0á tm}s^s' Protes-
. ; tando contra el atentado, exponiendo 
su deseo de que su protesta llegara 
a conocimiento de las autoridades pa-
ra procurar impedir la repetición de 
as prox-mm^-, — transformar y someter con normas del 
esa rebeldía ha incurrido el mm.stro inicia la orografía l i í ^ i n a c i ó n rígida y sistematicé ** 
de Hacienda al que pide rectifique i .\lam. es como el eje oe ^sta gigan-1 f . > " •>•-
su conducta. j tesca arquitectura de montaña. ' L a zonr actual africana es el com-| 
E L ministro' de Hacienda replica} Toda ^ región, esnecialmente lal l)Ieine^to geográfico de nuestra pe-, 
que el decreto a su entender no es 1 vebaiat e3 do una fertilidad opulenta, K mnsuJa; renj es Indispensabae. Bol 
una equivocación por lo que está dis 'áe una espléndida abundancia de agua lral>«rar en ella sino convivir con ra-l 
puesto a mantenerlo inwgramante pe y de una ffran riqueza minera. f35 que t̂ 11^3 Plmldadss tienen con 
ro si se convenciera de habers» equi- ¡ ^ Guad Meje(i(ljirat ^ una ex. e L ? ? o T K n ^ S ^ d o ^ n , 
el -amino se-, t „ „„ ^^ZA^^T-^ 2ueraos n8n a W « > ^n nuestra Espa-1 
rio a quien habla mandado llamar pa 
ra que redactara su testamento. 
Al firmar el señor Gómez, exclamó: 
- L a Cltinai firma qud hago". i actos de liatura]0ra> que perju-
A las tres de la madrugada falleció | dican en primer lugar a los obreros, 
el herido, rodeado de su familia y del 
doctor San Sebastián ( que no se se 
paró ni un Isntante de su lado, inten- I tuerto, Eugenio Sacristán, Manuel 
tando reanimarle por todos los medios Barrera. Saturnino Arnaiz Agapito 
a su alcance, Ureña y íOeledonio PalencSa todos 
* » AKOOES 4al «cñ4Cr Gómez al darse I ellos conocidos sindicalistas. 
ría otro fácil de comprenderr. 
ensa zona que es un verdadero pa-
raíso, sobre cuyas frondas se yergue 
a parte el señor L a Cierva di- ¿o^'iiiajVs'tld "él #pIco "de'sédei ^ * países que no tienen tradlclo-1 
ciando que no duida de la recta iuten Hasan 
ción del Ministro de Hacienda; pe- , \ .. ^ . . . 
ro le niega facultades para haber dio ^ tribl19 ê este territorio 
i nes, las inventan, porque las tradicio-' 
^ ¡ nes son las daterrñlnantcs. Vos supre 
, • nios motores de todo grande v nohln , ese decreto después do haberse son mucho más cultas r más arabiza- ideal nacional v n0sotr̂ 3 S w S J 
tu. se adaptarían .a^ cumplir una tradición sam-aH» .-.romultrr.do la ley do Funcionarios/-«as quo las del RU. U  i6  üfn aáa. 
•I Se ha decretado c-l procesamiento y pinico*. , enmonto a nuestra influencia, por una Africa ^ de redimir humanamente « 
- ¡ p n s l ó n do los detenidos Zoilo Re- Cree que acierta el ministro ai no política do f-onfraternidad y de eticaz los quo fueron niestroá hermanos t 
temer la actitud del personal de Ha- compenetración; pero, en cambio pro- los que nos dejaron aquella maravi-
cienda. pues tstá seguro que ésto ducir en estas gentes quo desle los llosa civilización, que fué la más elo-
no saldrá de'v terreno en que debe llempos fabulosos de Bocus y de Ka- jr losa de toda la Europa medioeval 
moverse dentro do las leyes. Hay hiña, han vivido en la más absoluta» IsCa" Htnñoz. 
M MEROSAS P I E Z A S COBRADAS. 
C I C A — L l REINA Da. VICTOR 
Madrid. 16 de Ekiero de 1921 
L a cacería organizada en el coto 
de Doñana rn honor de S. M. el Rey 
continúa, siendo numerosas las pie-
zas cobradas en los días que lleva 
realizándose. 
E l primer día solamente en el lugar ! 
denominado Malandar, se cobraron 
ocho venados y nueve jabalíes. Siete 
de éstos fueron muertos por el Rey. 
Uno de ellos, herido de un balazo 
por el Monarca, se revolvió furiosa-
mente, tratando de acometer al caba-
llo que montaba Su Majestad, quien ' 
con admirable puntería lo remató de j 
un segundo disparo. 
Los quo presenciaron el lance elo-
gian la serenidad del Monarca, el 
cual, comentando el lance, dijo: "Era ' 
un animal muy bravo, y a no matarlo, 
hubiexa seguramente herido m co" 
bailo". 
Todas las mañanas conferencian 
el Rey telefónicamente con las Reí- , 
ñas Victoria y Cristina, y con el se- ' 
ñor Dato, a los que da cuenta del 
resultado y pormenores de la monte-
ría. Ayer, en su diaria comunicación, 
les dijo que a las siete de la Urdo 
de hoy regresaba a Sevilla a bordo 
del J^te "Estefania". 
Con motivo de la festividad de la 
Purificación de la Virgen, que se ce-
r BÉl' 
E L V I A J E DE LOS RETES V I 
IA E X E L METROF0LITA30 ^ 
lebra el día 2 de febrero, ^ b r ^ 
Palacio capilla f ' fortii*9*; 
tiran los Royes de ^ f ^ e r á 
parte de la comitiva que reco 
galerías del Regio Alcázar- ^ 
Será esta la P r ^ n j ^ * * 
tirán Soberanos cstranj 
capilla pública en el «aa ^ ¿ e j -
A las tres y D». 
ayer visitó S. M. a ^ " ¿ ¿ u s u ^ 
ría acompañada dt .« de ja QT̂  
dro, la princesa Be ¿¿V jietroP0" 
Bretaña, la estación fi -
no de los Cuatro t̂ am la ̂ a -
Con las ^gias d a ^ ^ u q u » » " ; 
rera mayor de ^l££Od0 Mir»»* 5 
San Carlos; el duque d 
el marqués de Benda.r I r o p o l i » ^ 
E n la estación del Me gcomgj 
peraban a la R * l ü V i d r a * * * ? * 
miento, el Consejo d e ^ ^ j £ 
de la Compañía; r 
Samendi. los ^ ¿ l u r i d a d . ^ 
rector general de .t0 b ^ J 
L a Soberana T f * , r e c o n t é . 
en un tren ^pccial * puer» $ 
los Cuatro Caminos i ^ 
Sol y regroro. ^ e n ( ü . te ^ f í 
rector ^cüor ^ ^ 0 1 ^ 
cióu que le ba^¡zado s«TrtC'jos * 
feoto y bien or? dcs cio?10!^»-*^" 
bien tributó #"aU dc la 
pósitos y talleres 
L 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l & n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS Dr. Manuel González Alvarez Dr. L. P. ROMAGUERA 
1 el ce 
I toa inu«^' i 
ieato los^^ l 
que al 1 
hace rato i ? . 3 
:;a algunô  í 
- i-ños, ilne 
II SUS TÍol¿*Vl 
ose así e » i ? « 
ia. ü J 
arroja un 
^ menoo 1 
en contarl^*" I 
^nzarines '¿wl 
os. (0FL . ' T ^ M 
^ miV°i" " * | 
•e, y I c A f ^ j 
iu cogidos gfej i 
" !,arítr de Jai. I 
' ;i Al.lah ^ i 
C¡ns; y ^ 1 j 
banderas derí 1 
tcJores, 1 
-vada de |a ^ 1 
coudeoa ' j 
profundaiuent, i 
e Aisnas" 
a a la caüe nr 1 
» s y oracionM 
los malos esni 
la salud ptrdi-
08 "aisaus" M] 
arcados por ios 1 
tus que ayuhp!. ] 
lo esta cofradu 
[ran trenza d» 
la cabeza, aíd- i 
ante. Entre ly : 
e gozan, íipri 
•espeto que ius-
salvaje, basado, 




in estos reptiles 
alardean de ir, 
enonos, inniuD¡-
i qué se debe r. 
r, pero que nc 
• que reconocer, 
e haber visto 
mes a un joven 
;, pertenecientt 
a)rao la cosa 
do, para dernoá-
d, ¡HOW alacra-
or la forma en 
versación, turio-
ir nada, y ante 
adas do todcs 
jrcdulop, espera 
ada nuevo CÍIK 
que BO valleri 




n las calles ti 
os "alzauas" pf 
; de carne cmdJ 
nachas en fonn» 
nadas con artif-
lanzan al 
Ir cabeza o con 
esta» repetlda-
n entregados » 
itas como las o» 
menos hacha» 






?de que entre le5 
urante el cor̂  
0 prueba qne • 
1 habilidad P»̂  
i d golpe- ^ 
n' directam*»4' 
tar de los «o** 




-abe esperar Q» 
de años ¿cSi''. 
mtos ritos M-




¡EIES P E BEÍ' 
brero, habr» r 




ra vez ^ 
•anjeros » 
íein» Da-v, 
Sa augu-u ^ 
riz- de ^ H U -ÍS M e t ^ 
^1ban^a d£ 
r d ^ ^ 
jetropolit^j-
y SO ^^jr tCi ' ' 
séqul 
T R A J E S D E B O D A 
cuchos matrimonioa que se ve 
V * las repetidas consultas que 
P * * ' L \3. toilettes de boda rcci-
eerca a hablar do ellas nue-
l^gieoo'* ^-JJQÍJ. algunos datos a 
^ / v a ofrecí. 
j , que diciendo qnc en Francia, 
fimí*24. .ri0 de la moda, existen 
^ ^Ls estüos qu^ sc -disputan la 
tf ^ - u . - el clásico o tradicional, 
P^ffiste en el vestido de satiu 
"* ^sobrio en adornos e impeca 
•••"í, su forma que resulta el 
í jabado emble:^ 'lo la pureza. 
(•iTaue permite toda clase de fan 
Í T i e s d c las gasas borda;¡as con 
i-*, a 3o brocados de plata v 
P f̂5! s formas conocidas a las más 
•das de cmintas suelen olegirse 
31'mía. tod t̂t0 nupcial. 
"r1 Paris, la princesa de Murat la 
Hroffl'o'la condesa de Moutcalm y 
*s muchas aristocráticas desposa 
"Afieles a la tradieión. >an lucido 
dt. sus bodas trajes de la más 
«leta sencillez, hechos de seda 
**Py drapeada, sin d más liger^ 
HnrcV pero de tan sobarana dis-
\ón- de tan admirable corte que 
^ el* impalpable y lar.ral^Imo velo 
» tul que 'as envolvía f.emejaban 
ideales finirás do leyenda. Algu-
de ellas, siguiendo la moda in-
¡Lj, llevaban el bouquet grande de 
desposadas; mientras que otras 
í!L-,„ el oue se usa más en Francia: 
este es menos voluminoso, y rodeado 
sus tallos de larga cinta, que enlaza-
da con uua guirnalda de menudas fio 
res cae hasta el borde dei traje pro 
duciendo un efecto encantador. 
E l velo se lleva <le varios modos: 
unas veces cubriendo parte de 1A 
cara, y otras a la "Madona" esto es 
sujeto a la cara por un hilo do azaha-
res. También se usa una diademita 
Ale flores compuesta de dos o tres de 
estas sostenidas por el velo de este 
género fueron la qne ostentaron en 
sus bodas las señorita María de Ro 
chefoucauld, la princesa do Borbón 
Parma y la duquesa de Mouchey. 
Cada una de estas tres formas de 
colearse v azrjiares completa un es-
tilo; desde el clásico elegante y se-
vero hasta el que pernrte en sus muí 
tiples explendidercs, aún la lama de 
plata y los bordados con pedrería.. 
Yo, sin embargo, "no alardeando de 
modestia sino indicando io que exl-
je el buen gusto, aconsejaría a toda 
qpvia que no tuviera una fortuna hrl 
liante o un ran.?o social elevadlo que 
no cl;giesc telas vistosas ni formas 
exajer idas. No' me seducen en cier-
tos actos de la vida la', ostentaciones 
y hallo tan ideal en una desposada 
la suprema distinción unida a la más 
encantadora sencillez! 
Las toHettes de )as señoritas que 
forman la Corto de Honor fluctúan 
entre dos colorea al azul y el rosa 
píllido; pero s'gulendo el cclecticts-
T e E g o e n E x i s t e n c i a ' 
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TODO P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A S 
D E L DR. F R U J A N 
R á p i d a m e n t e s i r v o c u a l q u i e r p e d i d o . 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR: 
S A L V A D O R V A D I A 
'Apartado 1949 A G U I A R 116. Te lé f . A-5212. 
fia 
qDí 
Bio que hoy impera en todo, se ve a 
muchas prefirir tonos más fuertes a 
los que animan con ligeros toques de 
encajes de plata. 
Otras adoptan el favorecedor esti-
lo Luis X V y no faltan algunas que se 
deciden sin sujetarse a lo muy visto 
por aquello que más les place: para 
evitar sin du la toda clase de desi-
gualdad las bridcS maids en Ingla-
terra, visten de idéntico modo; po-
drá resultar de ello cierta monoto-
nía, algo de canalla uniformidad; 
pero evita toda ostensible diferencia 
poco oportuna en esos casos 
JOSE 1. RIVERO 




Agujar, 116. Teléfono A-92S0 
Habana 
Dr. GÜSTAV O ADOLFO MEJIA 
Aíbogado. Materia Civil, mercantil y pe-; 
nal. Divorcios y Defensas criminales 
<$100). Palacio *•To^re£r^osa.,, Compos-j 
Cirujano de la AsodacWn d« Depen-j M M ¡ ^ ^ 
Dr. S . HÍRZEL 
lies. 'Consultas de 2 a 3 p. 
, 81, altos. Teléfono A-ISBU. 
18 mz. 
dientes. Especialista en vías urinarias v ¡ m . 
enfermedades venéreas. Consultas: Co- Enp 
rrales, 2-_'6, bajos. Lunes, Miércoles y I ^ 
Viernes. De 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-1 
miemo: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. ¡ W . IV£.UU£.1IVA 
23 t ; Tratamiento curativo del artritlsmo, 
— | piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo. 
Cirujano dentista. Angel* 






Dr. REG EYR  





a ¿1 a. m. y 
ioscopla y Ra-
parato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
••obvencionales. Lamparilla. 74. Teléfono 





Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano DecMsta. Consultas tde 10 « ta 
Tniil6» â T EsPe^alidad en el trata-
"J,ento oe las enfermedades de las en-
tela. 05. 
B287 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
9 í 
LA TUMBA D E L SOLDADO 
E l vencedor ejército la cumbre 
salvó de la montaña, 
y en el ya solitario campamento, 
que de lívida luz la tarde baña, 
del negro terranova, 
compañero jovial del regimiento, 
rosueuan los aullidos 
por los ecos <lel valle repetidos. 
Llora sobre la tumba del soldado, 
y bajo aquella cruz de tosco leño, 
lame el césped aun ensangrentado 
y guarda el fin de tan profundo sueño 
Meses después los buitres de la sierra 
rondaban todavía 
el vallo, campo de batalla un día. 
Las cruces de la tumba ya por tierra 
ni un recuerdo, ni un nombre... 
¡Oh. no! sobrí la tumba del soldado, 
del negro terranova 
cesaron los oullidos 
mas del noblo animal allí han queda-
ido 
los huesos sonre el césped esparcl-
fldo 
Jorge I S A A C S . 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzana úe Córnea. 228 y 220. Teléfono 
A-S.11«l. 
45658 ai d 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estreche» de la orina, vené-
rAtft h w I ^ ^ I ~ _ ( i : * . . . reo, por n 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento. B1E Teléfono A-22T6. 
511S 28 fi 
rIaV_^- Teléfono A-176C. 
su tratamiento 
dolor. Jesús Ma-
peclales. sin emplc 
curiales, Je Salvars4 
cura radical y rái 
visito a domicilio. 1 
Angeles. Se dan t. 
C 0076 
inyci :lone« mer-u-sán. etc.;, 
a 4. No 
esqulr.a al 
ale?, 
in 2S d 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
12 f. 
Dr. J . B. RÜIZ 
De los hospitales de FUadelfla. New York 
Dr. J . DIAGO 
Afeccione;» de las vías orinarlas. Enfer-
medadt" de las señoras. Aguila. 72. De 
a 4. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
31 d 
LA CUARESMA HN ROMA 
Aunque la Cuaresma fué siempre 
un periodo de recogimiento y de pe-
nitencia, no dejaba de ofrecer atrae 
tivos y distracciones en la Roma de 
otros tiempos. 
A los couoiertos musicales y a 
otras fiestas mundanas se añadían 
las ceremonit.» públicas de la C r t e 
pcntlcia y la vls-ita de las esta-
ciones 
Cada día s* visitaba un templo di-
forento y el pueblo acudía en masa 
presenciar el desfile las lu-
josas comitivas oficiales. 
La más fastuosa de todas era la 
de hm OflBini en la que figuraban 
el Papa y los cardenalefc. 
Al mediar la mañana el Pontífice 
rr-unía «u corto en la antiquisima 
Iglesia de Santa Anastasia en ja fal 
îa del Palatino y allí distribuía con 
gran solemnidad lus cenizas. 
Despíiés, segiúdo del clero y del 
pueblo que cantaban himnos religio 
sos se trasladaba a la Iglesia do 
Santa Sabina, donde se celebraba la 
ra isa. 
E l áoifiifl era deslumbrador y pin-
toresco hasta lo maravilloso v el pue 
b'o aplaudía entusiasma lo al paso 
de! Pont ifiré rodeado de sus digna-
tarios y sus nobles, y de los cárdena 
les que con sus rojas vestiduras, se 
destacaban entre el brillo de las se-
da3 los bordarlos de oro de los unifor 
mes y el centelleo de las armas de 
la guardia. 
Dr. LORENZO FRAU MÁRSAL 
ABOGADO 
' EMILIANO MAZON 
_ CORHEDOR 
ngnoraclones -Ja valores, admlnistrncJfln 
ue finca». Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gfi-
mez. 212. A-4S^2. A-0275. 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA DE I T A L I A . 00. (ANTES 
GAL1ANO.) 
Establecimiento medico dedicado al 
tratamiento del Artritlsmo. Reumatismo. 
Obesidad. Dlaberts. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos Baños Rusns Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages Gimnasia, e tc . 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etí;- I'k'a folleto gratis. 




soCpicog. Examen del riüfin por los 
i X. Inyecciones del üOO y Id). Rei-
" bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
DR. ARTURO E. RUIZ 
Jld- l 
POUCUNICA DEL Dr. LEON 
fermedades de la piel, en todas ^ns 
miíestaoiones. Mle'iUa. .nloltt's slfill 
:i ™ración. Calle Refugio. R . alt«e. 
xo » 
DOCTOR J . A TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y 'le Knfermos 
del pecho. Médico de nifios. E'ección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Ccnsula-
do, 128. entre Virtuden y Anima». 
C119 Sid.-lo. 
CIRUJANO D 
Especialista en ext 
El • • sujinsuoo • 




sid - l a 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO Pt'BLIOO 
GARCIA, FERRARA Y DIV1Ñ0 
AboBCidos. Agular. 71. Bo. pls->. Teléfono 
A-24-,2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Ahogados. Amargtim. 11. Hehana. Cahl». 
y Tolécrüfo "Godelnte." Teléfono A-2658' 
Dr. ISIDORO AGOSTINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacfin. SI, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SK^i. 
CL'RA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayo? X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-3P4U. I'rado. 'J&. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
9 ^ " ? / * tI?enta' y O1"31- Klnocltl» Crdnlca 
<(el Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestats'a 
P0.r «l gas. Hora fija al paciente. Con-
bulado. 20. Teléfono A-10K1. 
0U9 28 f 
OCULISTAS 
A-90(¡S. 
C 7963 30d-.11 ag 
Dr. ENRIQUE SAIADRIGAS 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en ceneral 
Consultas: Lunes. Miércolrts y Viernes 
de 2 y media a 4 y media. Virtióles' 
].14"S- T^'t-fono -M-2I61. Domicilio: Baños, 
6L Teléfono F-4483 . 
Catedrático de C 
versidad de la 
na. Kspecialinen 
z6n. Consiiltas d 
Teléfono A-'JJSO. 
C 7̂.-) 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados c'e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 11. Teléfono M-iOOO. 
San Miguel, U>. 
2Sd lo. 
A h u y é n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE A l HOMBRE DEBILITADO, 
De venta en todas las Farmacias y DrÓRuerías. 
COCINA D E VIGILIA 
Sopa do psseado a la M e d i t e r r á n e a 
Se hace un buen caldo de pescado, 
se aromatiza co" hierbas v 80 deja 
que hierva unos tres minutos: se ma 
chacan aparte en rl mortero un poco 
do canela, Junto con unas cuantas 
avellanas tostarlas y peladas; una 
vez transformado todo esto en una 
¡ pasta fina se deslío con unas gotas 
I do aceite. \ 
Cuando está hecho el caldo, se pa-
sa después de colado a otra cacerola 
y se deslio en 61 todo lo que B© ha 
machacado, revolviendo bien para 
que le presto todo su sabor a l caldo 
so deja cocer por espacio do dos mi-
nutos y se retira del fuego. 
De antemano so tienen cortadas 
tmas recular cantidad de rabanadas 
de pan, las que después de tostadas se 
ponen en una cacerola vertiendo so-
bre ellas el capelo y mezclando tro-
citos de pescado cocido, y sin espi-
nas. Se cubre todo con una ligera 
capa de queso rallado y so mete en 
el horno hasta que forme pór encima 
una corteza dorada. 
Dr. f A. TABOADELA 
Medicina inteina en general; con. esne-' 
clalidad enfermedades de las vías dl-1 
pestivas y trastornos de la natr'.-IOn. I 
iratamlentos cspeciates para la OBESI-
DAD. H E.NKLAQt'KciMn-NTa y el AR-
TKITI8MO. De 1 y media a .I.Campana-
^ Z4, a,)tos- Consultas gratuitas los 
sábados, de 3 a -1. 
irroi jo f 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tltiHar por oooslclrtn de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital ''Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (|SftJ Prado. 20, 
altos. 
C »8l 28d-lo. 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profeser de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, núínero 'i'l, altos. Teléfo-
no M-2R71. Consultas todo» los días há-
biles de 2 a 4 />. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
5117 28 f 
~DR. CARLOS NAVARRO 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a 0. Aguila, 94, altos. 
137G 28 feb 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
T , ^ , ^ O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Eer-
uande/. y oc-ilista del Centro Gallego. 
Consultas: de U a 12. Prado, 105. 
Dr. A. ¿. PORl OCARRERO ' 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
o c u l t a s para pobres »2 al mes, de U 
02*T iéf "'Y0^-»?6 2 a ^ 81,11 Nicolás. 
5123 ' 28 f 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
_ „ O C U L I S T A 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3 Pra. 
do^ 105, entre Teniente Rey y Drago-
C 101S8 JB - 9 B 
CALLbiAS 
oor ' o a s i a o siso-v O N o a a a a j . 
ALFARO E HIJOS 
SANATORIO DEL Dr. MALBERTI 
Especial para enfonnodades nerviosas v! 
mentalew. E l primero en su clase. Nii-1 
mero de enfermos tratados: 2580. Cr i s - i 
tina, 38. Tolf-fonos 1-1914 y 1147. Trata-1 
miento especlnl de la locura, neuraste-1 
nia, iiisterlamo. pnlcastenla, alcoholistno. 
morflnóniana. Director propietario: doc-
tor José A. MalbcrtL. Graduado en las 
Kacultades do Bu-celonti li;il)iina v Mé-
jico. Ex-Dlrcctor Qel Asilo de Enagenn-i 
dos de Cuba. Bx^Presidente dn la .íun-l 
ta do iT.tronos dH niisinn. Ex-Secretario 
do la Junta NMCIOIIHI do Sahihrklad. E x - ' 
Inspector General de Asilos de Demen \ 
tos do Cuba. Kx-lMrcrtor del Hospital] 
de las i hriis del puerto de Veracruz. 
Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. m. 
Horas especiales, previa solicitud, en 
m domicilio particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. Vfbora. 
4949 c f 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dimes, Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lactinas, 46, esquina a 
Perseverancia, Teléfono A-44(I5. 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sanpre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. alto*. 
Teléfono A-lOCti. 
C 120* nOd 3 f 
Dr. ROBELIN 
Dr. RAMON GARGANTA 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rfipida por sistema modernísimo. 
Consulta-s: de 12 a 4. Pobres gratis. Ce 
lie do Jesús María. 01. Teléfono A-1332; 
do 4 y media a U. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MÍRíT" 
(Enfermedades de la Piel y SeDoras ) 
Se ha trasladado a VlrttUles. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5, Teléfo-
no A-O-JOl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
j dol Hospital Númerc, Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedndes ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 




ración y cu 
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LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo unlvftfftlUU'io 
En el despacho. $1. A aoutluili*». precio 
se^fln distancias. Neptuno, U IViéfoue 
A-a^n. Manlcure. Masajes. 







y nifios. Apen ' 
rócele sin ope-1 
>otencia. Con- j 
Miércoles v i 
rcléfono A 8403. i 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Méjico Cirujano de las Facultades 
Madrid y la Habana. Con treinta a 
de prrtrtlcn profesional. ICnfermed* 
de la sangre, la'cho. sefioras y nll 
hartos. Tratamiento especial coral 
de las nfcccloncb genitales de la mu 
Consultas de una a tres. Gratis IQS n 





Dr. MANUEL H. DÜARTE 
Enfermedades de los niños. Rayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, nSaiero 08 Teléfono A-1713. 
47100 29 • 
EL Dr. GÜTIERREZ~TEE | 
Ha trasladado In consulta a la calle 
Gervasio, 108, entre Reina y Salud; de' 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-3U81. Habana i 
46S07 22 «. i 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en peentes fijos y remorl-1 
jles. Horas de '-•onsuila : de 10 y media! 
a 5 p. m. Consulado, )U. Teléfono A-0792, 
Dr. FILIBERT0 RIVERO 
lOspeclalista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-directer del Sanatorio "Ln 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A ŜS.".. 
Dr. GONZALO AR0STEGU! 
Médico de la Casa do Beneficenrla • Ma-
ternidad. Espíeial lsta en las eníerme-
dadés de los nifios. Médicas y Quin'irgi-
ras. Consultas: De 12 a 1. Línea, entro 
V y G, Vedado. Teléfono F-423». 
DrTFEUPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista | 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Uelna, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 120G0 00 d 30 d 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sullas y operaciones. Manzana de G6-
mez. Departamento. 203. P l « ; lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-oOl."». 
3SS13 31 oc 
GIROS DE LETRAS 
Dr. ANTONK 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medlrina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos, rr éfono A-C1S8. 
PCM 28 f 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enferniedníes de »a 
niel, avarlosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en PaiIs. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario 
43, altrs, Te'éfono I-l'ÜSJ y A-220N 
5100 28 t 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d*'1 
pcclio exclusivamente Consultas: de 12 
:i 3 líernaza, 32, bajos. 
45120 H d 
4ni2^ 31 d 
LABORATORIOS 
DR. JOKGE LE-R0Y Y CASSA 
Medicina Gen 
de sefioras y 
C p. m. Se d 
S7.A. Te'o'fon 
2. números 1 
S04 
¡nfermedadea 
U t M de 4 a ! 
cialee. Riela, j 
dcillo: cal l«¡ 
8 e . ! 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0: 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas I 
Consultas- I>e 12 a 2, los días laborables' ' 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
Dra. MARIA G0VIN DE P E R e F j 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de Paría. Eaneoin. . 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos. Si8. 
San Lázaro, 294. Apartado 2325. Teléfo-
no M-1598 
1005 1 n • 
ANALISIS DE ORINAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable ; »Jrrn letras 
a corta y Urga vista so tJ» New YorL, 
Lonflres, París j sobre tr̂ ua*1 '*s capí» 
tules y puoblos' de E9Mafl*t *% '«Jas B a . 
loares T Canarias. ARfc.M* 3* ¡j» Com-
pañía de Segur 
j a l . " 
iros CODÍI*. iíK.«M.d¡od "R< 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
-iben 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; m/mico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga.'* Ha regresade del extranjero Vías 








Cirugía y l 
E l D I A R I O M L A HAJRl-
fC L « • «ü periódico mejor 
Inf^rm^Je. 
'k}}} CUnica Urológica del Dr. VENERO CIRUJANOS DENTISTAS 
Ind 8 n 
DE ROSAS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
s. Tumores abdummnles 
liiirado, riñón, etc.), enferme-
señoras. Inyecclonea en serie 
ra la sífi l is . D« a • 4. Ein-
1 I 
5101 28 f 
etc. Ha trasladado su gabinete dental a los 
ori- ; altos del edificio de Kranlc Itoblnn. De-
N, 
Dr. F. H. BUSQUET 
mitas y tratamientos de Vías Orl-
as y Electricidad MMlca. Rayos X. 
fiecuencia y corrientes. Manrique. 
De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
| Ind 29 oc 
tedia n b 
iGNAGO B. PLASENCÍA 
1 2 a 4 
drado. 
de la piorrea, turnos a uora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 7 media. 
DR. ANTONIO CASTEIÍ 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad Clínica Buco-dentarla. 
Consultas (.f £ a J l y de 1 a 4. Es tre l la 
•J'-̂ a ' 20 f 
depósi tos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA \ 
108. Agular. IOS. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; faiilltan car-
tas do crédito y giran letra» a corta y 
larga v is ta Hacen pagos por eaí;lo, gi-
ran letras a corta y larga viata «ubre 
todas las capitales y ciudad* Impor-
t tantes de los Estados Lulvlok. M'jlco v 
i-ans, Ban rrapaaco, LuH<a««, Paria, 
Hamburgo. Madrid y Bai 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Dóveda cons-
truidas con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos piua guú.dar va-
lores de todas clases I**Í̂ V lu oropia 
custodia de los Intereaa^uH (¿n esta 
oficina daremos todo» iwt> detalles QUO 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
B A N ' Q U E R C 
C 8SS1 In 9 o 
^ O U _ E T | N ^ 
M l C H E L 7 £ V A C O 
^ G A R I T A " 
D E B O R G O N A 
dación de LA TOPJ^E D t 
B L R I D A N ) 
Clí C A S T E L L A N A 
^VAREZ DUM0NT 
•«uta 
!a "brerta de AlbeU 
M*LASC(>AIN. 
ÍContlnóa) 
inlero vengarme ue mra-
' le'ho11' en la cflrcel del Mar-
miró ,8 ^co"^ld0'' 
a -Uundán con admira-
^bbéoJícerK~:Xo es un sue-el 0,10 eso?. Si io hn« h<». 
—Ven. ven—dijo Buridán.—Ven ante 
todo a reponer tus fuerzas con la buena 
ir. IJU inespera-
mido en un esta-
or, y además se 
fcetíraremos des-
idralraclón y los 
En cuanto a Gaalter. después de ha-
erse dejado contemplar, admirar y 
brazar pe sent6 a la mesa y devoró 
is nrovisiones. de las que Rinuet. siem-
Luego. el gigante qu 
profundo sueño, que e 
el di nsiguiente y qu 
! una nueva acometida 1 
Riquet había cuidado 
resto del día transcur 
preguntas y respuestas 
Ya sólo tenemos que 
a nuestros héroes SÍ 
cuarto día encontraron 
de Paris y pudieron m 
en donde encontraron 
tila y a Tristán. 











los caballos, y les enseñó varios —Ya me he escapado una vez—mur- , 
I muró. —;. Por qué no me he de escapar 1 
ué es eso?—preguntó Buridán. | la segunda, y valiéndome de lo» mismos 
t dote de Mirtila!—respondió el medios? . \ 
t> criado. A l decir estas palabras acndió a su \ 
Sin embargo, tenía una esperanza. 
: S Í : : el rey debía odiarle y no le per 
onaría; pero. í y Va lo l s? . . . ;Oh! Va-
ois le salvaría, puesto que Valols 1( 
• cabezas de curiosos, y en el centro de Stragildo? ¿Le devolvemos la libertad"» 
| la cnal se alzaba el cadalso, sobre el — ' L a libertad* saltó inrn i\a 1,». ,• 
que 
en c 
Jado- vivo, eteétera. el 
en el tajo, le corta-
adelante, Buridán, autorizado por 
unos y otri 
Ir. por lo q 
'ristán le había 
Bigome, ya sabemos que 
terminado este relato, 
:lr lo que fué de Stragll-
I objeto de la misteriosa 
nos visto consagrarse al 
1 aventuras,, es decir, a 
X X V I 
E J E C U C I O N D E L O S D ' A U L N A Y 





de tí. cor 
Aún te: 
zonaba c< 






s que llamar! Vle-
Me ponen en li- ' 
oh! entonces, ¡ay j 
muy débil y ra-
. sin darse cnen-
rones 'el vestido, la barba y los cabe- 1 
nos erizados; pero una sonrisa animaba! 
su terrible rostro. 
¡L legaban! ¡Iban a libertarle! 
Abrios-e la puerta; denlumbróle la luz ¡ 
repentina de las antorchas; TÍO un pe- | 
iotón de arqueros, dos ayudantes del 
verdugo y un hombre vestido u'c negro, : 
que dijo: 
*—Gualter d'Aulnay, escucha la senten- I 
cía pronunciada contra tí y tu herma-» 
no.--
—Y'o' no ^oy Gualter—.rugid el mise- 1 
rabie. —;A mí. socorro! No »oy Gualter. 
Soy Sstraglldo; llevadme ante monseñor1 
de Valols . . . ¡Miradme! ¡Miradme to-
ra que 
A l pi alera aguardaban habían ido para 
1; entre ellos ha-






langny de este mundo 
r. Así. pues. Mirtila 
[ue el ministro había 
glld"0 hay nece9ili'ad de 
""'""vi .Queda 
Aquella noche los compañeros de Bu-
rio'án ultimaron los preparativos para 
I el viaje, que no debían emprender hasta 
el día siguiente, para esperar a Bigor-
ne. 
Ahora bien: aquella noche Tristán lle-
vó a Buridán a la cuadra en donde es-
1 'a más átrevlda de 
había logrado ence-
sust i tución de Gual-
1a hora antes de que 
sir que le bahía ad-
Bt se hubiesen disi-
para que pudiera 
que le sucedía. C 
que no había salido | Sti 
de la nieva del Huerto de las Rosas, y Sir 
adVirtiendo que no tenía ligaduras en , Ap 
los pies ni en las manof1, trató inme- , aqi 
d la tan» ante de hallar un uiodiu de eva- ¡ su 




pado lo s 
darse cueni 
A l prontr 
comenzó a llorar. 
L a Ira y el terrot 
disolvente, y SI 
fuerzas, cayó cua 







npada por completo ' 
recordaba todo, lo i 
del procedimiento para despellejar a los 
criminales. Al ver acercarse, pálido y 
trastornado, al caudillo de los arqneroi». 
Rrecy comprendió que algo grave había 
octrrrido. Echó pie a tierra y siguió 
tras él hasta 1 as i la del cuerpo de guar-
dia, en la que relató a su superior lo 
acaecido, enseñándole el pergamino de-
r se ha escapado con Buridán. ¡ Ja*'0 por Ju'an Buridán. 
árense todos estupefactos al oir ; , ' ' • " "boste examinó *el papel y movió 
>alabras: luego, asustados, lanza- m cabeza. 
rnn ^ \ asombro, i _ i?ien hihíftels, señor esendero, en 
iron oruscamente al desgracaido, 1 guardar este pergamino; sin él creo que 
aron ia puerta del calabozo. Na- vuestra cabeza no se hallaría a estas 
¡i® , aull,d08 rurlosos que | horas muy segura sobre vuestros hom-
btragiiuo al verse encerrado de.. bros. Pero el bellaco ha maniobrado 
amparándose con una orden del rey y 
no podemos hacer ni decir nada. 
— Bellaco, bueno; pero un valiente, os 
lo aseguro, y un verdadero caballero. 
Kn resumen, le debo la vida. Podía ha-
berse llevado el pergamino y estaba yo 
perdido. Sin embargo, él mismo fué el 
«lite me aconseió que lo conservase; es 
m á s ; me ol ordenó. Pero dejanno esto, 
seüor preboste, ¿qué bucemos ahora de 
L o único que sabían a ciencia cierta I 
era la fuga de ualter y que habla sido 1 
sustituido por Stragildo. al cual reco- 1 
nocieron perfectamente el hombre negro, ; 
los ministros del verdugo y varios ar- j 
Entretanto el caudillo de los arqueros 1 
había salido a la plaza, ya atestada» de 
gente, y todas las ventanas repletas de 
que merece la horca hace mucho Mern^ 
— **ues hacedle ahorcar, señor prebos-
Ajlevao9,.e a Greve o a otra parte, 
_ . T I a?u¿.,no liay "orea. 
M . . í l * L . t"â 0 es 61 huen pue-
.lin 2 PairlS, Se "Pacienta porque tar-
dan en darle el espectáculo prometi-
r,?;;,.?. ere TÍV ^«Pe ' í e jar vivo a un cri-
minal Escuchar, caballero, voy a 
ocuparme en hacer perseguir a Gualter 
y a ese desvergonzado Buridán, que lo 
na sacado de su calabozo... ¡Ah! Os 
prometo que no perderán nada por es-
íifie r"i , anto' 11,68 cuanto que tenemos 
Hen 1 1 1 >,• nIent?.8 afieJa3 con ese con-
^ l i Dac.n.11.ler. Pero en cuanto a apla-
MM« L 11i,ILiCL.K, e Gualter. comprended <ii'e es imposible. 
mlu1..,^*11110.'16, ,os arqueros abrió des-mesuradamente los ojos 
A S ^ * ' Xue8tra «eiiora! ¿No compren-
' rm„N2i Sefio^ ^ b o s t e , no comprendo-
I fanf /1 ^ « d e r o , „ue no tenía pelo de 
tonto ; -no tengo el deber de compren-
f n L ' V 1 deber- e,n este ^so , sCe i f i l ü i a obede,.Cr; mandad y oS obedeceré. 
0«7uS? « í i e n , - Í ? a ? d o : tomadm a esa 
aouf r ^ a 0 ^ 3 1 ^ 0•veí!(,0 aulli,r d«»d« 
1 ^ n ,^Sta not"he no ha ocurrido aqut 
' si ^".nt^8 1 y0f arriesga»-íamo8 mucho 
n ui , P ^?,;Í; as--,APVES' no ha Pasíid , I ni-. 11 <,uatlter "'Aulnay aguarda, to-
PKe >^ntrp~adlo a los ayudantes de 
I ,«ro c'0"rl0"ai'0 ^apeluche. quo pagará 
,1.11.1 tamoion su fuga. ¡Ah. amlvo 
l u i í o . Parece que nos persiguen todoa 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
[hocolales Bombones "Hershey 
D e p ó s i t o 
L o m e j o r 0 , -
d e l o m e j o r S á n c h e z , b o l a n a y ( \ 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
c h a r l a ¡ L A F L O R D E P A N D O 
Un ejemplo de decisión y de lo que 
jedo, la voluntad, y otro ejemplo de 
modestia profesional, se destacan con 
brillo propio de la extensa informa-j 
ción cablegráftca motivada por la en-' 
fermedad del tenor Caruso quien, se-
gún las últimas noticias recibidas 
ayer, parece que seguirá viviendo y 
cantando después de haber luchado 
a brazo partido con la muerte. 
Hay personas que llegan a obvener 
resultados maravillosos autosu.gestlo-
nándose. 
E n la Habana está, y con su trato 
me honro, un distinguido ietrado a 
quien ton más las veces que le apli-
camos el titulo de Senador, porque lo 
fué y para muchos sigue siéndolo, que 
el de Doctor que poseía y sigue po-
seyendo y que por muchoa años posea. 
Dicho Doctor, que es exigente dilo-
ttante, y con tanto pelos y señales 
casi casi digo quien es, me dejé ma-
ravillado cierta noche de ópera. 
En un intermedio nos reunimos en 
el "foyer*', llamémoslo así, y empezó 
el análisis de lo oído durante el acto. 
Como siempre, el senador, digo el 
doctor, desmenuzó el trabajo realiza-
do por el tenor, la tiple, el barítono, 
etc. Le escuchaba con atención, pero 
echándome aire con el sombrero, y 
secándome el sudor de la frente. 
E l doctor me dijo: 
—Está asted muy acalorado. 
— E n efecto, siempre .,iento excesi-
vo calor; parezco una estufa. Y, cla-| 
ro, sudo-
—Yo no sudo. 
—¡Qué suerte tiene usted! Cues-
tión de naturaleza... 
—No, señor; cuestión de voluntad. 
—¿Cómo 
—Yo no sudo porque no quiero. Al 
salir de casa, me digo, me ordeno y 
mando enérgicamente: ,no sudes! Y 
no sudo. 
Kn efecto el doctor no sudaba. 
—Haga usted lo mismo—me dijo. 
—¿Yo? ¡Si cuando salgo del baño 
ya sudo! 
No obstante hice la prueba-
Pero mi naturaleza debe de ser una 
naturaleza indómita y muy poco com-
pasiva, porque por más que en noches 
sucesivas le ordenara la sequedad más 
absoluta, se abrían los poros de par 
en par y ¡agua! 
Caruso tiene gran fuerza de volun-
tad. 
Caruso se sintió morir y a faer de 
buen creyente púsose a bien con el 
Señor recibiendo los auxilios espi-
rituales y a fuer de persona, bien 
educada se despidió de las que ro-
deaban el lecho-
Y ahí de la fuerza de voluntad-
Ahí del gran dominio sobre sí . 
Ahí de la más estupenda autosuges* 
t ión. 
De eso de la "auto" nada dicen los 
cablegramas; pero en uno se ve cla-
ramente que existió y que el tenor 
dejó tamañito ^il doctor porque ŝ  
éste dicefi no sudo y no suda. Caruso 
dijo no muero y no murió, en el mo-
mento culminante de la enfermedad. 
Dice el cablegrama, un fragmento 
del mismo: 
"Los doctores opinan que sumejoría 
más bien obedece a su constitución vi-
ril y su determinación de no morir.' 
Más claro, agua. 
Yo no qmer morir; ni deternina-
ción de no morir es irrevvx^bla en 
este momento—diría el tenor, harto 
de morir en escena, fusilado como en 
"Tosca", de una puñalada como en 
"Lucia", o simplemente emparedado 
como en 'Aida" sin usar pj*ma ni ve-
neno. 
Y en efecto, Caruso vive, con gran 
satisfacción dfe su familia, amigos y 
admiradores. 
¿Y el caso de modestia profesional? 
—preguntarán ustedes-
E n el mismo cablegrama está. 
"Los doctores opinan que su mejo-
ría (la del. enfermo, claro), m!ás bien 
obedece a su constitución varonil y su 
determinación de no morir." 
Ergo, la ciencia, la medicina, los! 
doctores llamados a toda prisa para 
que hiciesen el milagro de volvfir a la 
vida y a las tablas al famoso tenor, 
de nada han servido. 
Ellos, los médicos Jo confiesan con 
sinceridad. 
L a nujoiía no la debe Caruso a las 
pócimas ni a la pericia, u ojo cliulco, 
de los galenos; la debe a su buena 
constitución y a su determinación de 
no morir. 
Después de confesión tal, los mé-
dicos no debieran cobrar SUÍ honora-
rios a Caruso. 
De hacerlo así el ejemplo de modes 
tía rayaría en lo sublime. . . 
Enrique C 0 L L . 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Terminadas nuestras reformas empezaremos, 
nuevamente a fabricar pan, el 
Lunes día 21. 
No olvidarse, compre su pan, dulces, víveres y licores 
en esta casa y quedará bien servido. 
I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L u z 
TELEFONO M - I 6 1 I . 
C1493 ^« -19 It-U 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
^ i f o r m a c i ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o j i * 
rosis; N E 9 de segundo orden; hilera 
ó fosa 13. 
Eustaquio Gallego; de España; de 
63 años; Pogolotti 694; Cáncher del 
estómago; N B 9 de segundo orden; 
hilera 5 fosa 14. 
Leoncla Herrera; de Cuba; de 35 
años; Omoa 35; Hidropesía; N E 9 de 
segundo orden; hilera 5 fosa 15-
Ignacio Pedroso; de Cuba; de 63 
años; Paula 55; Tuberculosis; N E 9 
de segundo orden; hilera 5 fosa 16-
Mercedes Gómez; de Cuba; de 16 
años; San Rafael y Mazon; Placenta 
previa;* N B 9 de segundo orden; 
hilera 5 fosa 17. ^ 
Amelio Soto; de Cuba;'de 54 años; 
Luyanó 59; Tuberculosis; N GE? 9 de 
segundo orden hilera 5 íosa 18. 
Carlos M. García; de Cuba; de 2 
xiliar importantísimo; ellos, saliendo 
de las planicies de la India, y regre-
sando en el mismo día, prestarán a 
los expedicionarios eficaz ayuda, no 
sólo reconociendo el terreno y sacan-
do fotografías, sino llevando víveres 
y medicamentos a los puestos esta-
blecidos en las alturas. 
a la demanda. Y esto ya comienza a 
producirse, afortunadamente, en cier-
tos artículos. 
LOS EXTRANJEROS EN FR4NCJA 
PARIS, 14.—Pióximamente se pre-
sentará en la Cámara francesa un 
proyecto de ley regulando la estancia 
de los extranjeros en el paíí>. 
Todo extranjero que no pueda de-
mostrar'que está en posesión de me-
dios para poder vivir será expulsado. 
Bl extranjero pudiente que resida 
en Francia sin trabajar deberá pagar 
fuertes contribuciones. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 16 DE 
F E B R E R O DE ISril 
Rafael Barroso, de Cutía, de 521 
años. Manrique lfi7, Aterio esclerosis,! 
N E3 24, Bóveda de Agustín Pórtela. 
América Ruiz; de Cuba; de 65 años; | 
E l Cano; Uremia; N E 10 del campo' 
común; Terrero de Luz Braña.' 
Concepción González; de Cuba; de 
2 meses; Blanco 20; Debilidad con-
génlta; N E 28, Osario de Maülda 
Acevedo. 
Eduardo Taracena; de Cuba; de 37 
años; Belascoaín 99; Cirrosis; N O 2 
do segundo orden; bóveda de Marga-
rita López. 
Octavia Xenes;>de Ouba; de 40 
años Cerro 472; Arterlo esclerosis; 
N E 3 campo comunó bóveda 4 de la 
Asociación de Maestros. 
Laureana González; de Cuba; de 33 
años; Industria 3; Cáncer del estóma 
go» N E l campa común; bóveda 
1 de Alberto Herrera. , 
María E . Fernández; de Cuba, de 
1S años; Clínica de Ortega; N E 1 zo-
na de Monumentos; de primera; bó-
veda l de José I L Martínez. 
Serapio Bayano; de España; de 25 
años; Hospital Calixto García; Tuber 
culosis; N B 9 de segundo orden; hi-
lera 4 fosa 16 
Cristina Cazañas; de Cuba; de ?7 
años; Hospital Calixto García; Eclam 
nia puerperal; N B 9 de segundo or-
den; hilera 4 fosa 11. 
Francisco Maldonado; de Cuba; de( 
37 años; Hospital Calixto García; Ne-| 
fritig; N E 9 de segundo orden; hile-
ra 4 fosa 18-
María Mesa; de Cuba; de 53 años: 
Omoa 6; Aslstolia; N E 9 de segundo 
orden; hilera 5 Cosa 2. 
Julio Romero; de Cuba; de 56 años; 
Príncvipe 48; Arterio eáderosis; N. 
E . 9; de segundo orden; hilera 5 to-
sa 3. 
Isidora Hernández; de Cuba; de 80 
años; Cruz del Padre 7; Arterlo es-
clerosis; N B 9 de segundo orden; 
hilera 5 fosa 4. 
Francisoo Carrera!; de EJspaña; de 
70 años; Lagunas 115; Arterlo es-
clerosis; N E 9 de segundo orden; 
hilera 5 fosa 5. 
José Sariego; de Cuba; de 2 años; 
Jiagunas 115; Arterio esclerosis; N B 
9 de segundo orden; hilera 5 fosca E . 
José Sariego; de Cuba; de 2 años; 
zona de segunda; Plazuela; hilera 7 
Belascoaín 120; Llnfangitls; S O 9 
fosa 11. 
llamón Vázquez; de Cuba; de 5 
años; Florencia 43; Enteritis; S O 9 
zona de segunda; Plazuela; hilera 8 
fosa 7-
Leticia N. Barreras; de Cuba; de 2 
años; Arroyo Naranjo; Bnteroaolítls; 
S O 9 zona de segunda; Plazuela; hi-
lera 8 fosa 8-
Olga Gómez; de Cuba; de 10 me-
aos; Perseverancia 57; Gas tro enteri-
tis; S O 9 de segunda; hilera 8 fo-
sa 9. 
María C. Herera; de Cuba; de 6 
años; Corapostela 156; Acldosls; S O 
9 de zona de segunda; Plazuela; hi-
lera 8 fosa 10. 
Felicia González; de Cuba; de 8 
meses; Gloria 71; Anemia; S O 9 zo-
na de segunda; Plazuela; hilera 8 
fosa 11. 
Luis Estevez; de Cuba; de 56 años; 
Hospital Calixto García; Ateroma ce-
rebral; S B 11; campo común; hilera 
7 fosa 14; pobre. 
Evaristo Pando; de España; de 27 
años; Hospital Calixto García; Mal 
de Brlght; S B 11; campo común; 
hilera 7 Coea 15; primero. 
Caridad Izquierdo; de Cuba; do 15 
años; Hospital Calixto Garcít; Tuber 
culosis; S E 11; campo tomun; hi-
lera 7 fosa 15; segunda.. 
Antonio Carraqués; de España; de 
48 años; Laringitis; S E . 14; campo 
comün; hilera 7 fosa 16, primero-
Total 24. 
años; Oquendo 61; Enteritis; S O 9 de 
zona de segunda; Plazuela; hüera 9: E L COSTE DE LA VIDA T I E N D E A 
tosa 7. BAJAR 
Un feto dado a luz por Caridad Mo-¡ LONDRES, 19.—Según tálenlos del 
rin; de Cuba; de 9 meses; Zequelra1 ministerio del Trabajo, ol coste de la 
60; Asfixia; S O 9 zona de segunda;! vida en Inglaterra ha bajado de cua-
Plazuela; hilera 9 fosa 8. tro a cinco chelines con relación al 
José Raúl Calafet, de Cuba; de 3 mes d* diciembre, 
meses; Armas 24; Castro enteritis'>i Se ha decidido rebajar los jornales 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 17 D E 
F E B R E R O DE 1931 
Enrique Fran; de Cuba; dé 64 
añosá Merced 97; Asistolla.; N O 1; 
campo comunó bóveda de Valentín E . 
Fran. 
Francisco Andujar; do Españaé de 
53 años; Manrique 42; Bronco pneu-
moníaé N O 7 campo común; bóveda 
de María Cisterna. 
Restos Mortales de Matilde Galle-
go; procedentes de Regla; N O 3 de 
segundo orden; Osarlo de Félix E . 
y Ortega. 
Restos de Luis Castro y los de An-
gel Castro Vlla; procedentes de Gua-
nabacoa; N O 15 de segundo orden; 
Osario de Miguel Castro. 
Timotea Podrosoé de Cuba; de 64 
años; Gervasio 34; Mal del corazón; 
N E 9 de segundo orden; hilera 5 fo-
so 6. 
Flora Hernández; de Cuba; de 78 
años; Cerrada 12; Uremia; N E 9 de 
secundo orden; hilera 5 foea 7. 
Rufino Plor de Cuba; de 70 años; 
Suárez 68; Tuberculosis; N E 9 de 
segundo orden; hilera 5 fosa 8. 
Armanda Jones; de Estados Unidos 
de América; de 73 años; Cuba 38; 
Cáncer de la matriz; N E 9 de segun-
do orden; hilera 5 tosa 9. 
Armando Rodríguez; de Cuba; de 
18 años; Quinta Dependientes; Bron-
co pneumonía; N E 9 de segundo or-
den- hilera 5 fosa 10. 
Blanca Mirandez de Cubaá; de 19 
años; San Rafael 88; Septisemia; N. 
E 9 de segundo orden; hilera 5* fo-
sa 11. 
Etomíngo Rodríguez; de Cuba; de 
72 años; B entre 12 y 13; Víbora;' Ar-
terio esclerosis; N E 9 de segíindo 
orden; hilera 5 fosa 12. 
Bárbara Rodríguez; de España; de 
82 años; Príncloe 14: Arterio es'cle-
5 O 9 zona de segunda; Plazuela; 
hilera 9 fosa 9. 
Manuel Bacalao; de Cuba; de 45 
días; Delicias 48; Infección Intesti-
nal; S B 4 campo coman; hilera 10 
fosa 22. primero.-
Bernardo Rojas; do Cuba; de 78 
años; Estrella 176; Arterlo esclerosis; 
6 B 11 campo común; nilera 7 fosa 
16, segundo. 
Margarita Servlaá de Cuba; de 10 
años; Indio 16; Escrófula; S E 111 testas 
campo comuniá hilera 8 fosa 8, prime-
ro. 
José Moreira; de Cuba; de 40 años; 
Hospital Calixto García; Otros enve-
nenamientos; S E 11 campo común; 
hilera 8 fosa 8, segundo. 
Benito Díaz; de Cuba; de 45 años; 
Hospital Calixto García; Caquexia; 
Procedente de la Escuela de Medicina 
y fallecido el primero del actual. 
Total: 25. 
en muchas fábricas para disminuir el 
precio de venta de los artículos. E n 
algunas Industrias los obreros han 
consentido. 
NUEVA YORK, 19—En numerosas | 
industrias, especialmente en la textil, 
se ha reducido el salario de los obre-
ros. Los trabajadores -e someten en 
general a las nuevas condiciones, y 
sólo se han registrado algunas pro-
L A ¡FOTOTELEGRAFIA INSTANTA-
NEA 
CRISTIANIA, 26.—El señor Hemof; 
Petersen, jefe del servicio radiotele-
gráfleo acaba de descubrir un procedi-
miento que está llamado a revolucio-
nar la telegrafía. Se trata de la foto-
telegrafía instantánea. 
L a nueva invención se basa en el 
empleo de una corriente alternativa, 
en lugar del sistema de corriente con-
tinua, que se utiliza actualmente. Con 
este nuevo invento el trabajo quedará! 
en adelante notablemente simplifica'' 
do, y 16 operadores serán bastantes 
para efectuar un trabajo que necesita 
ahora de 117 operadores. 
E l nuevo sistema elimina las posi-
bilidades de error, y reproduce con 
una precisión fotográfica a una distan 
cía prácticamente ilimitada la escri-
tura de caracteres cualesquiera, dibu-
jos, fotografías, ©te-
Por ejemplo, gracias al nuevo siste-
ma, un periódico de Nueva York po-
drá reproducir una columna entera de 
un periódico de París o de Londres en 
menos de diez minutos. 
Correo extranjero 
LA PEOTECTADA ASCENSION 
HIMALATA 
A L 
Londres.—La Real Sociedad Geo-
gráfica de la Gran Bretaña comunica 
detalles intaresantísámos referentes 
a los preparativos que se realizan pa-
ra que la atrevida excursión al pico 
'.Everest tenga algún resultado y pue-| mandante, y habló con él en el autg 
L A SALIDA D E D'ANNUNZIO D E 
F I L M E 
ROMA, 21.—Se conocen algunos de-
talles de la salida de DAnnunzio de 
Fíume. L a ciudad le tributó una entu-
siasta ovación. Los almacenes cerca-
ron sus puertas. Una multitud enor-
me se había agrupado en las calles 
para despedir al poeta, que iba escol-
tado por una guardia do granaderos-
lyAnnunzio se dirigió al Palacio Co-
munal, donde le esperaban cuarenta y 
cuatro miembros del Consejo Nacio-
nal. E l presidente del Consejo, señor 
Grossltch, en nombre de la ciudad, ex-
presó a.1 comandante el profundo 
agradecimiento del pueblo de Fíume 
por haber defendido y salvado la ciu-
dad. 
En su respuesta, D'Annunzlo decla-
ró que lleva en su corazón la ciudad 
do Fiume, y que siempre estaría dis-
puesto a defenderla contra todo ene-
migo. 
E l señor Grossltch, en medio de 
una emoción general, abrazó al ce-
dan realizarse importantes investiga-
ciones geográficas. 
A la empresa serán aplicados, ya 
que habrá que caminar entre nieves, 
los métodos empleados en las expedi-
ciones a las zonas polares. 
Formarán parte del cuerpo expedi-
cionario geógrafos y botánicos que 
se limitarán a observar y registrar; 
atletas y deportistas pondrán toda su 
fuerza y habilidad en llegar a la altu-
ra máxima, a las crestas heladas. 
E n la etapa preliminar, desde Dar-
Jeeling (India), el avituallamiento se-
na conducido por yaks, animales cor- E L ABARATAMIENTO D E L A VIDA 
móvil, que los condujo a Venecla. 
E L OOBIEKNO DE FIUME P I D E L A 
OCUPACION MILITAR 
ROMA 21.—El Gobierno de Flume 
ha pedido la ocupacin militar re la 
ciudad paraí acabar con el desorden 
que allí reina actualmente. A con-
secuencia de esta gestión, 750 "cara-
blnleri" y 150 soldados italianos Lan 
ocupado Flume. La población les ha 
dispensado una acogida entusiasta-
pulentos, parecidos al buey, fuertes, 
sobrios, capaces de caminar grandes 
jornadas manteniéndose con muy po-
co pasto. 
NI a la base de la montaña ni al te-
rritorio que la rodea, ha llegado nin-
gún hombre blanco. De modo que ha» 
ta esta primera parte de la excursión 
es arriesgadíslma. 
Los conocedores de la reglón dudan 
que se pueda llegar a la cima, porque 
la baja presión atmosférica trastor-
nará la circulación y respiración de 
los exploradores, atacándqles el lla-
mado "mal de la montaña' 
EN ALEMANIA 
B E R L I N 25-—La Cámara de Comer-
cio de Berlín publica un curioso In-
forme sobre la tendencia a la baja 
que los precios en general comienzan 
8, experimentar desde hace algún 
tiemp»». 
Los orígenes naturales de la subida 
fueron aumentados artificialmente por 
numerosa gente que se dedicaba a au-
mentar continuamente los precios 
desde la primera materia hasta el 
artículo fabricado, creando así una si-
tuación Insostenible. 
Estos logreros ignoraban que eran. 
L a última fase de la ascensión será, además de vendedores, consumidores 
una prueba erizada de magnas resis-
tencias y dificultades. L a cresta dol 
Everest, dado el clima del TIbert, es-
tará formada por grandes masa3 de 
hielos, batidos por violentos huraca-
nes-
Bn la primera etapa de la excursión 
los aeroplanos serán un elemento au-
como los demás, y, por consiguiente, 
tenían que pagar caro todo lo que ne-
cesitaban. 
E l alza que una exagerada ambición 
agravó, produciendo funestas conse-
cuencias para el mundo entere, tenía 
que Interrumpirse neces-irlamente en 
el memento en que la oferta superase 
E L H E L I C O P T E R O REVOLUCIO-
NARA LA AVIACION 
P A R I S 26.—Refiriéndose a este 
invento publica "Le Journal" lo si-
guiente; 
"Se sabe suáles serían para la na-
vegación aérea las inmensas ventajas 
del helicóptero. 
Se eleva y se coloca verticaimen-
te, sin tener necesidad tíe terreno 
para el aterrizaje. Su velocidad de 
traslación y su potencia de porto son 
considerables. 
E n Julio de 1919, el marqués de 
Pescara consiguió en Barcelona, en 
la sección técnica do Aeronáutica, te-
ner un éxito en sus cálculos y en sus 
esperanzas. 
Aunque el secreto está bi^t guar-
dado, se ha logrado conocer algo y 
se sabe que se puede frenar de un 
modo seguro, por la simple iftclina-
ción de los planos portadores en el 
momento del descenso, realizando en 
este modo un vuelo plano de hélice 
como en el avión se realiza un vuelo 
plano horizontal. 
E l teniente francés D* Romanet. 
''as" de las grandes velocidades, que 
ha visto el aparato del marqués de 
Pescara en España declara que es el 
punto de partida de una verdadera 
revolución en la navegacifin aérea. 
L a Academia de Ciencias francesa 
estudiará en breve los nueros prin-
cipios a que se ajusta el aparato". 
E L S E P E L I O D E L SOLDADO D E S -
CONOCIDO 
P A R I S , 28.—Esta maflafca el ca-
dáver del soldado desconocido ha si-
do sepultado en la tumba del Arco 
de Triunfo. Desde el amanecer, la 
multitud invadió la plaza de la E s -
trella. 
Asistieron a la ceremonia los ma-
riscales Foch, Petain y Joffre; los 
generales Trouchaud, Gouraud, x i -
veile; Malstre; Dubail Bordoulat y 
Malletere; los ministi-os Berard; Ma-
ginot; Marraud y Sanaut; los se-
ñores Raux; Autrandá Bonin Longa-
re; Gaiffier-Destrees; el conde Sfor-
za; el coronel Lasson, en representa-
ción del presidente de la República, 
y el señor Lloyd George. 
L a Liga de les jefes de sección 
llevaba tres magníficas coronas de 
orquídeas de rosas encarnadas y de 
rosa blancas. 
De repente resonó ei solemne sa-
ludo de las trompetas a la bandera. 
E l señor Barthou se apeó del carrua-
je, al mismo tiempo que seis solda-
dos y un suboficial del primer regi-
miento de Ingenieros avanzaban ha-
cia la tumba, llevando a hombros el 
féretro del soldado desconocido, en-
vuelto en una bandera tricolor. 
E l señor Barthou l^egó hasta el 
borde de la tumba y prendió en un 
cojinete azul la cruz de la Legión 
de Honor, la medalla Militar y la 
Cruz de Guerra, y con emoción in-
tensa pronunció las palabras siguien 
tes: 
"Efc nombre de Francia, fervorosa-
mente reconocida y unánime, saludo 
al soldado desconocido muerto poi 
ella. 
Las condecoraciones que he colo-
cado sobre este féretro son más qua 
un símbolo. Los muertos ordenan a 
los vivos; escuchémosles y obedezcá-
moles en la paz". 
Entonces los soldados bajaron al 
féretro hasta la tumba, mientras el 
señor Barthou gritó: 
"¡Viva Francia!". 
Con estas palabras terminó la ce-
remonia; la gente se arremolinó al-
rededor de los gloriosos restos, sobro 
los cuales unos obreros depositaron 
una gran lápida de granito, donde 
so lee la inscripción siguiente; 
"Aquí descansan ios restos del sol-
dado desconocido muerto po ría Pa-
tria, 1914-1918". 
L a muchedumbre ha estado desfi-
lando durante todo el día ante el pan 
teón donde han quedado encerrados 
definitivamente los restos del solda-
do desconocido. 
olormación 
J e r c a n l i l 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
F E B R E R O 18 
L a venta t p p í e . 
Loe cotizados hoy fu*»on lo» rtgnlen-
tes: 
Vacnno, do 13 a 14 centavos. 
Cerda, de 16 a 16 1|4 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero ü e L u y a n ó . 
Las resé» benuflcladas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 55 a 65 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Ueses sacrificadas vn este Matadero: 
I Vacuno, 60. 
| Cerda, 23. 
Matadero Industrial. 
Las reses benenclndas en est* mat*' 
Jero se cotizan a los slgnie.ites precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Ggrda, de 55 a 65 centavos. 





Entradas de 2aa«.«« 
No hubo. 
G r a t a N o t i c i a 
j Con placer transcribimos de la rr 
| vista "Católica" la siguiente noü* 
i que no dudamos leerán con agnfc 
nuestros lectores por referirse d 
I . y R. Señor Obispo de Veracrux,é 
i inolvidable Misionero apostólico, Pt 
dre Rafael Ruiz. 
MEXICO 
Conf<agracIón del nneyo Obispe fc 
Chihnabaa 
B l domingo 30 de Enero último fii 
consagrado tercer Obispo de Chlhu»-
hua el señor Dr. D. Antonio Guias 
Valencia, ilustrado y virtuoso saor̂  
dote, oriundo de Zamora, Mlchoacéi 
L a consagración celebróse en la Ba»< 
Hca Nacional de Guadalupe y estnw 
solemnísima. Fueron padrinos dlstl» 
guidas personas; entre otras, el sella 
General D. Luis Terrazas, a quien 
presentó don Eugenio Ooñl. Fué con 
sagrante el limo. Sr. Dr. D. Rih*1 
Guizar Valencia, Obispo de Venení 
y hermano del consagrado 
Caso único hasta hoy en la blstoii» 
de Méjico, el de que elmultáneainenti 
ocupen sillas episcopales doe herot-
nos y uno de ellos reciba del otro i 
consagración episcopal. Se ha da* 
sí, el caso de que sean Obospoe 
hermanos, y hasta de una misma m 
cesls, pero sucesivamente; como w-
cedió con los ilustríslmos ««non» 
Suárez Peredo. Uno, D. Francteco.» 
primer Obispo de Vcracruz' ? í 
vida edificante es todavía reoor»* 
como ejemplo apostólico en la mOf 
ría de las gentes. Años despufii» 
su muerte, y tras el episcopado» 
limo. Sr. D. José María Mora y ^ 
za fué segundo Obispo de Vcr^T 
ocupó aquella sede el hermano fle»^ 
mer Obispo, esto es, el V™0 }*; ! L 
D. Ignacio Suárez Peredo; c ^ . ' J 
sagraeión presenciamos 1* * ! £ 
de la Profesa de Méjico Asistió a ^ 
el entonce Obispo electo d« ^ 
Dr. D. Eulogio G. GIllow.qMjg 
días después fué c o ^ ^ l r T * 
en el mismo templo. Consagro i ^ 
hos el Timo. Sr. Labastida, Jj 
e] ^Metropolitano, pnes aun no »• 
gía Oaxaca en aríAIdOcesl. 
E l I'mo. Sr. D. D. ^ 0 ^ ^ 
Va'ercla viene a ser el tercer ^ 
po de Chihuahua cu^a sWa ̂  ^ 
rada, primero por ^ ; 
I) José de Jesús 0[t,z: . . JS* I» 
¿ños más tarde a ^ J ^ ^ 
Gu^dalajara. y ̂ f''̂ , **» 
Sr D. Nicolás Pérez G a t ^ -
hoce más de un año . , . r, 
Llegue hasta 5̂1, 
Valencia, nue^l™ fl-tíi que P e r n o s extenslv^ - n, 
hermano el Obispo d« 
Cheques Banco 
M . Banco Nadonai 
Sujetos a ™1¡'tf:>',}**c* 
limos en nuestro ¡<m¡íce\ u t 
bio de t ^ f ' C a W * 
tuac ión . sin ^ c u e n , 0 . T > 
se deje engañar por r -
ea descuentos fabuloso»-
Trate personalmente 
L e i v a y G a f C « > 
MURALLA' . I11, 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertt * a 14 peso*. 
CaniHat. 
Nominales a 10 pesos tonelada*. 
Huesos. 
A 16 pesos toneladas sin op«rlcU>* 
Oleo, Estearina. 
A 9 centaros en los Estados Unld«i 
T a 9 112 para la exportación. 
I I DLLRIO D E L A MARI-
HA ! • enenentra usted « 
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